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DOCUMENTACIÓN . . .
Antes de salir de viaje es muy importante que comprobéis que 
vuestros papeles están en regla. Estos consejos os resultarán 
útiles a la hora de emprender un viaje.
LO QUE NO DEBÉIS OLVIDAR
• Llevar siempre el carné de identidad. Si el lugar de destino lo 
requiere, pasaporte y visados.
• Llevar fotocopias de los documentos más importantes, ade-
más de los originales, guardados en sitios diferentes. Aunque 
siempre exigen los originales, en caso de extravío pueden ace-
lerar los trámites.
• Fotografías de carné, por si necesitáis gestionar algún permi-
so especial.
• Carnés específicos: Joven Euro<26 ó + 26, GO25 (FIYTO) Inter-
nacional de Estudiante, Alberguista, etc.
• Carné de conducir. En caso de que el viaje se realice fuera de 
Europa es necesario además un permiso internacional.
• Autorización de vuestros padres o tutor legalizada si sois me-
nores de edad y viajáis sin pasaporte.
• Cartilla sanitaria. Para Europa es necesario tramitar la Tarjeta 
Sanitaria Europea
• Informaos de las vacunas obligatorias y aconsejables, según 
el lugar de destino. Guardad durante todo el viaje el justificante 
de que las habéis recibido.
• Seguro de viaje, sobre todo si os desplazáis a países no co-
munitarios.
• Si vais a estar fuera varios días, llevaos cheques de viaje. 
Se pueden utilizar en lugar de dinero sin necesidad de calcu-
lar exactamente todos los gastos. Aseguraos en las entidades 
bancarias de que la fórmula es válida para el país elegido. Guar-
dadlos siempre separados del resto de la documentación para 
evitar manipulaciones de datos y firmas en caso de pérdida.
• Apuntar un número de teléfono de contacto junto a los do-
cumentos más importantes, para que puedan avisar a vuestra 
familia en caso de que sea necesario.
• Añadir a vuestros documentos una guía de códigos telefóni-
cos España Directo. Facilita las llamadas.
• Llevar la dirección del consulado o la embajada de España en 
el país al que os desplacéis.
DNI El Documento Nacional de Identidad es obligatorio desde 
los 14 años y necesario para acreditar legalmente la identidad 
y nacionalidad. Aunque no es necesario, es recomendable salir 
siempre con el DNI y el pasaporte. Más información:  Ministe-
rio de Interior. Tel. 900 150 000. http://www.mir.es  
PASAPORTE Documento imprescindible para entrar en 
algunos países. Existe la posibilidad de expedir un pasaporte 
colectivo para grupos, válido para un solo viaje. Se requie-
re un titular mayor de edad, con pasaporte individual, y la 
firma autorizada de los padres de cada uno de los menores. 
Más información:  Ministerio de Interior. Tel. 900 150 000. 
http://www.mir.es 
TRAMITACIÓN DEL D.N.I. Y PASAPORTE
HUESCA: Pza. Luis Buñuel, 3. 22003 Huesca Tel. 974 238 813.  
De lunes a viernes de 9 a 14:30h.
JACA: Avda. Zaragoza, 14.  22700 Jaca . Tel. 974 356 786.  
De lunes a viernes de 9 a 14 h.
TERUEL: Córdoba, 2. 44002 Teruel. Tel. 978 625 027.  
De lunes a viernes de 9 a 14 h. 
ZARAGOZA: 
Arrabal: Almadieros del Roncal, s/n. Tel. 976 106 530
Centro: Pº Teruel, 10. Tel. 976 235 811. 
Delicias: Avda. Valencia, 50. Tel. 976 791 527
San José: Pº de Rosales, 24 dupl. Tel. 976 486 822.. 
Horario de 9 a 14 salvo en la de Pº Teruel que también abre por 
las tardes de 16 a 19 h. 
CALATAYUD: Coral Bilbilitana, 8. 50300 Calatayud. Tel 976 889 
460. De lunes a viernes de 9 a 14 h.
AUTORIZACIÓN PARA MENORES Los me-
nores de 18 años que vayan a viajar al extranjero únicamente 
con el DNI necesitan también una autorización del padre, ma-
dre o tutor. Ésta se puede obtener en las Comisarías de Policía, 
Juzgados, Notarías y Guardia Civil. Es necesario presentar el 
DNI del autorizante, el del autorizado y el Libro de Familia. Se 
entrega en el momento. Este trámite se puede evitar cuando el 
menor está en posesión del pasaporte.
VISADOS 
Para poder visitar algunos países se exige, además del pasapor-
te, el visado. Su tramitación suele tardar entre siete y quince 
días. La mayoría de los países no lo requieren si se cumplen 
las siguientes condiciones: estancias no superiores a tres me-
ses, viajes de turismo o negocios y billete de ida y vuelta. Para 
solicitarlo es necesario dirigirse a la embajada o consulado del 
país que se trate, con el pasaporte y el DNI en regla. Más in-
formación: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
Tel. 913 799 700. http://www.maec.es
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CARNÉS . . .
CARNÉ JOVEN EURO<26
VENTAJAS
• Exposición internacional Zaragoza 2008: 12% dto. En entradas 
sobre tarifa de jóvenes (total un 37% dto. Sobre la tarifa oficial 
de adultos).
• Ofrece descuentos en el ámbito de la cultura, los viajes, las 
compras, el alojamiento, la formación, los deportes, etc.
• Asesoría Jurídica de consumo, vivienda y trabajo. Visita pre-
sencial los miércoles de 13 a 15 h. Consulta telefónica: 976 716 
856. asesoriajuridica@carnejoven.es
• Seguro de asistencia en viaje para todo el mundo que incluye 
la práctica del esquí, siempre que la duración del viaje no sea 
superior a 90 días.
• Actividades de verano: cursos de idiomas, viajes por Europa y 
actividades deportivas.
• Actividades de invierno: cursos de esquí.
MODALIDADES
Carné Clásico y Carné Visa Electrón en Ibercaja o CAI.
REQUISITOS
Tener entre 14 y 25 años, ambos inclusive, una fotografía, 
10,00.- € y el DNI. Validez hasta el 30/09/08
Más información: 
En el portal de internet. www.carnejoven.es
CARNÉ JOVEN EURO +26
VENTAJAS
• Exposición internacional Zaragoza 2008: 12% dto. En entradas 
sobre tarifa oficial de adultos.
• Con tu nuevo carné podrás beneficiarte de un montón de ven-
tajas y descuentos en diferentes sectores relacionados con la 
movilidad y la cultura, en viajes, alojamientos, museos, salud, 
conciertos, deporte, balnearios, autobuses, internet, música, 
actividades y en muchas cosas más. 
• Además tienes un seguro de asistencia en viaje gratuito, con 
cobertura en todo el mundo, que incluye la práctica del esquí 
como aficionado. 
• Con toda la información que te interesa en un nuevo portal en 
internet. www.carnejoven.es
• Una asesoría jurídica en la que puedes consultar cualquier 
tema relacionado con empleo, vivienda, consumo, etc. 
• Y además con todas las ventajas que la Cai e Ibercaja te 
ofrecen.
REQUISITOS
Tener entre 26 y 30 años, ambos inclusive, una fotografía, 12 
euros y el DNI. Validez hasta el 30/09/08
Más información: 
En el portal de internet. www.carnejoven.es
TRAMITACIÓN DE LOS DOS CARNÉS
Oficina del Carné Joven. Instituto Aragonés de la Juventud. Ho-
rario de 9 a 14 horas. Franco y López, 4. 50005 Zaragoza.
Llamando al Tel.902 14 26 30
En cualquier oficina de Ibercaja o CAI 
En la página web: http://www.carnejoven.es
CARNÉ DE ALBERGUISTA
• Acceso a cualquiera de los 224 albergues españoles y a los 
más de 4.500 repartidos en más de 60 países
• Descuentos en algunos países en museos, transportes, tien-
das y diversas actividades.
• En su nuevo formato ofrece al usuario llamadas internaciona-
les a más bajo coste, buzón de voz, correo electrónico y asisten-
cia en viaje: www.hi.ekit.com
MODALIDADES    REQUISITOS          PRECIO
ADULTO   + 30 AÑOS                DNI Y 12 €
FAMILIAR  FAMILIAS ESPAÑOLAS  LIBRO DE
  CON HIJOS  FAMILIA, 
  MENORES DE   DNI Y 24 €
  14 AÑOS    
GRUPO  + 10 PERSONAS   RELACIÓN 
  < DE 30 AÑOS  DE LOS  
     COMPONEN- 
     TES CON   
     FECHA 
     DE NACI- 
     MIENTO, DNI 
     Y 15 € 
  ASOCIACIONES   FOTOCOPIA
  JUVENILES    DEL ALTA  
     DEL REGIS- 
     TRO DE LA  
     ASOCIACIÓN  
     Y 15 €
  CENTROS EDUCATIVOS GRATUITO
JUVENIL  DE 14 A 29 AÑOS  DNI Y 5 €
REQUISITOS
Presentar el DNI o pasaporte y abono del importe correspon-
diente.  Los carnés se expiden en las Asociaciones de Albergues 
y en los propios albergues.
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
Reglamento y Reservas de Albergues en Aragón: www.aragon.es 
reaj.iaj@aragon.es 
Red española de albergues juveniles: www.reaj.com   
Tel. 915 227 007
Red Internacional y Reserva de los Albergues Juveniles. 
www.iyhf.org ; www.hihostels.com ; iyhf@hitostel.com
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CARNÉ DE ESTUDIANTE
INTERNACIONAL ISIC El Carnet STUDENT inclu-
ye a los estudiantes de enseñanza reglada desde la Secundaria 
en adelante. Carece de límite de edad superior, aunque en la 
mayoría de los países se establece la edad de 30 años sin cum-
plir para la obtención de prestaciones.
• Ventajas y descuentos en vuelos, trenes, ferris, autobuses, 
alojamientos, museos, teatros, etc.
• Servicio telefónico gratuito 24 horas para emergencias.
• Servicio ISICONNECT para llamadas a más bajo coste, sms, 
buzón de voz, correo electrónico y telefase.
• Caja de seguridad virtual en la que podrás depositar los do-
cumentos más importantes. En caso de pérdida te ayudará a 
recuperarlos. 
REQUISITOS Acreditar la condición de estudiante del curso 
académico en vigor, DNI, una fotografía y 6 €.
Más información:  www.isic.org
CARNÉ INTERNACIONAL GO<25
• Ventajas y descuentos en alojamientos y transportes ofre-
cidos por las organizaciones de la Federación Internacional de 
Organizaciones de Viajes para Jóvenes (FlYTO).
• Descuentos en la entrada de museos, galerías, centros cultu-
rales y lugares históricos de todo el mundo.
REQUISITOS Jóvenes no estudiantes menores de 25 años, 
DNI, una fotografía y 6 €. Más información:  www.istc.org
CARNÉ INTERNACIONAL DE 
PROFESOR A través de este Carnet los profesores de 
cualquier nivel de enseñanza obtienen también diversas venta-
jas muy interesantes, aunque sus prestaciones varían de unos a 
otros países. También aporta las ventajas de una Línea de Ayuda 
y el empleo de la Línea ISIC Connet.
• Descuentos en museos, alojamientos y en determinados vuelos.
REQUISITOS Ser profesor a tiempo completo y acreditar su 
condición mediante certificado del centro o nómina, DNI, una 
foto y 8 euros. Más información:  www.istc.org
TRAMITACIÓN DE LOS CARNÉS 
ALBERGUISTA, ESTUDIANTE, GO25 Y 
PROFESOR
HUESCA • Instituto Aragonés de la Juventud. Ricardo del Arco, 
6, 3º. Tel. 974 293 025. 
TERUEL • Servicio Provincial de Cultura y Turismo. San Francis-
co, 1. Tel. 978 641 270 • OMIJ Teruel: Yagüe de Salas, 16, 1º. 
Tel. 978 619 932 
ZARAGOZA • Instituto Aragonés de la Juventud. Franco y Ló-
pez, 4. Tel. 976 306 690. www.aragon.es 
• CIPAJ. Casa Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818. 
www.cipaj.org 
En las oficinas municipales de información juvenil de Aragón 
CARNÉ INTERNACIONAL DE
CAMPING El Camping Card Internacional (CCI) es un do-
cumento de identidad de la persona que acampa, con tienda o 
caravana. Incluye un seguro de responsabilidad civil y daños a 
terceros. Permite conseguir descuentos en algunos campings 
asociados. En algunos países es obligatorio y da prioridad en la 
petición de plaza.
Más información: 
• Club Campista Huesca. Ingeniero Montaner, 5 bajos. 22004 
Huesca. Tel. 974 228 355. info@clubcampistahuesca.com 
• Federación Española de Camping. La Coruña, 29. Zaragoza. 
Tel. 976 254 733.
• Aragón Caravaning Club. Domingo Ram, 72, bajos. 50010 Za-
ragoza. Tel. 976 335 161. aragoncaravaning@yahoo.es
• Real Automóvil Club de España (solo para socios) San Juan de 
la Cruz, 2. 50006 Zaragoza. Tel. 976 357 972. zaragoza@race.es
• Asociación Campista y Cararavanista Aragonesa. Mediano 
13. 50016 Zaragoza. Tel. 976 573 178.
CARNÉ DE FEDERADO DE MONTAÑA
• Te ofrece una póliza de seguros que cubre los accidentes de 
montaña y permite utilizar los refugios de la Federación Arago-
nesa de Montaña (FAM) y de la UIAA.
• Derecho a participar en las actividades de la Federación Ara-
gonesa y Española
• Acceso a la biblioteca y videoteca de la Federación.
• Acceso a rocódromos
• Bonificación en la compra de los libros que publica la Federa-
ción y descuentos en algunos establecimientos.
REQUISITOS
Ser socio de algún club afiliado a la FAM. Los precios dependen 
de la edad, tipo de cobertura, prestaciones, paises cubiertos y 
modalidades deportivas cubiertas.
TRAMITACIÓN
Clubes de Montaña de la Comunidad Autónoma. 
Más información: 
Huesca: Peña Guara. Vicente Campo 9. Tel. 974 212 450  
www.p-guara.com p-guara@p-guara.com
Teruel: Grupo de Montaña Teruel. Ctra. De Alcañiz, 59 pta. 14. 
Tel. 978 611 520
Zaragoza: Federación Aragonesa de Montañismo. Albareda, 7- 
4 Tel. 976 227 971. Del lunes a jueves de 18:30 h. a 21:00 h. 
www.fam.es, fam@fam.es
TRANSPORTE . . .
COCHE
Si os trasladáis con vuestro vehículo, no olvidéis llevar:
• Permiso de conducir.
• Permiso de circulación del vehículo.
• Seguro del vehículo y recibo del pago en vigor.
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• Tarjeta de inspección técnica del vehículo (ITV) actualizada, si 
su antigüedad es superior a cuatro años.
• Permiso Internacional de Conducción para conducir fuera de 
la Comunidad Europea. Se necesitan: dos fotografías de color, fo-
tocopia del DNI y del permiso de conducir y una tasa de 8,80.-€. 
Más información y tramitación del permiso: 
Jefaturas Provinciales de Tráfico
Huesca: Pza. Cervantes 1. Tel. 974 221 700. jptehu@dgt.es
Teruel: Córdoba 6. Tel. 978 604 605. jptte@dgt.es
Zaragoza: Vía Univérsitas, 4-6. Tel. 976 358 900 jptz@dgt.es 
www.dgt.es
AUTOBÚS 
Las compañías suelen realizar precios especiales para jóvenes 
y estudiantes. En algunos países existen descuentos especia-
les para poder recorrerlo todo. Os facilitamos algunas de las 
compañías que ofrecen líneas regulares por Aragón, el resto de 
España y el extranjero.
La Estación de Delicias, hasta ahora dedicada sólo al ferrocarril, 
ha comenzado a ser intermodal ya que las compañías Autobuses 
Jiménez, Cinco Villas, Automóviles Zaragoza, Agreda Automó-
vil, Abasa (Autobuses del Bajo Aragón), Therpasa y Magallón 
y las compañías internacionales Linebus y Eurolines ya operan 
en ella, El resto de compañías se van a trasladar a ella de for-
ma paulatina hasta que el 19 de junio operen las 25 compañías 
de Zaragoza. Más información: Estación Intermodal Delicias, 
Avenida Rioja, 33. 50010.Teléfono 976 32 44 68 / infoturismode
licias@zaragoza.es     
LINEAS NACIONALES
• ÁGREDA AUTOMÓVIL / AUTOCARES BAJO ARAGÓN. Tel. 
976 554 588. http://www.agredasa.es/transporte-estacion.htm
• ALTO ARAGONESA S.A. (ALOSA). Teléfono 974 210 700 
http://www.alosa.es 
• ALSA. Teléfono 976 229 343 / 902 422 242  http://www.alsa.es 
• GRUPO JIMÉNEZ.  Teléfono 976 276 179   
http://www.grupo-jimenez.com
• CONDA.  Teléfono 976 333 372.   http://www.conda.es
• AUTOBUSES CINCO VILLAS.  Teléfono 976 333 371    
http://www.autobusescincovillas.com
• SAMAR.  Teléfono 976 434 304 /  978 603 450   
http://www.samar.es 
• THERPASA.  Teléfono 976 225 723 / 976 300 045.   
http:// www.therpasa.es
• AUTOMÓVILES ZARAGOZA.  Teléfono 976 219 320   
http://www.automovileszaragoza.com
• VIBASA.  Teléfono 976 281 792   http://www.vibasa.es
• AUTOBUSES MAGALLÓN.  Teléfono 976 417 252  
LINEAS INTERNACIONALES
• LINEBUS. Teléfono 976 281 792  http://www.linebus.com
• SAMAR BUIL.  Teléfono  976 434 304  
http://www.touristbus.es/frgsamar.htm
EUROLINES  Teléfono 976 306 858 / 902 405 040  
http://www.eurolines.es
TREN Es un medio de transporte eficaz, ecológico y con mu-
chas posibilidades. RENFE pone a disposición de personas, fa-
milias o grupos ventajas para viajar sin tener que hacer grandes 
desembolsos. Os indicamos algunas de ellas:
TRENES REGIONALES
Hay tres categorías, normal, exprés e interregional ,con diferen-
tes descuentos según tarifa del tren:
PARA PERSONAS INDIVIDUALES
• Carné Joven<26. 20% de descuento sobre la tarifa del tren. 
• Tarifa ida y vuelta (i/v) 10% de descuento en regionales y 20% 
en largas distancias, sin pasar por taquilla para ida y vuelta en 
el mismo día. Si no es así, el billete sirve para 15 días y hay que 
validarlo en taquilla. 
• Bono 10 regional,  bonoexprés y abono 20.  Los dos primeros 
son abonos de 10 viajes de ida o vuelta en segunda clase. Todos 
son válidos por un periodo de tres meses para todos los días y 
en cualquier tren, su uso es de carácter unipersonal y los des-
cuentos son en función del recorrido. 
• Universitarios. Se pueden beneficiar universitarios, profeso-
res y personal no docente de la Universidad de Zaragoza. Son 
bonos mensuales, cuatrimestrales o anuales con descuento de 
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un 33%. No es necesario pasar por taquilla para confirmar el tra-
yecto y sirven para viajar en un radio de 300 Km desde cualquier 
punto que pertenezca a la Universidad de Zaragoza (Zaragoza, 
Huesca y Teruel) 
PARA FAMILIAS
• Familias numerosas. Descuentos según el tipo de familia. 
Para familia numerosa general 20% de descuento para adultos y 
52% para niños; para familias numerosas especiales 50% para 
adultos y 70 % para niños 
PARA GRUPOS
Se considera grupo a partir de 10 personas. Hay un 40% de des-
cuento para niños y un 20% para adultos.
• Colegios. Descuentos del 50% para niños menores de 12 
años; y de un 40 % para adultos. 
• Trenes charter. Se reserva un tren con precio fijo destinado a 
un grupo que quieran hacer un viaje o excursión Más informa-
ción: Tel. 976 764 239 / 902 240 202
GRANDES LÍNEAS
NACIONALES
• Ida y vuelta. Si la ida y el regreso se hacen en un plazo de 
sesenta días, hay un descuento de un 20% en trenes de largo 
recorrido. No se aplican en periodo de tráfico alto.
• Carné joven euro<26. Descuento del 20%.
• Familias numerosas: Descuentos según el tipo de familia. 
Para familia numerosa general 20% de descuento para adultos y 
52% para niños; para familias numerosas especiales 50% para 
adultos y 70 % para niños.
INTERNACIONALES
• Eurodominó. Hay billetes desde cuatro a ocho días, válidos 
durante un mes. Descuentos del 25% para llegar hasta la fron-
tera del país elegido.
• Inter-rail. Es un una tarjeta de libre circulación en ferroca-
rril por zonas previamente fijadas de Europa y Marruecos. Tie-
nen acceso a ella las personas residentes en cualquiera de los 
países de la Unión Europea, Argelia, Marruecos, Túnez y CEI. 
Se debe justificar con DNI, pasaporte, fecha de nacimiento y 
residencia. Se puede adquirir hasta con 60 días de antelación 
a su fecha de utilización. Permite la libre circulación en plazas 
sentadas de segunda clase y el viaje en trenes con suplemento 
y/o reserva obligatoria (previo pago de la correspondiente di-
ferencia, así como en el caso de usar literas y camas) Además 
ofrece reducciones en ferris y autobuses. El precio oscila según 
el número de días (alrededor de 16) y la zona elegida (hay ocho 
posibles): menores de 26 años, desde 195,00.-€; mayores de 26 
años, desde 286,00.- €; menores de 12 años, desde 143 euros.
Más información: 
RENFE Huesca. Gil Cávez, 10. 22002 Huesca. Tel. 902 240 
202RENFE Teruel. Camino de la Estación, s/n. 44001 Teruel. Tel. 
902 240 202RENFE Zaragoza. Estación Delicias. C/ Rioja 33. 
50017 Zaragoza Tel. 902 240 202.. RENFE Grandes Líneas Tel. 
976 764 393. RENFE Internacional Tel. 902 243 402. RENFE Infor-
mación y venta por internet Tel 902 157 507. www.renfe.es
AVIÓN Las ofertas varían continuamente, consulta varias 
agencias. Con el carné joven euro<26 tarifas especiales en lí-
neas: Iberia, British Airways, Tap Air Portugal, Aer Lingus, Sab-
na, Air France, British Midland, Air Inter, Continental Airlines.
• Aeropuerto de Zaragoza. Ctra. Aeropuerto s/n. 50011 Zara-
goza. Tel. 976 554 588. Información y reservas grupo IBERIA: 
Tel.902 400 500 www.iberia.es Información y reservas Air Euro-
pa: 902 401 501www.aena.es/ Información y reservas Ryanair 
Tel. 807 220 032.
Para acceder a él existe el siguiente servicio de autobús:
• Ágreda Automóvil, S.A. Autobús Aeropuerto. Tel 976 229 343. 
Paradas: Paseo Pamplona, 19; Gran Vía, 4; Pza. San Francisco; 
Paseo Isabel La Católica (Cámara de Comercio) y Vía Hispani-
dad, 100. 
COMPAÑÍAS AÉREAS ESPAÑOLAS
• GRUPO IBERIA (Iberia, Air Nostrum y Binter). Tel. 902 400 500. 
www.iberia.com
• AIR EUROPA. Tel. 902 401 501. www.air-europa.com
• SPANAIR. Tel. 902 929 191 www.spanair.com
COMPAÑÍAS AÉREAS ECONÓMICAS  
A TRAVÉS DE LA RED
• RYANAIR. Tel 807 220 032. www.ryanair.com
• AIR BERLIN. Destino Alemania. www.airberlin.com
• TRANSVIA Destino Holanda, Burdeos, Niza, Marsella y Rot-
terdam. http://www.transvia.com
• EASY JET. 36 destinos europeos. www.easyjet.com
• GERMANWINGS. Destino: Colonia, Bonn, Stuttgart. 
www.germanwings.com
BARCO
• Transmediterránea. Une la península con Baleares, Canarias, 
norte de África e Inglaterra. con el Carné Joven<26Ofrece un 
descuento del 20 % excepto en los trayectos Algeciras-Tánger 
y excepto en las fechas rojas de verano (25/7 a 5/8  25/8 a 5/9) 
y un 35% en todos los interinsulares canarios. Tel. 902 454 645 
www.trasmediterranea.es 
El ferry permite una comunicación rápida entre diferentes pun-
tos, con la posibilidad de transportar coches.
• FERRIES P&O. Cosme Echevarrieta, 1. 48009 Bilbao. Tel. 944 
234 477. Une Bilbao con Gran Bretaña e Irlanda. 
www.poportsmouth.com
• BRITTANY FERRIES. Desde Santander , Bretaña. Normandia 
hacia Gran Bretaña e Irlanda.Tel. 942 360 611. 
www.brittanyferries.es
AUTOSTOP ORGANIZADO Servicio de coche 
compartido. Consiste en poner en contacto a conductores y ocu-
pantes que desean viajar a un mismo destino en las mismas 
fechas, ofreciéndoles la posibilidad de compartir proporcional-
mente los gastos.
• COMPARTIR S.L. Buscador gratuito en Internet para compartir 
viajes. Contiene más de 85.000 ciudades de 70 países. Tel. 937 
891 106  www.compartir.org control@compartir.org
• VIAJAMOS JUNTOS: www.viajamosjuntos.com
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ASISTENCIA MÉDICA . . . 
SEGURIDAD SOCIAL Los titulares o beneficiarios 
de la cartilla médica del alta de la Seguridad Social española 
tenéis derecho a recibir asistencia sanitaria en los países de la 
Unión Europea y en aquellos con los que hay firmados conve-
nios. Para ello, antes de partir debéis tramitar la Tarjeta Sanita-
ria Europea en los Centros de Atención e Información (CAISS), 
PRESENTANDO LA CARTILLA DE LA Seguirdad Social el DNI o 
documento equivalente.
En los países comunitarios, aseguraos de que la asistencia os 
la están prestando servicios de la Seguridad Social. En algunos 
países, al finalizar la consulta tendréis que abonar parte o la 
totalidad del coste. En ese caso, antes de regresar debéis so-
licitar el reintegro correspondiente. Si no lo hacéis, reclamadlo 
cuando lleguéis a España desde cualquier Centro de Atención e 
Información, pero el trámite será mas lento.
Más información:  Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
Tel. 900 166 565 www.seg-social.es
Huesca: María Auxiliadora, 5. Tel. 974 227 237.
Teruel: Joaquín Arnau, 22. Tel. 978 647 100.
Zaragoza: Doctor Cerrada, 6. Tel. 976 703 400.
 
SEGUROS DE VIAJES Son importantes, sobre 
todo si viajáis fuera del continente europeo. Los hay que cubren 
todo tipo de imprevistos (pérdida de equipaje, responsabilidad 
civil contra terceros, anulación de billetes, asistencia sanitaria, 
deportes de alto riesgo, traslado al país de origen, etc.) Si vais a 
practicar deportes de riesgo o montaña, es conveniente que os 
informéis en las federaciones deportivas correspondientes.
COBERTURA DE LOS SEGUROS
• Seguro Internacional ISIS. Válido para todos los países del 
mundo. Ofrece modalidades de seguro adaptadas a las diferen-
tes formas de viajar de los jóvenes: por cuenta propia, viajes 
organizados, estancias au-pair, póliza lingüística, etc.
Más información: : Diagonal, 622, 4o.08021 Barcelona. 
Tel. 932 014 943 www.isisseguros.com info@isisseguros.com
• Carné Joven Euro<26 y Euro + 26.  Seguro gratuito de asis-
tencia en viaje, proporciona una póliza que hace más seguros 
vuestros viajes, siempre que su duración no exceda de 90 días.
Más información:  Tel. desde España 900 200 513. Desde el 
extranjero Tel 00 34 913 441 155. Tel. consultas 913 441 737. 
www.carnejoven.org
VACUNAS Para cada viaje, temporada, y lugar del mundo 
es necesario un programa diferente de vacunaciones, por ello 
es necesario consultar en cada ocasión.con las Direcciones Pro-
vinciales de Salud, Lleva los registros de inmunización cuando 
viajes por el extranjero.
Informaros en los Centros de Vacunación Internacional del Ser-
vicio  Aragonés de Salud, al menos un mes antes del viaje.
Más información: 
Huesca: Parque, 30. Tel. 974 293 230.
Teruel: Ronda Liberación, 1. Tel. 978 641 156.
Zaragoza: Ramón y Cajal, 68. Tel. 976 715 000
www.aev.es/aev/html/necesita/viajvac.htm
RECUERDA QUE . . .
EN LAS EXCURSIONES
• Si vais a realizar actividades de riesgo es muy aconsejable 
pedir los servicios de un guía cualificado.
• Sea cual sea la actividad que vayáis a realizar, es importante 
tener un seguro.
• Informaos de las previsiones meteorológicas.
• Es importante que otras personas conozcan vuestros planes
• Respetad vuestro ritmo, no tengáis prisa y descansad cuanto 
sea necesario.
PARA CUIDAR LA SALUD
• Guardad un poco de espacio en la mochila para un botiquín.
• Si os exponéis al aire libre, utilizad cremas de protección solar 
y gafas de sol.
• Cuidad la alimentación. Bebed con asiduidad para evitar la 
deshidratación y mantened la cabeza cubierta.
• Es necesario que seáis especialmente precavidos con los ali-
mentos y bebidas. No comáis frutas sin pelar, ni verduras cru-
das. Preocupaos de que las carnes y los pescados estén bien 
cocidos. Tened especial cuidado con la leche y sus derivados; 
si tenéis dudas, evitadlos. Ante la mínima sospecha de que el 
agua no está en condiciones, es conveniente hervirla durante 
diez minutos o añadirle dos gotas de lejía (apta para consumo) 
por cada litro, aireándola y esperando unos minutos antes de 
ingerirla. También podeis utilizar pastillas potabilizadoras.
• Recordad que la legislación respecto al consumo y tráfico de 
drogas es diferente en cada país. Una buena información os evi-
tará desagradables sorpresas.
• Vayáis donde vayáis, no olvidéis que las enfermedades de 
transmisión sexual, sobre todo el SIDA, son cada día más fre-
cuentes. No compartáis jeringuillas, maquinillas de afeitar, 
utensilios para tatuajes, agujas de acupuntura, cepillos de dien-
tes, etc. Y lo más importante, en todas las relaciones sexuales 
utilizad el preservativo.
• Cuando, estando en otro país, tengáis problemas, dirigios a 
la embajada u oficina del consulado mas cercana (ver directorio 
en las páginas finales de esta guía). Si estáis en España, en la 
mayoría de las Comunidades Autónomas existe el teléfono de 




SIN SALIR DE HUESCA . . .
HUESCA TURÍSTICA A DIARIO 
Visitas guiadas por la ciudad. En mayo y junio se realizan todos 
los días a las 11 horas. Organizadas por la Oficina de Turismo del 
Ayuntamiento de Huesca, el importe es de 2 euros (1 euro con 
el Carné Joven). Las personas interesadas deberéis pasar  por la 
Oficina de Turismo un poco antes del horario de la visita. 
Más información:  Oficina de Turismo. Plaza de la Catedral, 1. 
22002 Huesca. Tel. 974292 153.  
www.ayuntamientohuesca.es,  aytohuesca@aragob.es 
sonia@huescaturismo.com
BUS TURÍSTICO 
Ofrece la posibilidad de realizar once rutas diferentes por la 
comarca de la Hoya de Huesca. Son once rutas en total y la 
mayoría de ellas se hacen con el primer autobús que hubo en la 
provincia de Huesca. Se sale a las 9 de la mañana de la dársena 
Nº 5 de la estación de autobús y se vuelve a Huesca sobre las 
14/14.30 horas. Las reservas de billetes se realizan en la Oficina 
de Turismo. Precio: 5 euros (2,5 con el Carné Joven).
Más información:  Oficina de Turismo. Plaza de la Catedral, 1. 
22002 Huesca. TEL. 974292 170.  
www.ayuntamientohuesca.es  aytohuesca@aragob.es.
DEPORTES 
El Patronato Municipal de Deportes de Huesca ofrece la posibi-
lidad de aprender o practicar un deporte durante las vacaciones: 
Iniciación a la vela ligera y windsurf, esgrima, tenis, natación, 
bádminton, danza jazz, equitación, acondicionamiento físico, 
taichi y golf. Edades: de 3 a 80 años. Fechas: del 2 al 29 de julio 
(hay excepciones) en horarios muy variados. Inscripciones (para 
la mayoría de las actividades): del 7 al 8 de junio. Precio: desde 
11,00 € hasta 67,00 €. 
Más información:  Patronato Municipal de Deportes de 
Huesca. Costanilla del Suspiro, 6. 22002 Huesca. 
Tel. 974 29 21 47. www.ayuntamientohuesca.es, pmd.
aytohuesca@aragon.es
FERIA DEL LIBRO 
Desde el 1 al 10 de junio la Asociación Provincial de Librerías 
de Huesca convoca de nuevo a quienes disfrutan con los libros 
y sus posibilidades en el Parque Miguel Servet. Durante estos 
días podremos encontrar, además de las últimas novedades de 
las librerías oscenses, actividades de animación a la lectura, 
música, cuenta cuentos, charlas, exposiciones... El horario de 
apertura de la Feria será de lunes a viernes de 17 a 21 horas, y 
los fines de semana de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas.
Más información:  Asociación Provincial de Librerías 
Plaza. López Allué, 2. 22001 Huesca. Tel. 974 228872 ,  
info@libreriaanonima.es
CICLO DE CINE AL AIRE LIBRE SOBRE 
LA CAMPAÑA “DA =” 
El Consejo de la Juventud de Huesca, con motivo de la campaña 
sobre la igualdad, realiza junto con JOC unas proyecciones de 
películas todos los jueves de julio a las 22.30 horas. Lugar por 
determinar.
Más información:  Consejo de la Juventud. 
Teléfono y fax: 974 210 854. juventud-huesca@hotmail.com,
www.juventudaragonesa.org/cjhuesca
FIESTAS DE SAN LORENZO 
Se celebran del 9 al 15 de agosto, aunque unos días antes ya se 
puede disfrutar de los Prelaurentis.
Os adelantamos parte de la programación:
CONCIERTOS
15 de julio. JULIETA VENEGAS.Plaza de Toros. 
10 de agosto. PIGNOISE. Recinto de Peñas Recreativas del 
polígono 29. 
14 de agosto. FANGORIA. Recinto de Peñas Recreativas del 
polígono 29. 
Además en San Lorenzo podréis disfrutar de otros conciertos y 
actividades programadas por las Peñas Recreativas y también 
de actuaciones infantiles en el Parque Miguel Servet, un recinto 
ferial, el festival mundial de circo y animación ANIMAHU, dife-
rentes animaciones y actividades por los barrios de la ciudad, la 
feria taurina...
Más información:  Ayuntamiento de Huesca - Área de Fies-
12
tas. Plaza de la Catedral, 1, 22002 Huesca. TEL. 974 29 21 00 / 
974 29 21 30 www.ayuntamientohuesca.es, www.animahu.com 
fiestas.aytohuesca@aragon.es
TALLA EN MADERA 
Actividad formativa dirigida a jóvenes de edades comprendidas 
entre los 18 y los 30 años, que consiste en el manejo y cono-
cimiento de las distintas herramientas y materiales. Se harán 
ejercicios prácticos de hueco-relieve. Fechas: del 16 al 31 de 
julio. Inscripciones. Del 1 al 30 de junio. Precio: 120 euros (mate-
rial incluido). Más información:  Arte Taller Wolskam. C/ San 
Jorge, 64.  Huesca. Tel. 627 449191.
TORNEADO EN MADERA 
Actividad formativa dirigida a jóvenes de edades comprendidas 
entre los 16 y los 30 años, que se centrará en el manejo de 
materiales, herramientas y máquinas, el conocimiento de dis-
tintas técnicas y ejercicios prácticos. Fechas: del 16 al 31 de 
julio. Inscripciones: del 1 al 30 de junio. Precio: 120€ (materiales 
incluidos). Más información:  Arte Taller Wolskam. C/ San Jor-
ge, 64.  Huesca. Tel. 627 449191.
CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 
Dirigido a jóvenes de 12 a 30 años. Contenidos del curso: Teo-
ría de la Fotografía digital, manejo de la cámara y retoque di-
gital. Fechas y horarios: del 9 al 26 de julio, de 11:30 a 13:30 
horas. Inscripciones. Del 1 de mayo al 5 de julio. Precio: 1200€. 
Se realizará en la sede de AFO-TO. Más información:  Aso-
ciación Fotográfica Oscense. C/ Lanuza, 23. 22001 Huesca. Tel. 
629357080
HÍPICA NUESTRA SRA. DE SALAS
Excursiones, cursillos dirigidos a personas entre los 8 y los 80 
años. Fechas y horarios: del 1 de enero al 31 de diciembre, de 10 
a 18 horas. Inscripciones: todo el año. Precio: según la actividad. 
Más información:  Hípica Ntra. Sra. De Salas. Camino Viejo de 
Salas (junto a la ermita). Tel. 610780466.
CLASES DE DIBUJO Y PINTURA 
Iniciación a las técnicas básicas de dibujo y la pintura. Edades: 
de 12 a 30 años. Se realizará en las instalaciones de Cristóbal 
Nogués e Hijos, SL, Fechas y horarios: del 1 al 30/31 de junio, 
julio y/o septiembre; en horario flexible de lunes a viernes. Plazo 
de inscripción: a finales del mes anterior al que quiera realizar 
el cursillo.
Más información:  Cristóbal Nogués e Hijos, SL. C/ Manuel 
Bescós, 2-4.Huesca. Tel. 974 239 275, cnoguesh@la-ene.com, 
www.la-ene.com 
INICIACIÓN AL TORNO ALFARERO
Iniciación a las técnicas básicas de la cerámica. Incluye expe-
riencias prácticas de: torno, modelado, decoración con engobes 
y colorantes, barnizado, Bakú. Fechas y horarios: del 2 al 20 de 
julio, de 10 a 12 horas. Precio: 120 euros. Plazo de inscripción: 
del 10 al 30 de junio. Edades: de 12 a 55 años. 
Más información:  Enrique Alagón – Ceramista. Plaza de La-
tre. Huesca. Tel. 974 246 507 ó 645 263 333 ealagon@able.es
CURSO DE ASTROFÍSICA 
Charlas de Astrofísica en el local de la Agrupación con apoyo de 
Power Point. Edad: sin límite. Fechas de realización e Inscripcio-
nes: mes de julio. Horarios: a partir de las 20 horas. Precio: por 
concretar. Más información:  Agrupación Astronómica Huesca. 





Se realizará en la Ermita de Loreto (Huesca). Observación de 
los astros con telescopios y a simple vista para enseñar a inter-
pretar el cielo nocturno. Edad: sin límite.  Fechas de realización 
e Inscripciones: en julio y en agosto. Horario: a partir de las 22 
horas. Más información:  Agrupación Astronómica Huesca. 
Travesía Ballesteros, 6 (Huesca). TEL. 974230322 / 630321157 
aa-huesca@terra.es
www.agrupacionastronomicadehuesca.com
VERANOS EN EL CDAN 
Divertidos talleres en los que descubriremos como el arte y la 
naturaleza van de la mano. Se realizarán en el CDAN (Huesca). 
Edades: de 3 a 18 años. Fechas y horarios: del 8 de mayo al 4 
de noviembre, de 9 a 19 horas. Inscripciones. Del 20 de mayo 
al 3 de noviembre. Precio: gratuito. Más información:  CDAN. 
Avda. Doctor Artero, s/n. Huesca. Tel. 974239897 / ingo@cdan.
es, www.cdan.es
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CURSO DE INICIACIÓN AL KARATE
Prácticas durante una hora de técnica, brazos y piernas, comba-
tes. La actividad se llevará a cabo en las instalaciones del Cen-
tro Yoga de Huesca. Edades: de 12 a 30 años. Fechas y Horarios: 
del 3 de julio al 26 de julio, de 19 a 20 horas (jóvenes de 12 a 14 
años) y de 20 a 21 horas (jóvenes de 15 a 30 años). Inscripciones: 
del 1 al 30 de junio. Precio: gratuito. Más información:  Aso-
ciación Centro Yoga Huesca. C/ Ingeniero Montaner, 6, bajos. 
Huesca. Tel. 974212026 / redefuhuesca@telefonica.net
SIN SALIR DE TERUEL . . .
JUVENTUD 
Como el año anterior, la Concejalía de Juventud tiene previsto 
organizar durante el verano el programa denominado “Verano 
Joven 2007”, en el mismo se ofrecen actividades a los jóvenes 
turolenses que han decidido pasar sus vacaciones en Teruel.  El 
programa se puede dividir en varios apartados según quien sean 
los destinatarios de las diferentes actividades:
JÓVENES 12-25
VIVE Y DISFRUTA DEL PARQUE EN VERANO
Fechas: Del 16 de julio al 10 de agosto 
La Concejalía de Juventud ofrece todas las posibilidades de ocio 
que pueden realizarse en Teruel en el Parque Los Fueros, duran-
te esos días habrá monitores especialistas que organizará las 
siguientes actividades: 
• Pin-pon





Fechas:   1ª semana: Del 23 al 27 de julio
  2ª semana: del 27 al 31 de agosto 
Consiste en desarrollar diferentes actividades de deporte aven-
tura a lo largo de una semana, los jóvenes se podrán inscribir en 
todas o solamente en las que más les guste.
 Actividades:
• Descenso de barrancos
• Paseo a caballo
• Tirolina y rápel
• Actividades acuáticas en el pantano
• Ruta en bicicleta
SEMANAS DE ARTE EN LA CALLE
Fechas: Del 16 al 20 de julio: Taller de pintura al aire libre
             Del 30 de julio al 3 de agosto: Taller de Cerámica
             Del 27 al 31 de agosto: Taller de fotografía
Cada taller tendrá una duración de 10 horas distribuidas en dos 
diarias a celebrar en horario de 11:00 a 13:00 h.
ACAMPADAS DE FIN DE SEMANA
Fechas: 1ª   21  y 22 de julio
 2ª   4  y 5 de agosto
Se desarrollarán diferentes acampadas a lo largo de los meses 
de julio y agosto, en fin de semana. En las mismas se realizarán 
actividades de multiaventura: acampada, escalada, rápel, sen-
derismo, barrancos,....
EL VERANO, UN BUEN MOMENTO PARA LEER
Desde la Concejalía de Juventud se pretende premiar a todos 
aquellos jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 18 años 
que durante el verano lean 3 o más libros de la biblioteca públi-
ca de Teruel, situada en la Plaza del Seminario.
A todos aquellos jóvenes que pasen el verano disfrutando de 
la lectura se les entregará un ejemplar de una  colección de 
literatura juvenil.
JÓVENES DISCAPACITADOS Durante el verano del 2007 se 
celebrarán las “VII Colonias Carlota”, dichas colonias van diri-
gidas a los jóvenes (sin límite de edad) con algún tipo de disca-
pacidad intelectual.  Este año la duración será de 1 semana  y 
tendrán lugar del 23 al 27 de julio y en las mismas se podrán 
realizar todo tipo de actividades: talleres, excursiones , visitas, 
juegos acuáticos, deportes, fiestas, etc.
CAMPO DE TRABAJO “ AMOR Y ARTE EN TERUEL”.
Se celebra del 11 al 30 de julio y se harán representaciones 
teatralizadas por las calles de Teruel  los días 23, 25, 27 y 28 de 
julio, fruto del Campo de Trabajo “Amor y Arte en Teruel”. 
PROGRAMA DE OCIO NOCTURNO “JU VEN TÚ D”
Los jóvenes turolenses con edades comprendidas entre los 14 y 
los 29 años podrán participar durante todo el verano, todos los 
viernes y sábados de 17:00 h. a 02:00 h. de la madrugada en 
actividades deportivas, culturales, recreativas y formativas.
Además, permanecerá abierto el espacio de ocio de San Nicolás 
de Bari donde los jóvenes turolenses pueden reunirse a disfrutar 
de diferentes actividades.
Este año, como el anterior se trasladarán alguna de las activida-
des a los barrios rurales.
Dichas actividades están financiadas por el Ministerio de  Sani-
dad y Consumo, Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas, y son gratuitas.
DEPORTES 
El Servicio Municipal de Deportes, ofrece muchas y variadas 
oportunidades para practicar o disfrutar a cada uno del deporte 
que más le gusta durante todo el verano. 
Durante el mes de junio se van a celebrar los siguientes eventos 
deportivos: 
DEL 20 AL 27 JUNIO: Campus deportivos del Colegio Las Viñas;
14
15 Y 16 JUNIO: IV EDICIÓN DEL MARATON DE FUTBOL SALA: 
Durante el mes de julio se van a celebrar los siguientes eventos 
deportivos:
Coincidiendo con la celebración de las Fiestas del Ángel (sema-
na de Ferias)  se celebran diferentes competiciones: 
SÁBADO 30 DE JUNIO: 
• Partidos de exhibición de frontenis y paleta goma
• Pesca agridulce
• Pelota mano
DOMINGO 1 DE JULIO:
• Pesca agridulce
• Tiro al plato modalidad foso universal
• Pistola fuego central
• Pelota mano para profesionales
MARTES 3 DE JULIO:
• Simultáneas de ajedrez
DEL 28 DE JUNIO AL 7 DE JULIO Y DEL 11 AL 20 DE JULIO: 
Se celebran 2 “Campus de baloncesto” organizados por la Fede-
ración Aragonesa De Baloncesto. Precio: 300 €
Todos los sábados de los meses de julio y agosto se celebrará el 
XI Torneo Municipal de Voley-playa. En categorías tanto mascu-
lina como femenina.
Durante el mes de agosto se van a celebrar los siguientes even-
tos deportivos:
Torneo “García Ibáñez” de tenis a nivel nacional
 XV Torneo “Ciudad de Teruel” de fútbol juvenil.
LOS DÍAS 25 Y 26 AGOSTO: XV Competición Interbarrios. 
Durante el mes de septiembre se van a celebrar los siguientes 
eventos deportivos:
X Media Maratón “Ciudad de Teruel”.
VII Torneo de Fútbol-sala “Amantes”
XXX Concentración motociclista del Jamón.
A parte de los actos deportivos puntuales que acabamos de re-
flejar, contamos con las piscinas y las actividades que en ellas 
se realizan.
Más información:  Servicio Municipal de Deportes
Barbastro, s/n.  44002 Teruel
Tel. 978 617 730
Deportes.aytoteruel@teruel.net
CINE DE VERANO 
Para los amantes del cine, La Concejalía de Cultura y Ocio pone 
a disfrute de los turolenses, durante finales de julio y todo agos-
to, un “Cine de Verano” en el Parque de los Fueros de la ciudad, 
en el que los martes y los jueves, nos ofrecen películas de re-
ciente estreno al aire libre.
Más información:  Concejalía de Cultura y Educación. Plaza La 
Catedral 1.  44001 Teruel. Tel. 978 619 915. www.teruel.net
CURSOS 
La Escuela Internacional de Idiomas FEYDA organiza durante 
los meses de julio y agosto sus cursos de verano de inglés en 
Teruel.
Más información:  Asociación FEYDA
Avenida de Sagunto, 9 1º A.  44002 Teruel
Tel. 978 610 492. Fax 978 602 925
cursos@feyda.net, www.feyda.net
El Centro Cultural de Ibercaja también ofrece un 
amplio abanico de posibilidades para disfrutar del 
verano. Con talleres de iniciación al estudio, de 
aprender a estudiar o de aprender y divertirse al-
rededor de los libros. Por otra parte, ofrece sus 
aulas de Informática e Idiomas (inglés y francés) 
en las que realizan diferentes actividades y cursos.
Más información:   
Centro Cultural de Ibercaja
Ctra. Alcañiz, 14.  44003 Teruel. Tel. 978 601 008. 
Fax 978 601 437 ccteruel@ibercajaobrasocial.org
DE RUTA TURÍSTICA POR LA 
CIUDAD DE TERUEL 
Si por algo es bien conocida la ciudad de Teruel, es por los 
Amantes y por el arte Mudéjar, ambas cosas no te las debes 
perder en tu visita a la ciudad.
RUTA MUDEJAR
PLAZA DE LA CATEDRAL donde encontraremos la primera de 
las torres mudéjares que forman parte del Conjunto Mudéjar 
que fue declarado en 1986 Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.
En el interior de la Catedral se encuentra una de las joyas más 
preciadas del Mudéjar, la techumbre de la Catedral, que data en 
torno al año 1.300.
Catedral: Visitas:de 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Precio entrada: Individual: 3,00 euros
Grupo: 2,00 euros
La entrada a la Catedral incluye la visita al museo de Arte Sacro 
situado en la plaza del Venerable Francés de Aranda. 
Más información:  Tel. 616 460 197  
IGLESIA DE SAN PEDRO – MAUSOLEO AMANTES: donde 
se puede visitar la Torre y la iglesia de San Pedro y el Mausoleo 
de los Amantes.
Visitas: de 10:00h. a 14.00 h. y de 16.00 h. a 20:00 h.
Precio entrada: 7,00 euros
Tarifa reducida: 5,50 euros
TORRE DEL SALVADOR Es la torre de construcción más re-
ciente y con la decoración más impresionante de todas.  A sus 
pies está situada la Iglesia que lleva su mismo nombre.
Visitas de 11:00 h. a 14.00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h
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Precio entrada: 2,50 euros
Grupos: 1,80 euros
Más información:  Tel. 978 602 061
El Ayuntamiento de Teruel tiene un servicio de guías turísticos 
con excursiones gratuitas para grupos con más de 15 personas, 
para concertar la visita es imprescindible concertar cita previa 
llamando a los teléfonos 978 600 081 ó 600 978 029.
Para mayor información turística de la Ciudad se puede llamar a:
Ayuntamiento de Teruel. Departamento de Turismo: 978 619 930.
Diputación General de Aragón. Oficina de Turismo: 978 602 279.
DINÓPOLIS 
En Dinópolis Teruel hemos creado un lugar en el que podrás ha-
cer realidad tus fantasías, trasladarte millones de años atrás, 
conocer cómo apareció la vida en nuestro planeta y con ella los 
animales más espectaculares que jamás han existido: 
LOS DINOSAURIOS.
Podrás encontrar un museo paleontológico con laboratorio, sala 
del mundo acuático, deynonychus, salas de los grandes dinosau-
rios, sala de la extinción, sala de los mamíferos. La posibilidad 
de realizar diferentes talleres de maquillaje y manualidades. 
Este año, podrás disfrutar de nuevos espectáculos que harán 
inolvidable tu paso por Territorio Dinópolis como: El experimento 
del Doctor Dinópolis; Las grandes mentiras sobre los dinosau-
rios; Indiana en la escala del tiempo geológico; El Club de los 
paleantólogos; Turol Jones y la máquina del tiempo; Diálogos 
con el Hombre Primitivo; Dinoel y sus Amigos; La Excavación... 
Además de todo esto, contarás con juegos, parque infantil, cine 
en 3D, tienda-librería, restaurante-cafetería y parking gratuito.
Visitas de 10:00 h. a 20:00 h. Durante los meses de julio y agosto 
de 9:00 a 22:00 h.
Precio:   Adultos: 18 euros     -      Infantil: 14 euros
 Tarifas especiales para grupos
En la provincia también podemos visitar los Centros de Inhóspitak 
en Peñarroya de Tastavins, Legendark en Galve y La Región de 
Ambarina en Rubielos de Mora. Precio en cada uno de ellos:  
 Adultos: 4 euros    -     Infantil: 3 euros
Hay descuentos si se visitan varios centros el mismo día. 
Más información y reservas:  llamando al teléfono 902 448 000
Polígono Los Planos s/n.  44002 Teruel. www.dinopolis.com
MUESTRA INTERNACIONAL 
DE FOLKLORE 
Con carácter festivo y cultural, se realiza también desde el 24 
de agosto hasta el 2 de  septiembre, la Muestra Internacional 
de Folklore que reúne grupos de folklóricos de los 5 continentes 
(pendientes de confirmar). Dicha Muestra está organizada por 
el Comité Permanente de la M.I.F.(Muestra Internacional de 
Folklore)
Más información:  Concejalía de Fiestas
Plaza la Catedral, 1.  44001 Teruel. Tel. 978 619 917
FIESTAS 
Durante el verano, la Concejalía de Fiestas organiza  dos gran-
des fiestas, una en julio y otra en septiembre.  Las fiestas de 
julio son las Fiestas del Ángel o La Vaquilla como popularmente 
se conoce.  Este año comienzan el 30 de junio y finalizan el 9 
de julio.
Todas las actuaciones se celebrarán en el Ferial del Palacio de 
Exposiciones a las 23:00 h.
Las de septiembre también son representativas de Teruel. Son 
las conocidas Fiestas del Jamón, donde también nos encontra-
mos con muchas actividades, desde actuaciones musicales, 
campeonatos deportivos y la popular Feria del Jamón en el Pa-
lacio de Exposiciones de Teruel.
Más información:  Concejalía de Fiestas
Plaza la Catedral, 1  44001 Teruel.  Tel. 978 619 917.
SIN SALIR DE ZARAGOZA . . .
MULTIACTIVIDADES 
12 LUNAS
Durante todo el verano, el programa de ocio nocturno del Servi-
cio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza te ofrece multitud 
de posibilidades para disfrutar de las calurosas noches urbanas 
de una forma diferente. Las actividades, excepto el deporte en 
el CDM Alberto Maestro, son gratuitas y van dirigidas a jóvenes 
entre 16 y 30 años. 
LAS NOCHES ASTRONÓMICAS comenzarán el 30 de junio en 
Torrecilla de Valmadrid aprovechando la conjunción de Venus 
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y Saturno. La observación de las estrellas se repetirá todos los 
sábados de julio a partir de las 22 h. Existe un servicio de au-
tobús gratuito que sale desde el Paraninfo a las 21,30 h. (Es 
necesario reservar plaza para el autocar en el CIPAJ) 
MULTIDEPORTE. No tener tiempo de día ya no es excusa. Sólo o 
acompañado, aprovecha las noches de los viernes para practicar 
todo tipo de deportes: voley, hockey, batuka, aerobic, futbol, ba-
loncesto...En el CDM La Jota y en el CDM Oliver de 23 a 01 h el 
8 de junio y todos los viernes del mes de septiembre.
EL CENTRO DEPORTIVO ALBERTO MAESTRO se convierte en 
una verdadera fiesta combinando torneos de distintos deportes 
(fútbol sala, baloncesto, bádminton etc), con actividades acuá-
ticas (acuaeróbic, voley) y de animación que te sorprenderán 
durante las noches de los viernes desde el 23 de junio hasta 
el 4 de agosto de 21,30 a 0,30 h. Hay que pagar el precio de la 
entrada a la piscina.
CINE DE VERANO. Exhibición de grandes éxitos del cine al aire 
libre. Todos los viernes de julio y agosto a las 22 h en el CDM 
Alberto Maestro.
NOCHES SIN BARRERAS, apuesta por la igualdad de oportuni-
dades, con actividades de juegos de mesa y de relación, artes 
plásticas, cine-forúm, etc, en las  instalaciones de Disminuidos 
Físicos de Aragón en Miguel Servet, 34-36, el viernes 8 de junio 
de 22 a 02 h.
EN EL CIBERESPACIO MORLANES encontrarás 12 ordenadores y 
red wi-fi para disfrutar de todas las posibilidades que ofrece la 
red y recrearte con las posibilidades de creación que ofrecen las 
nuevas tecnologías. Los viernes 8, 15 y 22 de junio, 3, 10, 24 y 31 
de agosto y el 21 y 28 de septiembre, en horario de 22 a 24 h.
Más información:  Servicio de Juventud del Ayuntamiento de 
Zaragoza. Casa de los Morlanes. Plza. San Carlos, 4. 
Tel.  976 721 832, difusionplanjoven@zaragoza.es 
http://www.zaragoza.es/juventud 
BANCO DE ACTIVIDADES
Se mantiene durante el verano la oferta de cursos, charlas, 
excursiones y talleres organizada por el Servicio Municipal de 
Juventud para atender las demandas de ocio creativo de grupos 
de jóvenes  con edades comprendidas entre los 12 y los 29 años. 
Pueden solicitarlo  asociaciones juveniles, centros de servicios 
para jóvenes, grupos de jóvenes sin personalidad jurídica que 
dispongan de la infraestructura  mínima requerida, clubes de-
portivos y cualquier entidad, siempre que la  actividad vaya des-
tinada a jóvenes zaragozanos. Si estáis interesados en realizar 
alguna actividad podéis entrar en  contacto con el colectivo o 
personas que la imparten. Existe una oferta de 200 actividades 
que se pueden solicitar repartidas en varios  apartados, entre 
ellos: Aragón, audiovisuales y comunicación, deportes,  expre-
sión y danza, música, plástica y manualidades, salud y desarro-
llo  personal, naturaleza y medio ambiente... Podéis consultar la 
oferta completa en http://www.zaragoza.es/juventud. El plazo 
de solicitud finaliza el 10 de julio. Las actividades podrán  reali-
zarse hasta el 31 de agosto. 
Más información:  U.T. Actividades Juveniles. Servicio de Ju-
ventud. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. 
Tel. 976 721 828. juvactividadesjuv@zaragoza.es
CASAS DE JUVENTUD
Si este verano te quedas en Zaragoza y tienes entre 14 y 26 
años, podrás participar en las actividades que te ofrece la  Red 
Municipal de Casas de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Todas ellas organizan cursos y talleres para la época estival. 
Aquí va una muestra de algunas de las propuestas:
• Install party, taller de radio, cursos de batería, danza del vien-
tre, guitarra eléctrica, Internet con linux... en la Casa de Juven-
tud Oliver.
• Talleres de máscaras y de pintura al aire libre, cursos inten-
sivos de danza del vientre, danza africana, percusión africana, 
bailes latinos y aérobic, en la Casa de Juventud de Torrero. 
• Talleres de risoterapia, cuentacuentos y chapas, actividades 
en la piscina de La Granja (acuaeróbic, masajes, frontenis...), en 
el parque (acrobacias y malabares), campeonatos de tenis de 
mesa y de Playstation (Fifa 07, Sing star y Guitar Hero), DDR los 
sábados por la tarde y cine los domingos, en la Casa de Juven-
tud San José.
Te sugerimos que busques la Casa de Juventud más cercana y 
preguntes por su oferta para este verano. A continuación van 
sus direcciones:
CASAS DE JUVENTUD DE ZARAGOZA
Actur     Alberto Duce, 2    976 732 750
          cjactur@zaragoza.es
Arrabal     Pza San Gregorio, s/n   976 516 453
          cjarrabal@zaragoza.es
Casablanca    La Ermita, s/n    976 560 100
          cjcasablanca@zaragoza.es
Casco Viejo    San Vicente de Paúl, 22    976 292 446
          cjcascoviejo@zaragoza.es
Casetas     Castillo, 17-19    976 774 879
          cjcasetas@zaragoza.es
Delicias     Avd. Navarra, 54    976 314 254
          cjdelicias@zaragoza.es
Garrapinillos    Pza. de España, s/n    976 781 217
          cjgarrapinillos@zaragoza.es
Juslibol     Zaragoza, 96    976 512 442
          cjjuslibol@zaragoza.es
La Almozara    Avd. Puerta de Sancho, 30   976 444 015
          cjlaalmozara@zaragoza.es
La Cartuja    Pº Los Plátanos, 10    976 500 302
          cjlacartuja@zaragoza.es
La Jota     Avd. La Jota, 46    976 474 279
          cjlajota@zaragoza.es
Las Fuentes    Florentino Ballesteros, s/n   976 496 751
          cjlasfuentes@zaragoza.es
Miralbueno    Cº del Pilón, 146    976 131 363
          cjmiralbueno@zaragoza.es
Montañana    Avd. Montañana, 489   976 575 918
          cjmontanana@zaragoza.es
Monzalbarba    San Miguel, 13    976 785 888
          cjmonzalbarba@zaragoza.es
Movera     Padre Claret, s/n    976 586 809
          cjmovera@zaragoza.es
Oliver     Progreso Español, s/n   976 326 654
          cjoliver@zaragoza.es
Peñaflor     La Tajada, 17    976 154 301
          cjpenaflor@zaragoza.es
San Gregorio    Jesús y María, 95    976 741 268
          cjsangregorio@zaragoza.es
San José     Rosellón, 1-3    976 723 865
          cjsanjose@zaragoza.es
San Juan de Mozarrifar   Alejandro Palomar, 22   976 150 616
          cjsanjuan@zaragoza.es
San Pablo    Predicadores, 54    976 444 834
          cjsanpablo@zaragoza.es
Santa Isabel    Avda Santa Isabel, 100   976 571 844
          cjsantaisabel@zaragoza.es
Torrero     C.C Cultural Torrero Monzón, 3  976 259 177
          cjtorrero@zaragoza.es
Universidad    Andador de los Hudíes, 15 (Edf. Bello Horizonte)  976 559 052
          cjuniversidad@zaragoza.es
Valdefierro    Obispo Peralta, 30-32   976 75 59 13
          cjvaldefierro@zaragoza.es
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Más información:  en el Servicio de Juventud. Casa de los 
Morlanes, Plaza San Carlos, 4. Tel. 976 721 838
casasjuv@zaragoza.es, http://www.zaragoza.es/juventud  
(ver apartado de Agenda Juvenil)
COLONIAS URBANAS 
CAMPUS DE VERANO 
Dirigido a chicos de 4 a 7 años y de 8 a 14 años, desde la  úl-
tima semana del mes de junio y durante todo el mes de julio. 
Horario de lunes a viernes, de 9 a 14 h., sin comida. Actividades 
deportivas: tenis, natación e  iniciación a las artes marciales. 
Coreografías de baile, yoga, juegos de grupo y manualidades. 
Inglés integrado dentro del resto de actividades. Posibilidad de 
apuntarse por semanas o quincenas. 
Más información:  en Club Deportivo Paraíso. Residencial Pa-
raíso, 10. Tel. 976 221 998. admon@cdparaiso.com  
http://www.cdparaiso.com
UN VERANO COMO IMAGINAS
Colonia urbana para edades comprendidas entre los 3 y los 
18 años, con actividades de repaso (hasta 2º de bachillerato), 
inglés, informática, talleres, manualidades, deportes, curso de 
natación y piscina. Servicio de autobús y de comedor. Del 2 al 
27 de julio, en varias opciones de horario desde las 9 hasta 
las 13,30 h o de 9 a 15 h o de 9 a 17,30 h. El precio depende 
del horario y las actividades elegidas. El plazo de inscripción 
finaliza el 22 de junio. 
Más información:  Colegio Condes de Aragón. Crta. De Logro-
ño, km. 7,8.  Tel. 976 330 300. caragon@cece.es 
http://www.condesdearagon.com 
COLEGIO DE VERANO
Durante los meses de junio y julio, en régimen de internado o 
externado en la Ciudad Escolar Ramón Pignatelli. Clases de pri-
maria, ESO, bachillerato y selectividad, para mejorar el rendi-
miento en los estudios o recuperar asignaturas. Dirigido a niños 
y jóvenes de 5 a 20 años. Horario a elegir,  de lunes a viernes de 
9 a 14 h, o de 9 a 18 h, también desde el lunes por la mañana o 
el domingo por la noche con internado.
Precio de un mes: 505 € de 9 a 14 h; 915 € de 9 a 18 h y 1.355 € 
de lunes a viernes con internado. 
ACTIVIDADES LÚDICAS. 
Talleres creativos, deportes, juegos educativos y piscinas en la 
Ciudad escolar Ramón Pignatelli. Última semana de junio y mes 
de julio completo, para chicos de 3 a 15 años. Posibilidad de 
apuntarse por semanas. Servicio de comedor y autobús. Precio 
por semana: 79 € de 9 a 13 h; 109 € de 9 a 15 h; y 131 € de 9 a 
18 h.
Más información:  Academia Piquer. Luis Vives, 6, esc. dcha. 
1º. Tel. 976 353 086. piquer@piquerestudios.com
http://www.piquerestudios.com 
JUEGOS Y DEPORTES
El programa va dirigido a chavales entre 4 y 14 años y en él se 
combinan actividades lúdicas al aire libre y en sala, con todo 
tipo de deportes y juegos. Opción de clases-talleres de inglés. 
Los objetivos son fomentar el interés por el ejercicio físico, 
educar en el cuidado de la salud y conseguir la recuperación 
psicológica del esfuerzo realizado durante el periodo escolar. 
Se realizarán 6 turnos durante todas las vacaciones escolares 
(desde el 22 de junio hasta el 7 de septiembre), por semanas, 
de junio a septiembre, o por quincenas en julio y agosto. Hay 
dos posibilidades: sólo por la mañana, de 9 a 13 h., o hasta las 
17 h. con comida. También hay un servicio de guardería desde 
las 7,45 h. Los precios varían según la edad, el turno y el horario 
elegido. 
Más información:  Stadium Casablanca. Vía Ibérica, 69-77. 
Tel. 976 791 070.
http://www.stadiumcasablanca.com
CAMPUS DEPORTIVOS
CAMPUS DE BALONCESTO 
Hasta 14 años. De lunes a viernes, de 10,15 a 19,30 h. Precio: 
del 22 al 29 de junio, 130 € para no socios;. 1ª y 2ª quincena de 
julio, 215 €. 
COLONIA DE INGLÉS Y DEPORTE 
90 horas lectivas de inglés, en forma de talleres y actividades 
combinadas con distintos deportes como tenis de mesa, pira-
güismo, natación o actividades acuáticas, escalada, etc., para 
edades comprendidas entre los 6 y los 14 años. Turnos de dos 
semanas entre el 2 de julio y el 10 de agosto. El precio, para 
los no socios, es de 265 € . Ambos con comida y posibilidad de 
entrada a las 8 de la mañana. El plazo de inscripción es a finales 
de abril, principios de mayo. Consultar disponibilidad de plazas.
Más información:  C.N. Helios. Parque Macanaz s/n. 
Tel. 976 520 255. cnhelios@cnhelios.com 
http://www.cnhelios.com
ACTIVA TU VERANO
Programa de actividades de inglés y piscina, para edades com-
prendidas entre los 4 y los 14 años, en grupos por edad y nivel. 
Las actividades se desarrollan en la academia y en el Centro 
Deportivo Municipal Salduba, desde las 10 hasta las 15 h., con 
posibilidad de elegir sólo actividades concretas y periodos de 
dos semanas, del 2 al 27 de julio. De 10 a 12,30 h. inglés y de 
12,45 a 14 h. piscina; 14 h. comida (opcional). 175 €, dos sema-
nas y 350 €, cuatro semanas (más comida). 
Más información:  Trinity Shool Of English. Pº Ruiseñores, 5.
 Tel. 976 276 577. trinity@teleline.es
COLONIAS BILINGÜES
Para niños de 6 a 13 años. Programa que combina clases de 
inglés y francés con actividades de ocio, visitas y deporte (Fut-
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bol, baloncesto, natación...) Desde las 9,30 h hasta las 17 h con 
comida (opcional) en el Colegio Moliére. Del 2 al 20 de julio. 
Precio: 2 semanas, 430 € (500 €, con comida); 3 semanas, 680 € 
(750 €, con comida).
Más información:  Europe express. Tel. 976 484 072 
carlos@worldtravestudies.com 
OLIVIÉRTETE
Actividades de tiempo libre, deporte, salidas por la ciudad, talle-
res, ludoteca, teniendo como referencia el barrio Oliver. Dirigido 
a chavales de entre 3 y 16 años. Las actividades se dividen por 
grupos de edad. Del 3 de julio al 1 de septiembre, de lunes a 
viernes, por las mañanas de 11 a 13 h y también alguna tarde. 
El programa es gratuito, con aportaciones en las salidas y excur-
siones. También hay actividades en la calle abiertas al público 
en general. 
Más información:  Centro Municipal de Tiempo Libre Zarda-
cho (Oliver). Séneca, 78. Tel. 976 349 563 ctloliver@adunare.org 
Fundación Adunare. Tel. 976 223 214 adunare@adunare.org
EL CUCO AL SOL
Actividades refrescantes de tiempo libre en el barrio de Delicias 
para chicos y chicas de entre 6 y 16 años. Deportes, piscina, 
ludoteca en el parque, talleres... El horario, durante el mes de 
junio,  es de 17 a 20 h y durante los meses de julio, agosto y 
septiembre, de 10,30 a 13,30 h. La entrada al centro es libre 
y gratuita. Sólo  es necesaria la inscripción para las salidas. 
Se realizan diversas fiestas y actividades en el Parque Delicias 
abiertas al público en general.
Más información:  en el Centro de Tiempo Libre El Cuco. Escul-
tor Palao,1. Tel. 976 314 485. elcuco@adunare.org
CONOCE ZARAGOZA 
EXPO 2008 
Existen distintas posibilidades para conocer cómo será la Ex-
posición Internacional sobre el Agua. El Centro de visitantes de 
la Expo (avda. Ranillas esquina Pablo Picasso) ofrece un reco-
rrido virtual de 20 minutos. La entrada es libre y está abierto 
de lunes a domingo de 10 a 21 h. Autobús por las obras. 
Recorrido de 45’ por el recinto para ver el estado de las obras. 
Presta servicio los sábados, domingos y festivos tanto por la 
mañana como por la tarde. Es gratuito y hay que reservar plaza 
llamando al 902 30 2008. Zaragoza en transformación. 
Ruta por distintos espacios de la capital aragonesa para conocer 
las nuevas infraestructuras que se están ejecutando, incluyendo 
el recinto de la Expo. Las visitas, que se realizan en autobús, 
están abiertas a grupos y al público en general. Este servicio se 
interrumpirá en verano, pero durante los meses de julio y agosto 
una de las rutas del Bus turístico incluirá las visitas a la Expo. 
(Servicio diario. Precio 4,20 €)
Más información:  Zaragoza Turismo. Eduardo Ibarra, 3. 
Tel. 976 721 333. turismo@zaragoza.es 
http://www.zaragozaturismo.es
GALACHO DE JUSLIBOL
Puedes disfrutar de este cercano espacio natural durante todo 
el verano. Si además quieres conocer más en profundidad sus 
características, historia o curiosidades puedes acudir al Centro 
de visitantes.  Durante el mes de junio y la primera quincena 
de julio permanece abierto de lunes a viernes por la mañana; 
y sábados y domingos, mañana y tarde; del 16 de julio al 1 de 
septiembre sólo abre los domingos de 10,30 a 13,30 h. Además, 
hasta el 16 de julio, y a partir del 1 de septiembre los grupos 
podéis solicitar de forma gratuita los paseos guiados (Mirador 
de la Estepa, Paisaje del agua o Los sotos-las selvas del Ebro) 
que se realizan los sábados, domingos y festivos. También hay 
posibilidad de organizar, entre semana, itinerarios de 4 horas de 
duración con un coste de 40 € por grupo. 
Más información:  Gabinete de Educación Medioambiental. 




Cursos intensivos durante el mes de julio. A elegir entre tres 
modalidades diferentes: Salsa, merengue y bachata; Danza del 
vientre y Electro-hip hop. 
Más información:  Asociación Aragonesa de bailes de salón. 
Emilio Castelar, 53 Tel. 976 552 452 
http://www.bailearagon.com
ARAGONÉS 
Cursos intensivos de verano para aprender o perfeccionar fabla 
aragonesa. Hay cursos de primer y segundo ran, de tres horas 
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al día de lunes a viernes en junio, julio o septiembre. También 
se realiza un curso de perfeccionamiento con seis horas sema-
nales. 
Más información:  Asoziazión Cultural Nogará-Religada. 




El 7 de julio, en el Parque Deportivo Ebro, se celebrará un torneo 
entre todos los equipos que se inscriban. Hay que pagar 30 € 
por equipo. 
Más información:  Federación Aragonesa de Balonmano. 
Pza San Francisco, 18, 1º. Tel. 976 560 677. farbm@farbm.com 
http://www.farbm.com 
TENIS
Cursillos mensuales, en julio y septiembre, con clases de lunes 
a viernes, de una hora de duración. La inscripción, para ambos 
turnos, es del 4 al 5 de junio y del 18 al 20 de junio en horario de 
10 a 12 h. y de 18 a 19 h. Para las  plazas no cubiertas para el 
cursillo de septiembre se abre otro plazo del 9 al 10 de julio de 
18 a 20 h. El precio son 83 €. 
Más información:  Federación Aragonesa de Tenis. Andador 
José Castán Tobeñas, 4. Tel. 976 752 781. 
f.a.t.@aragontenis.com, http://www.aragontenis.com
NATACIÓN EN VERANO
Cursillos de adaptación al medio acuático y perfeccionamien-
to de la natación para niños, jóvenes y adultos. Dos turnos de 
cuatro semanas con clases de lunes a viernes. Hay un primer 
turno del 2 al 27 de julio y un segundo del 1 al 28 de agosto. 
Hay distintos horarios de mañana (para Infantil) y de tarde (para 
Adultos). Grupos y precios por turno: Infantil 1, nacidos de 1999 
a 2003, 53 €; Infantil 2, nacidos de 1993 a 1998, 44 € y Adultos, 
nacidos desde 1943 a 1992, 53 €. Se desarrollan en distintas 
piscinas municipales al aire libre (Gran Vía, La Granja, Ciudad 
Jardín, Actur, La Jota, Delicias, Alberto Maestro, Torrero, Oliver, 
Valdefierro, Aguas Claras, Miralbueno, Santa Isabel, Garrapini-
llos, La Cartuja, Peñaflor, San Juan, Movera y San Gregorio). Las 
inscripciones se realizan para las piscinas del área urbana en 
el Pabellón Príncipe Felipe, el 4 y 5 de junio, y en la Federación 
Aragonesa de Natación del 11 al 14 de junio (del 2 al 4 de julio 
para las plazas de agosto no cubiertas) y en las Alcaldías de 
Barrio para las piscinas de barrios rurales del 4 al 7 de junio (del 
2 al 5 de julio para las plazas de agosto no cubiertas).
Más información:  Zaragoza Deporte Municipal. Avda Cesáreo 
Alierta, 120. Tel 976 723 838. 
http://www.zaragozadeporte.com 
Federación Aragonesa de Natación. Padre Marcellán, 15. 
Tel. 976 730 750.
EN BICI POR ZARAGOZA
Durante el mes de junio, continúan estas rutas urbanas y periur-
banas que recorren, desde otra perspectiva, distintos centros de 
interés y espacios naturales. Puedes elegir entre el paseo para 
conocer arboles singulares de la ciudad, el 10 de junio; la visita 
por Torrero, La Paz y San José, el 17 de junio; o un circuito más 
largo por Juslibol y Alfocea el 24 de junio. Las dos primeras em-
piezan a las 11 h. y tienen una duración de 90 minutos, mientras 
que la última tiene la salida a las 9, 30 h y dura cuatro horas. 
Son para mayores de 12 años. Puedes inscribirte gratuitamente 
en Recicleta.
Más información:  Recicleta. Asalto, 69. Tel. 976 295 800. 
http://www.recicleta.com y Zaragoza Deporte Municipal 
http://www.zaragozadeporte.com 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN HELIOS
NATACIÓN. Cursillos quincenales en el mes de julio. Hasta 15 
años, clases de lunes a viernes de 11,30 a 12 o de 18,30 a 19 
h. 90 € para no socios. A partir de 16 años, clases de lunes a 
viernes de 45’ en distintos horarios,  65 €. TENIS. Cursillo inten-
sivo de dos semanas (tres turnos entre el 2 de julio y el 10 de 
agosto) con clases de lunes a viernes de 10 a 13 h, 125 € para 
no socios. AJEDREZ: iniciación y perfeccionamiento, en julio y 
agosto. A partir de 4 años. De lunes a viernes de 16,30 a 17,30 
h. HALTEROFILIA: iniciación, en julio y septiembre de 10 a 16 
años, miércoles y viernes de 18 a 19 h. PATINAJE: iniciación, en 
julio y agosto. A partir de 5 años, de lunes a viernes de 18,30 a 
19,30 h. Perfeccionamiento de lunes a jueves de 19, 30 a 20, 30 
h. PIRAGÜISMO: cursillos quincenales de iniciación de lunes a 
viernes de 18 a 19 h, a partir de 10 años. Imprescindible saber 
nadar. REMO: cursillos quincenales de iniciación en el mes de 
julio. A partir de 10 años. De lunes a viernes de 17,30 a 19 h. 
Imprescindible saber nadar. TENIS DE MESA: iniciación y per-
feccionamiento a partir de 8 años. Del 2 al 27 de julio. De lunes 
a viernes de 18,30 a 19,30 h.
Inscripciones para natación y tenis, a partir del 4 de junio. Para 
el resto, a partir del 11 de junio.
Más información:  C.N. Helios. Parque Macanaz s/n. 
Tel. 976 520 255. cnhelios@cnhelios.com, 
http://www.cnhelios.com
INTENSIVOS DE VERANO
Cursillos de 1 hora al día, de lunes a viernes. De natación tenis 
y artes marciales. Posibilidad de apuntarse por semanas, quin-
cenas o meses. 
Más información:  Club Deportivo Paraíso. Residencial Paraí-






Se necesitan voluntarios mayores de 18 años durante los meses 
de julio, agosto y septiembre para realizar distintas actividades 
de ocio en la residencia de la tercera edad Santa Teresa: acom-
pañamiento en excursiones y paseos, animaciones, talleres y 
juegos de mesa etc. La colaboración mínima es de una quince-
na, tres días por semana. 
COLONIA URBANA DE PEQUEÑOS
Para trabajar voluntariamente como monitores con niños de 3 
a 6 años, en una colonia con fines educativos, de ocupación del 
tiempo libre y de socialización. 
Más información:  Cáritas Diocesana. Plaza La Seo, 6. 
Tel. 976 294 730. voluntariado@caritas-zaragoza.es 
http://www.caritas-zaragoza.org
OTRAS POBLACIONES . . .
BARBASTRO 
Durante los meses de junio a agosto, en diferentes lugares de 
la ciudad se llevarán a cabo talleres y actividades como: maqui-
llaje facial, técnicas de Clow, , yoga dinámico, concentración de 
grupos locales de baile, descenso de barranco, paint ball, tiro 
con arco además de excursiones a Port Aventura. Un autobús 
recorrerá las fiestas de los pueblos (Estada, Estadilla, Peraltillo, 
Huesca, Monzón, Binefar), para evitar los temidos accidentes 
de tráfico.
Más información:  Ayuntamiento de Barbastro. Teruel, 14. 
22300 Barbastro. Tel. 974 306 875  juvenil@barbastro.org 
juventud@somontano.org  
BIESCAS 
LA FANTÁSTICA HISTORIA DEL PRINCIPE OLVIDIO Y OTROS 
CUENTOS. Jornada de animación a la lectura destinada a fo-
mentar el teatro de forma divertida. Día 7 de julio. Edades: hasta 
14 años
Más información:  Ayuntamiento de Biescas. Pza. Ayunta-
miento, 1. Biescas. Tel. 974 485 002  biblioteca@biescas.es 
http://www.biescas.es
COMARCA DEL ARANDA 
CURSOS DE INICIACIÓN A LA PINTURA. Clases con carbón, 
carboncillo, cretas, sanguinas, óleo o acrílico y tinta china. Se 
realiza por municipios de la comarca en grupos de al menos 15 
personas. 30 horas lectivas en horarios pendientes de confir-
mación.
Más información:  Comarca del Aranda. Pza. del Castillo, s/n. 
50250 Illueca. Tel. 976 548 090  
juventud@comarcadelaranda.net   
http://www.comarcadelaranda.net    
COMARCA DEL BAJO CINCA 
IV MARCHA BTT TROTAMONS. Prueba recreativa y no compe-
titiva que discurre por el entorno natural de las localidades de 
Fraga, Miralsot y Torrente de Cinca. Con dos circuitos a elegir, 
la organización dispone de control de salida y meta, puntos de 
avituallamiento y asistencia mecanica. Se realiza la mañana del 
3 de junio.
X DESCENSO DEL CINCA EN PIRAGUAS. Descenso lúdico del rio 
Cinca entre Fraga y Mequinenza, 19 Km.  Se llevarán a cabo ac-
tividades complementarias relacionadas con el medio acuático 
y el contacto con la naturaleza. Se realiza el 19 de agosto. Edad: 
mayores de 14 años. Precio: 19 €.
II OPEN COMARCAL DE AJEDREZ. Torneo competitivo que se 
realiza en Mequinenza a lo largo de la jornada del 2 de septiem-
bre. Edad: a partir de 14 años.
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Más información:  Comarca Bajo Cinca. Av. Aragón, 1. Fraga. 
Tel. 974 454 196 deportes@bajocinca.es
COMARCA CAMPO DE BELCHITE 
SIN SIESTA. Talleres de atrapasueños, relajación, juegos tra-
dicionales, abalorios, imanes foami, malabares, teatro, enlos 
diferentes pueblos de la comarca en periodos de dos horas. Se 
realiza del 1 de julio al 15 de septiembre a aire libre o en pabe-
llones acondicionados. Edad: de 12 a 30 años. Gratuitos.
Más información:  Océano Atlantico, gestor de la OCIJ. 18 de 
julio, 12. Belchite. Tel. 976 830 186  
juventudbelchite@oceanoatlantico.org
COMARCA CAMPO DE BORJA 
El CIAJ del Campo de Borja, sale a la calle. Realización de talle-
res de verano con manualidades, tatuajes de henna, teñir cami-
setas..., en las piscinas de los 18 municipios de la comarca. Se 
realiza del 1 de julio al 31 de agosto de 17 a 19 horas. Edad: de 
14 a 25 años. Gratuita.
Más información:  Comarca Campo de Borja. Nueva, 6. 50240 
Borja.  Tel. 976 852 858  enriqueroyo06@yahoo.es   http://www.
comarcaborja.org
COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL
BANCO DE ACTIVIDADES: talleres de abalorios, atrapasueños, 
decoración de camisetas, fabricación de máscaras, monederos, 
tatuajes de hena, etc. Se realiza del 1 de junio al 10 de julio por 
los municipios de la comarca. Edad: de 12 a 30 años. Gratuitos.
Más información:  Comarca Comunidad de Teruel. General Pi-
zarro, 1. 44003 Teruel. Tel. 978 617 280  
mjviado@comarcateruel.com
COMARCA DE LA JACETANIA
VERANO JOVEN, con actividades de taller de graffitis, Hip-Hop, 
exhibición de skate y hip-hop, por las poblaciones de la comar-
ca. También se realizará en septiembre un Encuentro de jóvenes 
con actividades de ocio y aventura. El cine recorrerá algunas 
poblaciones y el Festibús, acercará las fiestas de los pueblos sin 
riesgo de accidentes.
SEMANAS MULTIACTIVAS. Durante 5 días por siete pueblos se 
realizarán  actividades lúdicas y deportivas: Gymkhanas, inter-
pretción del medio natural, juegos de agua y olimpiadas. Eda-
des: hasta 13 años. Precio 13 €.
ESCUELAS DE VERANO. Durante cinco semanas, por varios 
pueblos se realizan espacios socioeducativos en el tiempo libre, 
realizando actividades formativas, talleres, juegos,  fomentando 
las relaciones entre iguales. Se realiza del 16 de julio al 17 de 
agosto
Más información:  Comarca de la Jacetania.  Ferrocarril, s/n. 
Jaca. Tel. 974 356 980. plardies@jacetania.es
COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO
PROGRAMA SIN SIESTA: No te duermas este verano. Activi-
dades que se desarrollan al aire libre: Noches astronómicas , 
K-amisetas Tribales, taller de batidos naturales, el gran juego 
policial, batuta. Actividades de música, ingenio, manualidades 
competiciones. Del 20 de junio al 15 de septiembre, por las po-
blaciones de la comarca. Edad: de 12 a 30 años. Gratuitas
Más información:  Asociación Océano Atlantico. Valle de Zuri-
za, 9. 50015 Zaragoza. Tel. 976 106 451  
ocijpilar@rialebro.net
COMARCA TARAZONA Y EL 
MONCAYO
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO. Sen-
sibilización por parte de animadores y voluntarios: controles de 
alcoholemia voluntarios e información en zonas de ocio y fiestas 
de verano por las localidades de la comarca.
DÍA DE LA COMARCA. En la localidad de Vierlas a lo largo del 
día 15 de julio se realizarán charlas, actividades, actuaciones 
musicales. Se contará con los representantes del tejido asocia-
tivo. Edad: de 13 a 25 años.
MUESTRA DE ACTIVIDADES DEL CENTRO JUVENIL. Clausura 
y exposición de los trabajos realizados durante el año. Tendrá 
lugar el 23 de junio en Tarazona de 9 a 20 horas.
TORNEOS INTERACTIVOS. Se realizarán torneos de Play Station 
en pantalla gigante, el Pro Evolution, Sing  Star, Gitar Giro, por 
las calles de Tarazona. Edad: de 13 a 30 años. Gratuito.
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LAN PARTY. Se realizará en el recinto Ferial de Tarazona una 
fiesta informática donde también habrá talleres y demostracio-
nes. Tendrá lugar el día 21 de junio.
TALLERES EN LAS PISCINAS MUNICIPALES. Habrá manualida-
des, malabares, juegos, masajes... Del 1 de julio al 27 de agosto. 
Edad de 14 a 25 años. Gratuitos.
EXCURSIÓN A UN PARQUE ACUÁTICO. Viaje de ida y vuelta 
para los jóvenes de la comarca. Tendrá lugar el 28 de julio. Edad: 
de 13 a 25 años. Precio: 20 € .
Más información:  Comarca de Tarazona y el Moncayo. Pza. 
España, 8. Tel. 976 643  800  comarca@tarazonayelmoncayo.es 
http://www.tarazonaelmoncayo.es
HUESCA
CICLO DE CINE JOVEN DA. Desde la diversidad cultural se trata 
de conocer y fomentar la homogeneización social como forma 
de salvaguardar la cultura. La diversidad cultural nos enriquece 
y promueve el conocimiento y la no exclusión social: Minorias 
étnicas, mujer, discapacidad, bullying, homoexualidad, vivienda, 
globalización. Se realizan los jueves del 21 de junio al 26 de julio 
a las 22,30 horas. Edad: mayores de 13 años. Gratuito. 
Más información:  Consejo de la Juventud de Hueca.   
Av. Martinez de Velasco, 4. Tel. 695 930 951  
juventud_huesca@hotmail.com  
http://www.juventudaragonesa.org/cjhuesca
AULA DE INMIGRANTES. Trabajo para la integración a través 
de actividades de alfabetización e inclusión social. Excursiones, 
visitas y actividades recreativas para dar a conocer nuestra cul-
tura y compartir experiencias.Se realiza del 2 de julio al 31 de 
agosto por colegios de la capital oscense en horario de mañana 
y tarde. Edad: de 9 a 16 años. Gratuito
Más información:  Cruz Roja Española. Psje. Castillo de Loarre. 
22003 Huesca. Tel. 974 211 186  letila@cruzroja.es 
ILLUECA 
ESPACIO JOVEN NOCTURNO. Actividades deportivas, juegos 
de mesa, Internet, talleres. Durante los meses de verano en el 
Polideportivo Pedro Sancho en horario de 22 a 0,30 horas. Edad: 
de 15 a 25 años. Gratuito
Más información:  Ayuntamiento de Illueca. Pza. España, 11. 
Illueca. Tel. 976 820 055  
MONZÓN
24 HORAS DE FÚTBOL SALA. Competición entre 24 equipos du-
rante 24 horas. Pueden participar equipos de Monzón, comarca 
Cinca Medio y limítrofes. Se realiza el  28 de julio en el Polide-
portivo Joaquín Saludas. Edad: desde los 12 años. Precio: 55 € 
por equipo.
Más información:  Espacio Comarcal de Monzón. Nues-
tra Sra. de la Alegría, 75. 22400 Monzón. Tel. 974 417 742 
esjoven@hotmail.com 
SAN MATEO DE GÁLLEGO
VOLEY-PLAYA. Torneo por parejas masculino y femenino. Se rea-
liza el 21 de junio y es gratuito. Edades: desde 14 años.
INICIACIÓN A LA PRÁCTICA DE JUEGOS Y DEPORTES TRADI-
CIONALES ARAGONESES. Se lleva a cabo el 19 de julio en hora-
rio de 19 a 21 horas. Gratuito sin limite de edad.
Más información:  Ayuntamiento de San Mateo de Gállego. 
Pza. España, 5. San Mateo. Tel. 976 684 180  
cdeportes-san-mateo@yahoo.es
TAUSTE Y OTROS 
NOCHES FRESCAS DE VERANO JOVEN. Actividades de ocio di-
rigidas al público juvenil como capoeira, rock, D`jembes, danza 
del vientre, monta un corto, graffiti. Se lleva a cabo en los me-
ses de julio a septiembre en las poblaciones de Sancho Abarca, 
Santa Engracia y Tauste en horario nocturno. Edad: de 12 a 30 
años. Gratuitas.
Más información:  Ayuntamiento de Tauste. Pza. España, 1. 
50660 Tauste.  Tel. 976 859 144  ssbedu@terra.es  
http://www.tauste.es
TORRELLAS 
ENCUENTRO DE JÓVENES LGTB. Encuentro de jóvenes de todo 
el estado, que se realiza del 20 al 23 de julio en Torrellas (Z). 
Edad: de 18 a 30 años. Precio: 15 €/día.




ARAGONES DE LA 
JUVENTUD
El Instituto Aragonés de la Juventud del Gobierno de Aragón, 
adscrito al Departamento de Servicios Sociales y Familia  pro-
mueve con la colaboración de Ibercaja,  diversas actividades de 
verano en Aragón, en otras comunidades autónomas y en el ex-
tranjero. Las actividades se dirigen a jóvenes hasta 17 años.
Otra posibilidad que se ofrece son los Campos de Trabajo. Con-
sisten en trabajos voluntarios y no remunerados, a cambio  de 
los cuales se ofrece alojamiento y manutención. Se ofertan pla-
zas para jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 30 
años (salvo excepciones). Los destinos son Aragón, otras comu-
nidades autónomas y el extranjero.
Más información e inscripciones:  en las secciones de ju-
ventud  del Gobierno de Aragón: 
Huesca: Ricardo del Arco, 6. 22071. Tel. 974 293 025. 
Teruel. San Francisco, l. 44001. Tel. 978 641 270
Zaragoza: Franco y López 4. 50005. Tel. 976 716 810
Más información en el resto de oficinas de información juvenil 
de la red aragonesa de información para jóvenes.
ACTIVIDADES 
EN VACACIONES . . .
Se adjudicarán por sorteo y las sobrantes por inscripción libre 
los días 6, 7, y 8 de Junio  según el número de la actividad a 
la que desee inscribirse, llamando al teléfono 902 088 905. Se 
realizara un descuento del 25% de la cuota a los participantes 
que presenten el carné familiar.
CAMPOS DE TRABAJO . . .
El Instituto Aragonés de la Juventud con  la colaboración de 
Ibercaja y cooperación de ONG’S, entidades, comunidades au-
tónomas y administraciones locales ha  confeccionado un pro-
grama de campos de trabajo que se desarrollarán durante el 
verano a lo largo de España, en el territorio aragonés y en el 
extranjero.
Recogen oportunidades de cooperación muy diferentes: apoyo a 
tareas medioambientales en parques y espacios naturales pro-
tegidos, arqueología, reconstrucción o restauración de bienes de 
interés cultural, cooperación con personas discapacitadas etc
La inscripción se realizará por estricto orden de recepción de la 
hoja de solicitud debidamente cumplimentada en una oficina de 
inscripción. Para Aragón el plazo terminará diez días antes del 
comienzo de la actividad y para comunidades autónomas el 18 
de mayo. A partir del 29 de mayo se podrán consultar las plazas 
libres.
La cuota de participación para cualquiera de ellos es de 72 euros 
por plaza y turno, cubriendo alojamiento y manutención. Los 
gastos de viaje hasta el lugar de celebración del campo corren a 
cargo del interesado o interesada.
SERVICIO VOLUNTARIO 
INTERNACIONAL . . .
La oferta de Campos del Servicio Voluntario Internacional para 
este año se extiende a los siguientes países: Alemania, Aus-
tria,  Bélgica, Canadá, Corea , Costa Rica, Dinamarca, Estados 
Unidos, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Italia, 
Japón, Marruecos, México, Polonia, Reino Unido, Rusia, Servia, 
Turquía.
Las actividades a desarrollar son: restauración, construcción, 
arqueología, trabajos sociales, festivales, trabajos medioam-
bientales, etc
La cuota de participación para cualquiera de ellos es de 72 euros 
por plaza y turno, cubriendo alojamiento y manutención. Los 
gastos de viaje hasta el lugar de celebración del Campo corren 






PARQUE NATURAL DEL MONCAYO
PARQUE NATURAL DEL MONCAYO




























































































AVENTURA EN LA NATURALEZA
AVENTURA AL AIRE LIBRE CON TEATRO
AVENTURA EN EL MONCAYO 1
AVENTURA EN EL MONCAYO 2
AVENTURA EN EL MONCAYO 3
NATURALEZA Y AVENTURA EN EZCARAY
MONTAÑAS DE AVENTURAS EN EL VALLE DE TENA
AVENTURA EN LOS PIRINEOS 1
AVENTURA EN LOS PIRINEOS 2
AVENTURA EN LOS PIRINEOS 3
MONTAÑA EN EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA 1
NAUTICA EN ALCOSSEBRE 1
NAUTICA EN ALCOSSEBRE 2
NAUTICA EN ALCOSSEBRE 3
ACTIVIDADES EN EL MAR
ACTIVIDADES DEL MAR




BARRANCOS Y MONTAÑA EN CANFRANC 1
BARRANCOS Y MONTAÑA EN CANFRANC 2
BARRANCOS Y MONTAÑA EN CANFRANC 3
MONTAÑA EN EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA 2
VACACIONES DE CINE EN ALBARRACIN
MONTAÑAS DE ACTIVIDADES EN VILLANUA 1
MONTAÑAS DE ACTIVIDADES EN VILLANUA 2
NAUTICA Y MULTIAVENTURA EN ENTREPEÑAS
MULTIAVENTURA Y ESPELEOLOGIA EN RIOPAR
NAUTICA EN ALOCEN 
CAMPAMENTO EN MENORCA 2
NAUTICA EN ALCOSSEBRE 4
PLAYA Y NAUTICA EN BENICARLO
NAUTICA EN VINUESA
NAUTICA EN BOÑAR
MULTIAVENTURA EN LLANO ALTO
MULTIAVENTURA EN ESPINOSA DE LOS MONTEROS
PLAYA Y NAUTICA EN LOREDO
PLAYA Y MONTAÑA EN CANTABRIA 1
PLAYA Y MONTAÑA EN CANTABRIA 2
NAUTICA EN MELILLA
NAUTICA EN CALAFELL
CABO DE GATA. BUCEO
PLAYA EN CALARREONA

















































































































































ACTIVIDADES EN VACACIONES (11 A 17 AÑOS)
CAMPO
BACARES. “ENTORNO NATURAL III”
EL CASTILLICO DE URCAL
VERA MULTICULTURAL
INTERVENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN CON 
PERSONAS CON DISCAPACIAD PSÍQUICA
TARIFA 2007, SEGUIMIENTO Y 







CAMINO DE SANTIAGO, PUESTA EN VALOR 
DEL CASTILLO Y EL BUNKER
CUEVA DEL  “DUGO”
FONZ, EL BALCÓN DEL CINCA
CAMPAÑA ARQUEOLÓGICA EN EL RECINTO 
DEL ANTIGUO CASTILLO DE GRAUS
MOLINO BAJO, UN VERANO DIFERENTE
LOS TREMEDALES
AMOR Y ARTE EN TERUEL
CONOCIENDO EL FOLKLORE ARAGONES 








































CAMPOS DE TRABAJO EN ARAGÓN
 (DE 15 A 17 AÑOS)
 (DE 18 A 26 AÑOS)




































































Recuperación de patrimonio y 
arqueologia
Acción comunitaria y cultural
Intervención social
Medioambiental y protección
Recuperación del patrimonio 
y arqueología
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VIA VERDE DEL ACEITE
IMAGINA MAGINA 2007
PARTICIPACIÓN SOCIOCULTURAL 
Y EDUCACIÓN EN VALORES
POBLADO NAZARI
REALIDAD CULTURAL: ITALICA 
ARQUEOLOGICA

















Medioambiente y recuperación 
del patrimonio  
Recuperación del patrimonio  
Arqueología  
Medioambiental  
Intervención social  
Medioambiental y acción cultural
Medioambiental  
Acción comunitaria 
y acción social  
Recuperación del patrimonio y 
medioambiental  
Arqueología  









































CAMPOS DE TRABAJO EN ANDALUCIA




RECUPERACIÓN CAMINO DEL 
HERMANO PEDRO
INTERVENCIÓN AMBIENTAL EN 
LOS PALMERALES DE TIRAJANA
CAMPAÑA ESTUDIO Y 
RECUPERACIÓN ETNOGRÁFICA DE 
LA PESCA LITORIAL
RECUPERACIÓN ETNOGRÁFICA DEL 






































CAMPOS DE TRABAJO EN CANTÁBRIA
CAMPO
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL EN 
VALDEOLEA
ARQUEOLOGÍA EN LA CIUDAD 
ROMANA DE JULIOBRIGA






















CAMPOS DE TRABAJO EN CASTILLA - LA MANCHA
CAMPO
OSSA DE MONTIEL - 1
RIOPAR













































CAMPOS DE TRABAJO EN CASTILLA - LEÓN
CAMPO
SALINAS DE POZA II
LACIANA 2007 II
LOCALIDAD















PARQUE TEMATICO MAJADA DE LA 
DEHESA-ARRIBES DEL DUERO I
PARQUE TEMATICO MAJADA DE LA 
DEHESA-ARRIBES DEL DUERO II
SIERRA DE ATAPUERCA I
MONLERA DISEÑO DE UN LUGAR 
PARA EL JUEGO 2007 I
OCIO INTEGRADO CON PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
LOS VISIGODOS EN SAN MARTÍN-
ZONA PEÑA DE FRANCIA
YACIMIENTO DE ICNITAS-TIERRAS 
ALTAS DE SORIA
VALDEVACAS Y EL GUIJAR-A.J. 
ESPÁVILA







SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR
YANGUAS-VILLAR DEL RIO






Etnografía y dinamización rural






































CAMPOS DE TRABAJO EN CATALUÑA
CAMPO
COOPERA AMB BARCELONA 1
EXERCIT POPULAR PUJALT
TRES TURONS: BUNKERS I CANONS
DELTA CC.AA.
CASTELL DE SANT MAURICI
CASTELL DE SANT ISCLE









































CAMPOS DE TRABAJO EN CEUTA
CAMPO









CAMPOS DE TRABAJO EN EXTREMADURA
CAMPO










































































































SAN VICENTE DE LA SONSIERRA
MODALIDAD
Restauración de yacimientos fósiles
Medioambiente y rehabilitación
Medioambinete y rehabilitación











CAMPOS DE TRABAJO EN MADRID
CAMPO
AGROECOLOGÍA EN ZONAS DE MONTAÑA I
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ALOJAMIENTOS . . .
ACAMPAR EN ARAGÓN
El amplio número de instalaciones que se reparten por todo Ara-
gón hace imposible incluir la lista completa. Para conocer su 
localización, instalaciones y precios, puedes consultar la Guía 
Oficial de Campings de España, de venta en librerías o la Guía 
de Servicios Turísticos de Aragón 2007, que se puede obtener 
en el Servicio de Promoción Turística del Gobierno de Aragón y 
en las Oficinas de Turismo. También esta disponible en internet: 
www.turismoaragón.com y se puede consultar en los Centros de 
Información Juvenil de Aragón.
NORMATIVA
La acampada libre está prohibida en todo el territorio de la Co-
munidad Autónoma.
El  Decreto 125/2004  publicado en el BOA del 26 de Marzo 
regula los alojamientos turísticos al aire libre. Contempla  varios 
tipos: acampadas en casas rurales aisladas, albergues  y  habi-
taciones asociadas, alojamientos móviles y permanentes.
El  Decreto 61/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, 
aprueba el Reglamento de acampadas (itinerantes, alta monta-
ña , profesionales o científicas, colectivas) quedando derogado 
el decreto 79/1990.
Las acampadas juveniles,  se regulan por el Decreto 68/1997, de 
13 de mayo  (BOA no 58, de 23 de mayo).
ACAMPADAS ITINERANTES
Son las que, se realizan fuera de las zonas de  los campings o de 
las acampadas  en casas rurales aisladas, por grupos integrados 
por un máximo de tres tiendas, caravanas, albergues móviles 
u otros medios de guarecerse, sin que en ningún caso pueda 
exceder de nueve el número de campistas, con una permanencia 
en el mismo lugar no superior a tres noches. La distancia mínima 
entre grupos será de 1 Km. Deben realizarse a 5 km. mínimo de 
un camping o área de acampada.
La realización de una acampada itinerante requerirá la comuni-
cación previa al órgano competente. En caso que se desarrolle 
en territorio perteneciente  a más de una comarca, los promoto-
res efectuarán las comunicaciones previas a los órganos com-
petentes de cada una de dichas Entidades Locales. Si vuestro 
deseo es acampar en espacios naturales protegidos, tened en 
cuenta que también poseen sus propias normas reguladoras.
ACAMPADAS EN ALTA MONTAÑA
Se realizan en cotas superiores a los 1.500 m. de altitud y que 
estén por lo menos a dos horas de marcha desde cualquier pun-
to accesible con vehículos a motor. Se puede permanecer hasta 
un máximo de tres noches por cada punto de acampada.  La 
realización de acampadas de alta montaña, junto con el itine-
rario previsto  para las mismas  en caso de que se efectúe una 
travesía, deberá comunicarse simultáneamente al órgano com-
petente y al Centro de Emergencias  “112-S.O.S. Aragón”.
Acampadas por actividades profesionales o científicas.
Podrán realizarse acampadas dedicadas a la realización de ac-
tividades profesionales o científicas con dispensa de algunas o 
varias de las prohibiciones de ubicación recogidas en los artícu-
los 5 a 13 de este Reglamento y sin sujeción a límite máximo de 
duración, previa autorización del órgano competente. 
ACAMPADAS COLECTIVAS
La realización de acampadas por parte de un número superior a 
nueve campistas requiere la autorización previa del órgano com-
petente. La solicitud se presentará ante el órgano competente 
con un mínimo de treinta días naturales de antelación. Estas 
acampadas no podrán ubicarse a menos de cinco kilómetros de 
un camping o acampadas en casas rurales aisladas , ni a menos 
de un kilometro de núcleos urbanos, lugares de uso público o 
zonas habitualmente concurridas.
ACAMPADAS /  
ACTIVIDADES JUVENILES
Cuando hablamos de acampadas juveniles nos referimos a ac-
tividades en las que participan más de 10 jóvenes menores de 
18 años, y se pernocta más de dos noches consecutivas. Están 
reguladas por el Decreto 68/1997 de 13 de mayo. Deben con-
tar siempre con un responsable que esté en posesión del título 
de Director de Actividades en el Tiempo Libre, título de Técnico 
Superior de Servicios Socioculturales y a la Comunidad , ó licen-
ciados en Ciencias de la Educación Física y Deportiva. 
Toda persona física o jurídica que organice una actividad juvenil 
deberá notificarlo, mediante modelo oficial, al Instituto Arago-
nés de la  Juventud  del Departamento de Servicios Sociales y 
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Familia del Gobierno de Aragón, con veinte días de antelación 
a la fecha en que se lleve a cabo y adjuntando la siguiente do-
cumentación: 
- Autorización por escrito del propietario del terreno. 
- Fotocopia del título de Director de Actividades en el Tiempo 
Libre o equivalente. 
- Programa de la actividad a desarrollar. 
- Ubicación y acceso a la instalación (excepto los que se realicen 
en instalaciones turísticas).
La normativa a la que nos referimos recoge otros aspectos inte-
resantes, como menciones de responsabilidad del director, nú-
mero de monitores en la actividad y aspectos sanitarios. Podéis 




-Campamento Ramiro el Monje. Selva de Oza-Valle de Hecho. 
Hecho (Huesca).
-Campamento Montes Universales. Sierra de Albarracín. Ori-
huela del Tremedal (Teruel)
-Campamento Fernando el Católico. P.N. Dehesa del Moncayo. 
Tarazona (Zaragoza). 
Estos tres campamentos se gestionan desde el Instituto Arago-
nés de la Juventud. El precio es de 2.88 euros persona/día Tel. 
de reserva 902 088 905. 
ALBERGUES JUVENILES
Ofrecen alojamiento acogedor, adaptado a las necesidades de 
las actividades juveniles, a un precio razonable. Están abiertos 
a todos los ciudadanos pero dan prioridad a los usuarios jóvenes 
y muy especialmente a grupos. La Red Aragonesa de Albergues 
Juveniles (RAAJ) está compuesta por albergues de la DGA y 
otros de titularidad privada. Forman parte de la Red Española de 
Albergues Juveniles (REAJ) y, a su vez, de la Federación Interna-
cional de Albergues Juveniles (IYHF) Para usarlos debes tener el 
carné de alberguista. 
Más información:  www.reaj.com  
Tel. de reservas:  902 088 905
ALBERGUES ASISTIDOS 
Atendidos por personal del Instituto Aragonés de la Juventud del Gobierno de  Aragón y con servicios de comidas:
- Quinta de Vista Alegre ( Pueyo de Jaca - Huesca) - Sta. María. del Pilar (Villanúa-Huesca) - Rosa Bríos (Albarracín-Teruel) 
- Luis Buñuel (Teruel) - Ramón y Cajal (La Almunia de Doña Godina-Zaragoza) - Baltasar Gracián (Zaragoza)
  PRECIO DE LOS SERVICIOS POR PERSONA Y DIA TARIFA 1 (< 26 años) TARIFA 2 (> 25 años)
      T. Baja T. Alta  T. Baja T. Alta
Alojamiento y desayuno    9,96 € 11,50 €  12,63 € 14,07 €
Media pensión(alojamiento+desayuno+comida o cena) 15,40 € 16,94 €  18,07 € 19,41 €
Pensión completa (alojamiento+desayuno+comida+cena) 17,56 € 18,90 €  21,77 € 23,21 €
Suplemento por reserva de cada plaza 
no ocupada de la habitación por día   7,65 € 8,52 €  7,65 € 8,52 €
Servicios sueltos:  Desayuno/merienda 2,36 euros  - Almuerzo/pic-nic/cena 5,44 euros
IVA no incluido (7% sobre tarifa 2)
A los grupos de más de 25 personas se les aplicará un 10% de descuento. 
Los niños menores de 5 años están exentos de pago. 
TODOS LOS USUARIOS DEBEN ESTAR EN POSESION DEL CARNE DE ALBERGUISTA 
ALBERGUES NO ASISTIDOS
Canfranc, Borja
  PRECIO DE LOS SERVICIOS POR PERSONA Y DIA TARIFA 1 (< 26 años) TARIFA 2 (> 25 años)
Alojamiento y desayuno    4,72 €    5,85 €
IVA no incluido (7% sobre tarifa 2) 
A los grupos de más de 25 personas se les aplicará un 10% de descuento. 
Los niños menores de 5 años están exentos de pago. 
TODOS LOS USUARIOS DEBEN ESTAR EN POSESION DEL CARNE DE ALBERGUISTA
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BONIFICACIONES Y EXENCIONES
- A los precios públicos fijados  para todos los albergues se les 
aplicarán las siguientes bonificaciones:
- A los grupos de más de veinticinco personas que reserven ser-
vicios en los Albergues Juveniles se les aplicará un 10 por 100 
de bonificación.
- A los alberguistas que estén en posesión del Carné Joven Euro 
< 26 en vigor se les aplicará un 10 por 100 de bonificación.
Los menores de cinco años que accedan a los albergues acom-
pañados de sus padres o tutores legales estarán exentos del 
pago del precio público.
TEMPORADAS EN LOS ALBERGUES DEL INSTITUTO DE 
LA JUVENTUD
Con criterio general se considera temporada baja todo el año, y 
temporada alta las fechas que se detallan a continuación para 
cada albergue:
“NUESTRA SEÑORA DEL PILAR”,  Villanúa (Huesca):
- Del 1 de enero al 16 de abril
- Del 1 de julio al 31 de agosto
- Del 6 al 14 octubre
- Del 3 al 9 y 26 al 31 de diciembre
“ QUINTA VISTA ALEGRE”,  Pueyo de Jaca (Huesca): 
- Del 1 de enero al 16 de abril
- Del 1 de julio al 31 de agosto
- Del 6 al 14 de octubre
-  Del 3 al 9 y 26 al 31 de diciembre 
“BALTASAR GRACIÁN”, Zaragoza:
- Del 31 de marzo al 8 de abril
- Del 6 al 14 de octubre
“ROSA BRIOS”, Albarracín (Teruel)
- Del 31 de marzo al 8 de abril
- Del 1 de julio al  31 de agosto
INSTALACIONES EN LA PROVINCIA 
DE HUESCA
Vacaciones en casas de Turismo Rural en la provincia de Huesca, 
con precios que oscilan entre 15 y 200 euros. Asociación Tural. 
Pza. Gil Sastre s/n. Laspaúles (Huesca). Tel. 974 554 020.
tural@ecoturismoaragon.com   
www.turismoruralhuesca.info
COMARCA SOBRARBE
ABIZANDA - Centro de Vacaciones Ligüerre de Cinca: 
Carretera Barbastro-Aínsa, km 28. Tel. 974 500 800.  
www.liguerredecinca.com  info@liguerredecinca.com
AÍNSA - Albergue Badaín: Acceso desde Aínsa; se toma el 
cruce hacía Bielsa, a unos 20 km está Lafortunada, un km más 
arriba está Badaín. Tel. 974 50 40 46. Capacidad: 20 plazas.
ASÍN DE BROTO - Albergue Casa Notario: Partida Moreras, 
s/n. Tel. 974 337 209. Capacidad: 75 plazas.  
www.casanotario.com     info@casanotario.com
BIELSA - Refugio Pineta: El refugio está a pie de carretera a tan 
solo 2 km del Parador Nacional. Tel. 974 501 203. Capacidad: 71 
plazas. Abierto todo el año. refugios@fam.es   www.fam.es
CANDANCHÚ - Albergue: Albergue situado en el Va-
lle del Aragón, comarca de la Jacetania. Tel. 974 373 222. 
www.lospirineos.com. Capacidad: 75 plazas. Abierto del 1 dedi-
ciembre al 23 de abril y del 1 de julio al 23 de abril.
FISCA L- Albergue Saltamontes: Plaza iglesia, 6. Tel. 974 503 
113.www.alberguesaltamontes.com. Capacidad: 52 plazas. 
Abierto todo el año.
MORILLO DE TOU - Residencia Morillo de Tou. Casa campamento: 
Tel. 974 500 793. www.morillodetou.com. info@morillodetou.com
Capacidad: Más de 70 plazas de albergue distribuido en dos edi-
ficios. Abierto todo el año.
NERÍN - Albergue Añisclo: Única, s/n. Tel. 974 489 010. Fax 
974 489 008. http://www.nerinrural.com. Capacidad: 35 plazas.
TELLA SIN - Albergue  Juvenil  Sin (RAAJ): Única, s/n. Tel. 
974 506 212. http://www.alberguespirineo.com. marquesdesob
rarbe@telefonica.net   alberguejuvenildesin@hotmail.com
Información y reservas Ayuntamiento de Sin. Tel. 974506212. 
Capacidad: 49 plazas.
SARVISÉ- Centro de turismo activo El Chate - Pinarillos. Ca-
rretera Fanlo, km 3,2. Tel. 974 486 025. Abierto solo en verano. 
www.elchate.com, administración@elchate.com
COMARCA RIBAGORZA
BENASQUE - Escuela Alta Montaña. Benasque: Tel. 974 552 
019. www.embmedioinfo.com, emb@prames.com. Capacidad: 
95 plazas.
BENASQUE - Refugio Estós: Tel. 974 344 515. 
estos@pirineos.net,  www.pirineos.net/estos.
Pazas 99. Abierto todo el año, preferiblemente realizar reservas 
previas.
CAMPO - Centro actividades: (RAAJ) Camino de la Paul s/n. Tel. 
974 550 520. www.sargantana.info  campo@sargantana.info . 
Capacidad 200 plazas. Abierto todo el año, para grupos mínimos 
de 25 personas.
CASTEJÓN DE SOS - Albergue Pájaro Loco: Ral, 48. Tel. 974 
553 516. http://www.pajaroloco.net, albergue@pajaroloco.net. 
Abierto todo el año. No de plaza 35.
EL RUN - Albergue El Run: Pza. la Fuente s/n. Tel. 659 234 083.
http://albergue-elrun.com, info@albuergue-elrun.com. Capaci-
dad: 52 plazas.
ERISTE - Refugio Ángel Orús (El Forcau): (Valle de Benasque). 
Tel. 974 344 044. info@refugioangelorus.com,  www.refugioan-
gelorus.com.  Acceso a pie por sendero. Capacidad: 100 plazas. 
Abierto todo el año, hay servicio de comidas.
ERISTE - Casa de Colonias y Act. tiempo libre: Parroquia San 
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Francisco (Barbastro). Tel. 974 31 02 31.Calefacción en invierno. 
Capacidad: 50 plazas .Abierto todo el año.
psanfrancisco@grupo07.com
PANO- Albergue de Pano: Ctra. Graus. Tel. 974 347 000.. Ca-
pacidad: 45  plazas. Abierto todo el año.
PUY DE CINCA - Albergue Aldea de Puy de Cinca: Para reser-
vas 647072929. Capacidad: 66 plazas. aldeagua@hotmail.com





ANZÁNIGO - Albergue Gato Montés: A-1205, km 30. Tel. 974 
348 040 / 976 291 469. www.anzanigo.com. Capacidad: 35 pla-
zas.
BÚBAL - Ciudad Residencial Búbal: Tel. 974 487 025. Abierto 
todo el año. www.valledetena.com/alojamientos,  
www.panticosa-loslagos.com/ciudadrbubal.htm
IBORT - Albergue Ibort: Tel. 974 337 113. 
PANTICOSA - Refugio Casa de Piedra: 22650 Balneario de 
Panticosa. Refugio atendido. Tel.  974 487 571. 
http://www.fam.es,  www.prames.com.  Capacidad: 96 plazas.
PIEDRAFITA DE JACA - Albergue de Piedrafita: Tel. 974 487 
627 / 974 495 650. http://www.valledetena.com/alojamientos. 
Capacidad: 32 plazas. Abierto todo el año.
PUEYO DE JACA - Albergue Juvenil Quinta de Vista Alegre 
(RAAJ): Afueras de la Iglesia, s/n. Tel.974 487045 / fax 974 487 
045. alberguedelpueyo@tiscali.es,  www.aragon.es.
SALLENT DE GÁLLEGO - Albergue Foratata: Francia, 17. Tel. 974 
488 112. http://www.foratata.com,  mialbergue@foratata.com 
Capacidad: 90 plazas. Abierto todo el año.
YEBRA DE BASA - Refugio Sta. Orosia: Junto a la Ermita de 
Sta. Orosia. No tiene cocina ni baño. Reservas en el Ayuntamien-
to de Yebra de Basa. Tel. 974 480 823. Capacidad: 30 plazas. 
COMARCA JACETANIA
AISA - Albergue Juvenil (RAAJ): Alta, s/n. 974 362 420.  
Fax 974364679 Titularidad: Ayuntamiento de Aísa.
albergue@alberguevalledeaisa.com
www.alberguevalledeaisa.com. Capacidad: 80 plazas. 
ANSÓ - Albergue Borda Changalé: Carretera Ansó-Zuriza, km 
4. Tel. 974 370 180. Solo grupo. Capacidad: 26 plazas.
ANSÓ - Albergue Camping Zuriza: Carretera Zuriza, km 14. 
Tel. 974 370 196. Capacidad: 400 personas acampadas, 65 en 
albergue, 10 habitaciones dobles. Abierto desde Semana Santa 
hasta Noviembre, y el resto del año sólo los fines de semana y 
puentes.
ARTIEDA - Albergue de Artieda: Luis Buñuel, 10. Tel. 974 439 
316. Abierto todo el año. Capacidad: 20 plazas (refugio para pe-
regrinos del Camino de Santiago).
http://www.jaca.com/artieda/albergue.htm
ARATORÉS - Albergue Juvenil Santa María. Camino Moli-
no de Aratorés. Responsable Escuelas Pías. Tel. 630 375 441. 
Abierto todo el año, sólo para grupos. Capacidad: 70 plazas. 
BOTAYA - Casa  del Herreo (RAAJ - Grupos): Única, s/n. Tel. 
974 359 853. reservas 976215325 Abierto todo el año. Sólo para 
grupos. Ver albergue Izas. acizas@teleline.es.  www.aragon.es. 
Capacidad: 48 plazas.
CANDANCHÚ - Albergue El Águila: Estación de esquí. Próximo 
a la estación de Candanchú. Tel. 974 373 291. www.infobide.
com/elaguila, elaguila@infobide.com. Capacidad: 60 plazas.
CANDANCHÚ - Albergue Juvenil Aysa: Puerto de Somport. 
Tel. 974 373 023. aysa@inicia.es. Capacidad: 40 plazas.
CANDANCHÚ - Albergue Valle del Aragón: Tel. 974 373 222. 
www.lospirineos.com. Organiza excursiones de verano. Capaci-
dad: 75 plazas. Abierto de diciembre a mayo, los meses de julio 
y agosto. El resto del año sólo fines de semana previa reserva 
de grupo. 
CANFRANC-ESTACIÓN - Albergue Juvenil Canfranc (REAJ). 
Plaza del Pilar, 2-3. Canfranc-Estación. Tel. 976 714 797 y 974 
378 016. Reservas al 902088905 Capacidad: 50 plazas. 
raaj.iaj@aragon.es,  www.aragon.es
CANFRANC - Albergue y Centro de Servicios Sargantana 
SL.  Albareda, 19. Tel. 974 372 010. sargantana@sargantana.
info   74 plazas. Abierto todo el año para grupos.
CANFRANC - Albergue Pepito Grillo: Fernando el Cató-
lico, 2. Canfranc-Estación. Tel. 974 373 123 / 619 545 929. 
www.pepitogrillo.com. alberguepepitogrillo@yahoo.es Capaci-
dad: 56 plazas. Abierto todo el año.
HECHO - Refugio Gabardito: Acceso por carretera desde el 
Puente de Santa Ana. Desvío en el km 8 de la Carretera He-
cho-Oza. Actividades de aventura. 974 375 387. www.gabardito.
com. Capacidad: 45 plazas. 
HECHO - Refugio de Hecho: Camping Valle de Hecho. Tel. 974 
375 361. Capacidad: 54 plazas en literas.
 campinghecho@hotmail.com
JACA - Residencia Universitaria de Jaca: Universidad, 3. En 
verano tienen preferencia los alumnos de la Universidad de Ve-
rano de Jaca. Tel. 974 360 196.  resijaca@unizar.es. Capacidad: 
120 plazas.
JACA – Residencia Escuelas Pias (RAAJ): Avd.Perimetral 
2. tel. 974-360-392. Fax 974362559. epiasj@planalfa.es, www.
aragon.es Dispone de 180 plazas.
LINZA - Refugio de Linza: Valle de Ansó. Tel. 974 348 289-963. 
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www.refugiodelinza.com.  Capacidad: 96 plazas. Abierto todo 
el año.
SIRESA - Albergue Juvenil Siresa (RAAJ): Reclusa, s/n. Tel. 
974 375 385 / 619 561 004. Abierto todo el año. A 10 km de la 
Selva de Oza.  www.alberguesiresa.com   
info@alberguesiresa.com.  Capacidad: 53 plazas.  
VILLANOVIELLA - Albergue Garcipollera: Plaza, 4. Tel. 974 348 
183 / 686 651 356.
VILLANÚA - Albergue Juvenil Santa María del Pilar (REAJ): 
Camino de la Selva, s/n. Tel. 974-378-016.  Reservas al Tel. 
902088905.   albergue.villanua@aragon.es      
www.albergues-aragon.net
VILLANÚA - Refugio Tritón: Villanúa plaza. Tel. 974 37-81-81. 
www.hotelaltoaragon.com.   info@hotelaltoaragon.com   Capa-
cidad: 54 plazas. 
COMARCA HOYA DE HUESCA
BISCARRUÉS - Albergue Cucarbata: Tel. 974 382 009. 
cucarbata@teleline.es. ww.cucarbata.es. Capacidad: 36 plazas.
MURILLO DE GÁLLEGO - Albergue Los Mallos: Ctra. Jaca. Tel. 
974 383 026. Abierto todo el año. Capacidad: 61 plazas.
HUESCA - Asociación Pirenaica de Refugios y Albergues: Tel. 
974 344 515. www.aprapirineo.com.  refugiosyalbergues.com.
COMARCA SOMONTANO DE BARBASTRO
ALQUÉZAR - Albergue Refugio de Guara: Arrabal, s/n. 
Tel. 974 318 396 info@albergueruraldeguara.com
wwwalbergueruraldeguara.com  Capacidad: 62 plazas.
ALQUÉZAR - Albergue Refugio La Era. Eras Bajas, s/n. Tel. 
974 318 431. www.guaraqua.com. Capacidad: 18 plazas.
PERALTA DE LA SAL - Albergue Juvenil El Olivo (RAAJ): 
Plaza Escuelas Pías, 1. Tel. 974 411 031.  Fax 974-411203 
ep.per1@escolapios.es.  www.aragon.es   Capacidad: 119 pla-
zas.
OTRAS COMARCAS
BALDELLOU - Casa Albano: Tel. 974 433 374. www.albergue-
casaalbano.com. baealltomas@hotmail.com. Capacidad: 60 pla-
zas.  Abierto todo el año.
FRAGA - Mas D’Alla Dins. Reservas Ayuntamiento de Fraga. 
Tel. 974 470 050.  Capacidad: - Plazas 14
SAN JORGE - Albergue Casa San Jorge:. Reservas en Parro-
quia San Pedro Arbués (Zaragoza).   Tel. 976 344 105.  Capaci-
dad: 30 plazas, con cocina, baños y calefacción.
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INSTALACIONES DE LA PROVINCIA 
DE TERUEL
COMARCA DEL BAJO ARAGÓN 
ALCORISA – Albergue: Tel. 978 840 244. Abierto todo  el año. 
Capacidad: 52 plazas. www.alcorisa.org 
LA GINEBROSA - Albergue Municipal El Horno (RAAJ): Tel. 978 
892 546. Abierto todo el año. Capacidad: 13 plazas.
COMARCA DEL BAJO MARTÍN 
ALBALATE DEL ARZOBISPO - Albergue Municipal: Tel. 978 812 
001. Abierto todo el año. Capacidad: 40 plazas. 
ayuntamiento@albalatedelarzobispo.com 
COMARCA DE LAS CUENCAS MINERAS 
MONTALBÁN - Albergue Acra Leuce: Tel. 978 750 704 / 
696 288 600. Abierto todo el año. Capacidad: 40 plazas. 
acraleuce@hotmail.com 
COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL 
TERUEL -  Albergue Residencia Juvenil Luis Buñuel (RAAJ): Ciu-
dad Escolar, s/n. 44003 Teruel. Tel. 978 601 712. Reservas. 976 
714 797. Abierto en períodos no lectivos académicamente. Capa-
cidad: 166 plazas.  www.aragon.es, rbunnuel_teruel@aragon.es 
VALACLOCHE - Albergue El Zarcillo: Tel. 978 607 891. Capaci-
dad: 100 personas.
COMARCA DEL RÍO MARTÍN 
MONTALBÁN - Alojamientos Rurales - Asociación Bamatur: 
Av. Aragón, 19. Montalbán. Tel. 655 640 401. Abierto todo el 
año. Capacidad: 10 plazas.  www.ecoturismoaragon.com, 
bamatur@hotmail.com   
COMARCA GÚDAR - JAVALAMBRE 
CAMARENA DE LA SIERRA - Albergue de montaña de Camarena 
de la Sierra: Tel. 978 786 017. Abierto todo el año. Capacidad: 105 
plazas. www.alberguecamarena.com info@alberguecamarena.
com 
MANZANERA - Albergue Residencial Manzanera: Tel. 978 781 
748. Abierto todo el año. Capacidad: 42 plazas.  
www.campingmanzanera.com 
OLBA - Albergue El Mijares: Tel. 978 781 420. Abierto todo el 
año. Capacidad: 14 plazas con baño privado. 
www.multiserviciorural.com,  olba@multiserviciorural.com 
COMARCA DEL MAESTRAZGO
CASTELLOTE - Escuela de actividades en la naturaleza del Maes-
trazgo (EANA): Tel. 978 723 019. Abierto todo el año. Capacidad: 
80 plazas.  eana@turismomaestrazgo.com
CANTAVIEJA - Alojamientos Rurales - Federación Arago-
nesa de Asociaciones de Turismo Rural Faratur: Tel. 964 
185 250. Abierto todo el año. www.ecoturismoaragon.com, 
info@ecoturismoaragon.com   
FORTANETE - Albergue La Tiñada: Tel. 617 234 287. Abierto todo 
el año. Capacidad: 25 plazas. www.latinada.pagina.de  
latinada@jazzfree.com
LADRUÑAN - Refugio: Tel. 620 970 109 / 978 723 060 / 978 849 
973. Abierto  todo el año. Capacidad: 30 plazas (Previa reserva). 
elcrespol@hotmail.com 
COMARCA SIERRA DE ALBARRACÍN
ALBARRACÍN - Albergue Juvenil Rosa Bríos (RAAJ): Tel. 978 
710 005 Reservas. 902 088 905. Abierto todo el año. Servicio 
completo de comida. Capacidad: 70 plazas. www.aragon.es 
albergue.albarracin@aragon.es 
RUBIALES - Albergue Econatur: Tel. 978 681 043. Abierto todo el 
año. Capacidad: 26 plazas. Preferentemente grupos y familias. 
www.econaturcasaalbergue.com, econatur.ce@terra.es 
INSTALACIONES DE LA PROVINCIA 
DE ZARAGOZA
COMARCA DE BORJA
BORJA - Albergue Juvenil Santuario Misericordia (RAAJ): 
Tel. 976 867 844. Abierto todo el año. Capacidad: 50 plazas. 
www.aragon.es, raaj.iaj@aragon.es
 
COMARCA CAMPO DE CARIÑENA
FUENDETODOS - Albergue Juvenil de la Naturaleza (RAAJ): Tel. 
974 143 867 / 690 233 590. Paseo Vista Alegre, 2
info@fuendetodos.org
COMARCA CAMPO DE DAROCA
DAROCA - Albergue Juvenil de Daroca (RAAJ): Tel. 976 800 129. 
Abierto en verano, navidad,  semana santa. Capacidad: 60 pla-
zas. www.daroca.info  darocaturismo@dpz.es  
 
GALLOCANTA - Albergue Allucant: Tel. 976 803 137. Abierto 
todo el año (Excepto Junio). Capacidad: 54 plazas. 
www.allucant.com  info@allucant.com 
COMARCA CALATAYUD
NUÉVALOS - Albergue Monasterio de Piedra: Monasterio de 
Piedra. Tel. 976 849 011. Abierto todo el año. Capacidad: 62 
plazas. 
COMARCA CINCO VILLAS
BIEL- Albergue Juvenil de Biel (RAAJ): Tel. 976 669 001. Abierto 
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todo el año. Capacidad: 26 plazas. www.aragon.es biel@dpz.es 
UNCASTILLO - Albergue Juvenil Ayllón (RAAJ): Tel. 976 679 400. 
Abierto todo el año. Capacidad: 50 plazas. www.fundacionun-
castillo.com   albergueayllon@fundacionuncastillo.com  
UNDUÉS DE LERDA - Albergue Juvenil de Undués de Lerda 
(REAJ): Tel. 948 888 105 / 689 488 745. Abierto todo el año (Ex-
cepto Febrero). Capacidad: 56 plazas. 
www.fundacionuncastillo.com  unduesino@hotmail.com 
NAVARDÚN - Albergue Casa Rural Artieda: Tel. 948 439 105. 
Abierto todo el año. Capacidad: 20 plazas.
RUESTA - Albergue Ruesta: Tel. 948 398 082. Abierto todo el 
año. Capacidad: 60 plazas. www.ruesta.com
EJEA DE LOS CABALLEROS – Albergue Residencia El Villés 
(RAAJ): Tel. 976 661 157. Abierto todo el año. Capacidad: 88 
plazas. www.segiatur.com   albergue@segiatur.com 
SOS DEL REY CATÓLICO - Albergue de Sos (RAAJ): Tel. 649 055 
142. Abierto todo el año. Capacidad: 32 plazas.  
www.alberguedesos.com   reservas@alberguedesos.com 
COMARCA TARAZONA Y EL MONCAYO
ALCALÁ DE MONCAYO - Albergue Juvenil Alcalá de Moncayo 
(RAAJ): Tel. 976 646 459 / 650 396 917. Abierto todo el año. 
Capacidad: 86 plazas. www.alberguemoncayo.com 
CALCENA - Albergue de Calcena: Tel. 976 829 263. Abierto todo 
el año. Capacidad: 51 plazas. www.alberguedecalcena.com 
info@alberguedecalcena.com 
COMARCA VALDEJALON
ALMUNIA DE DOÑA GODINA - Albergue Residencia Juvenil 
Ramón y Cajal (RAAJ): Tel. 976 600 833 Reservas 976 714 797. 
Abierto en períodos no lectivos académicamente. Capacidad: 72 
plazas. www.aragon.es 
COMARCA ZARAGOZA
ZARAGOZA - Albergue Juvenil Baltasar Gracián (RAAJ): Tel. 976 
716 880 Reservas 902 088 905. Abierto todo el año. Capacidad: 
50 plazas. www.aragon.es  balta@aragon.es  
CAMPAMENTOS . . .
Un campamento es una actividad grupal que, generalmente, se 
desarrolla en un espacio donde el contacto con la naturaleza nos 
hace disfrutar de sus encantos. Lo habitual en un campamento 
es que se duerma en tiendas de campaña lo cual proporciona 
a los niños una incomparable opción de cambio en sus hábitos 
cotidianos. Cuando esa misma actividad se realiza en un alo-
jamiento bajo teja se denomina colonia. Las colonias se hacen 
siempre en instalaciones fijas (albergues, refugios, etc.) que es-
tán en plena naturaleza o en cascos urbanos. Se realizan activi-
dades de aire libre, deportivas, además de talleres y actividades 
formativas, todo ello en un clima de convivencia y diversión.
HUESCA
ANSO. CAMPAMENTO SAGRADA FAMILIA. Se realiza del 2 
al 14 de agosto. Edades: de 8 a 14 años. Precio:180 euros.
Más información:  Asociación Juvenil Andrómeda. Sos del 
Rey Católico, 31 local. 50007 Zaragoza. Tel. 976 278 109.    
asociacionjuvenilandromeda@hotmail.com
ANSO. CAMPAMENTO DE VERANO TEBARRAY.  Con jue-
gos, talleres, deporte, excursiones...
Se realiza del 16 al 30 de julio. Edades: de 8 a 14 años. Precio: 
250 euros.
MULTIAVENTURA TEBARRAY. Con deportes de aventura 
pensado para jóvenes sin experiencia previa. Se realiza del 21 
al 30 de julio. Edades: de 14 a 17 años. Precio: 260 euros.
Más información:  Asociación Juvenil Tebarray. Camino de las 
Torres, 79 (parroquia de Santa Rita). 50008 Zaragoza. Tel. 606 
335 837.   tebarray@tebarray.com   http://www.tebarray.com
ANSO. CAMPAMENTO JUVELINO. Con talleres, marchas, 
gymkhanas, veladas, juegos de pistas etc. Se realiza del 1 al 15 
de julio. Edades: de 8 a 18 años. Precio: 200 euros.
Más información:  Club de Tiempo Libre JuveLino. Pza Dos de 
Mayo s/n (Pq de San Lino). 50007 Zaragoza. Tel. 976 386 565 y 
676 624 723.   ctl@juvelino.org
http://www.juvelino.org/campamento
CANFRANC. CAMPO DE TRABAJO Y TIEMPO LIBRE EN 
EL PIRINEO. Recuperación del Camino de Santiago. Actividad 
transfronteriza en la que participarán 10 jóvenes aquitanos y 10 
jóvenes aragoneses. Se realiza del 12 al 24 de agosto. Edades: 
de 14 a 17 años. Precio: Gratuito.
Más información:  Sendero Joven. Centro Juvenil Transfron-
terizo “La casita”. Pza Aragón, 7. 22880 Canfranc-estación. Tel. 
974 372 277.    info@sjcanfranc.com http://www.sjcanfranc.com
CANFRANC. GRAN FIESTA SENDERO JOVEN. Recorrido 
combinado de autobús y marcha a pié desde  Pou y Zaragoza has-
ta  Canfranc, reuniendose en la frontera para realizar un encuen-
tro festivo. Se realiza el 29 y 30 de septiembre. Edades: de 14 
años en adelante. Precio: Gratuito. Más información:  Sendero 
Joven. Centro Juvenil Transfronterizo “La casita”. Pza Aragón, 7. 
22880 Canfranc-estación. Tel. 974 372 277.    info@sjcanfranc.
com   http://www.sjcanfranc.com
CANFRANC. INTERCAMBIOS DE JÓVENES ARAGONESES 
Y AQUITANOS DE TEMÁTICA CULTURAL Y MEDIAMBIEN-
TAL. Del 4 al 8 de agosto. Edades: de 14 a 17 años. Precio: 
Gratuito. Más información:  Sendero Joven. Centro Juvenil 
Transfronterizo “La casita”. Pza Aragón, 7. 22880 Canfranc-esta-
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ción. Tel. 974 372 277.    info@sjcanfranc.com  
http://www.sjcanfranc.com
CANFRANC- ESTACIÓN. CAMPAMENTOS MONTAÑEROS 
DE STA MARÍA. Formación humana y cristiana. Se realiza del 
17 al 28 de julio. Edades: desde los 14 años. Precio: 250 euros.
Más información: Montañeros Santa María. Cardenal 
García, 13. 50009 Zaragoza. Tel. 976 353 400 y 630 265 933. 
egrabu@hotmail.com    m.s.m.@sis.es
CANFRANC-PUEBLO. CAMPAMENTO COMARCAL EN EL 
ALBERGUE DE CANFRANC-PUEBLO. Se realiza del 1 al 10 
de julio. Edades: de 12 a 14 años. Precio: empadronados en la 
comarca de jacetania 180 euros no empadronados 420 euros.
Más información: Comarca de la Jacetania. Ferrocarril s/n. 
Jaca (Huesca). Tel. 974 356 980.   plardies@jacetania.es
ERISTE. CAMPAMENTO JUVENIL ERISTE. Actividades como 
la hípica, senderismo, piragüismo y rafting. Se realiza del 2 al 13 
de julio. Edades: de 12 a 17 años. Precio: 300 euros. 
Más información:  Chobentu-Jóvenes de Cha. Conde de Aran-
da, 14-16. 50003 Zaragoza. Tel. 976 284 242   
chobentu@chunta.com   http:// www.chunta.com
EL GRADO. CAMPAMENTO MULTIAVENTURA con pira-
guas, skibus, torneos deportivos: baloncesto, natación, ping-
pong, juegos acuáticos, talleres, excursiones, voluntariado. Se 
realiza del 23 de junio al 1 de julio en el Albergue de El Grado. 
Edades: de 11 a 13 años. Precio: 300 euros.Más información: 
Asociación Cantal. Madre Vedruna, 11. 50005 Zaragoza. Tel. 976 
215 169 y 654 953 928   aso.cantal@terra.es
GRAUS. ACCIÓN EN LA RIBAGORZA. Con actividades de-
portivas, culturales, recreativas... Se realiza del 1 al 8 de julio. 
Precio: 270 euros empadronados en la comarca y 305 sin em-
padronar.
Más información: Servicio Comarcal de Deportes de la Riba-
gorza. Carretera de Benasque s/n. 22430 Graus (Huesca) . Tel. 
974 546 562.  scdribagorza@cribagorza.org
MORILLO DE TOU. CAMPAMENTOS DE VERANO EN IN-
GLÉS. Profesores nativos, clases, deportes, talleres y activida-
des todo en Inglés. Se realiza del 1 al 14 de julio; del 16 al 29 de 
julio. Precio: 780 euros quincena y 425 euros semana.
Más información:  Peak English Language Services. Garcia 
Arista nº 6-8  4o Centro. Zaragoza. Tel. 654 194 960.  
lee and see@hotmail.com
OTO. VACACIONES DE AVENTURA. Se realizará una travesía 
de 5 días de duración al Valle de Bujaruelo  y dormirán en la zona 
de acampada del mismo valle. Habrá actividades predeportivas, 
de grupo y de naturaleza. El primer turno será del 29 de junio al 
13 de julio y el segundo turno del 13 al 27 de julio. Edades: de 
15 a 18 años. Precio: 390 euros.
Más información:  YMCA Aragón. Lorente, 56. 50005 Zarago-
za. Tel. 976 568 130.  zaragoza@ymca.es
OTO. DIVERSIÓN EN INGLÉS. El programa incluye dos horas 
diarias de clases de inglés y una actividad de una hora de equi-
tación por semana. El primer turno será del 29 de junio al 13 de 
julio y segundo turno de 13 a 27 de julio. Edades: de 6 a 14 años. 
Precio: 480 euros.
Más información:  YMCA Aragón. Lorente, 56. 50005 Zarago-
za. Tel. 976 568 130.  zaragoza@ymca.es
PLAN. CAMPAMENTO SAN VALERO 2007. En el Valle de 
Gistain con todo tipo de actividades, juegos, bailes etc. Se rea-
liza del 16 al 29 de julio. Edades: de 8 a 14 años. Precio: 185 
euros. Más información:  Asociación Juvenil Aguazella. Unce-
ta, 18-20-22. Zaragoza. Tel. 976 322 295. 
PUEBLA DE CASTRO. COLONIA SALESIANA SAN JOSÉ 
DE BARAHONA. Actividad lúdica, recreativa con talleres, 
excursiones, deportes, veladas...Se realiza del 1 al 15 de ju-
lio. Edades: de 8 a 12 años. Precio: 220 euros. Más informa-
ción:  Asociación Juvenil Barasona. Paseo San Juan Bosco, 
83. 22400 Monzón (Huesca).Tel. 974 416 888 y 616 325 960. 
barasona2005@yahoo.com.    http:// www.barasona.tk
SABIÑANIGO. COLONIA DE INGLÉS Y NATURALEZA. Se 
realizan tres turnos: 1º turno del 24 al 30 de junio, 2º turno del 1 
al 14 de julio y 3º turno del 15 al 28 de julio. Edades: de 8 a 14 
años. Precio: 500 euros 1º turno y 950 euros 2º y 3º turno.
Más información:  Aventibre SL. San Miguel 17, 3º D. 50001 
Zaragoza. Tel. 976 082.224 y 653.194.137.    info@aventibre.es 
SARVISE. TODOS TENEMOS VACACIONES SARVISE . Co-
lonia para personas con discapacidad intelectual, en la que se 
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realizan actividades de tiempo libre. Del 13 al 23 de julio. Eda-
des: Discapacitados intelectuales de 8 años en adelante. Precio: 
590 euros.
Más información:  YMCA Aragón. Lorente, 56. 50005 Zarago-
za. Tel. 976 568 130.  zaragoza@ymca.es
VALLE DE ARAGÜES DEL PUERTO Y JASA. CAMPAMENTO 
DE VERANO CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTI-
VAS Y FORMATIVAS. Se realiza en tres turnos: 1º turno del 3 
al 17 de julio, 2º  turno del 17 al 31 de julio, 3º turno del 31 de 
julio al 8 de agosto. Edades: de 8 a 15 años. Precio: 300 euros, 
campamento más inglés 460 euros. 
Más información:  Centro de Estudios Anade. Po Sagasta, 72. 
50006 Zaragoza. Tel. 976 274 426.   info@ccacade.com   
www.ccanade.com
VILLANUA. CAMPAMENTO CHESO ”VIVE TU PROPIA 
AVENTURA”. Se realiza del 15 al 29 de julio. Edades: de 9 a 16 
años. Precio: 210 euros.
Más información:  Patronato Ntra. Sra. De los Dolores. Privile-
gio de la Unión 39. 50013 Zaragoza. Tel. 976 499 703 y 976 480 
240.   patronato@able.es    www.patronatolosdolores.org
VILLANUA. CAMPAMENTO DE VERANO con juegos, vela-
das, talleres, excursiones etc. Se realiza del 16 al 28 de julio. 
Edades: de 8 a 18 años. Precio: 220 euros socios y 270 euros 
no socios.
Más información:  Asociación Juvenil Trobada d ‘Amics. Maria 
Auxiliadora, 57. Zaragoza. Tel. 976 306 878.  trobadadamics@don-
bosco.org     http://www.saleszar.net/trobada
TERUEL
ALBARRACIN. TEATRO EN VACACIONES. Se realiza del 2 al 
16 de julio en el Albergue Rosa Brios. Edades: de 14 a 17 años. 
Más información:  ITMEC. Camino del Pozo, 2. Huerrrios 
(Huesca). Tel. 635 628 085.  talleresdeteatro@hotmail.com
CASTELLOTE. “ EL MUNDO DEL COMIC”. En torno a este 
tema se organizan juegos, salidas, veladas y talleres. Se realiza 
en tres turnos: 1º del 11 al 21 de julio, 2º del 21 al 31 de julio y 3º 
de 1 al 11 de agosto. Edades: de 8 a 12 años. Precio: 219 euros.
Más información:  Escuela Actividades Naturaleza Maes-
trazgo. Pasaje Perogil s/n. Tel. 978 723 019 y 608 169 112. 
eana@turismomaestrazgo.com
COMUNIDAD DE TERUEL. IV COLONIAS RURALES 2007 
con actividades lúdicas como talleres, juegos, piscina, excursio-
nes, canciones, gymkhanas. Se realiza desde el 11 de julio hasta 
el 3 de septiembre. Edades: de 4 a 14 años. Precio: 15 euros por 
niño, 10 euros a partir del segundo hermano.
Más información:   Comarca Comunidad de Teruel. General Piza-
rro, 1. 44003 Teruel. Tel. 978 617 280.  mjviado@comarcateruel.com
MARTÍN DEL RÍO. CAMPAMENTOS DE VERANO con talle-
res de naturaleza, manualidades, deportes, gymkhana. Se reali-
za del 2 al 14 de julio. Edades: de 8 a 14 años. Precio: 225 euros. 
Más información:  Ayuntamiento de Martín del Río. Pza Ma-
yor, 1. Martin del Rio . Tel. 978 750 309.   ayumartin@hotmail.
com
MARTÍN DEL RÍO. CAMPAMENTO “COMARCA CAMPO 
DE CARIÑENA”. Se realiza del 16 al 25  de julio y del 30 de 
julio al 8 de agosto. Edades: de 7 a 13 años. Precio: 100 euros.
Más información:  Comarca Campo de Cariñena. Av. Goya, 23 . 
Cariñena. Tel. 976 620 817.   juventud@campodecarinena.org.
ZARAGOZA
AGUARÓN. CAMPAMENTO DE VERANO DE CRUZ ROJA 
JUVENTUD. Actividades de tiempo libre con base educativa. 
Se realiza del 30 de julio al 5 de agosto. Edades: de 14 a 17 
años. Precio: 80 euros.
Más información: Cruz Roja Juventud. Allue Salvador, 8. Zara-
goza. Tel. 976 225 400  zarjuventud@cruzroja.es   
http:// www.cruzrojajuventud.org
CALCENA. LOS CABALLEROS DE LA MESA REDONDA. 
Colonia con Inglés. Se desarrolla en el Albergue de Calcena, 
ambientado en la época medieval  con actividades y juegos y 
competiciones. Se realiza del 2 al 8 de julio. Edades: de 8 a 16 
años. 
Más información:  Fundación para el Desarrollo Social. Santa 
Cruz, 7. Tel. 976 829 263.   fdsaragon@gmail.com   
http:// www.fdsaragon.org
TORRELLAS. CAMPO DE TRABAJO PARA JÓVENES. En-
cuentro de estudiantes universitarios y jóvenes organizado por 
la asociación de estudiantes e.d.u. Se realiza del 13 al 23 de 
julio. Edades: de 18 a 30 años. Precio: 15 euros por día. 
Más información:  E.D.U. Costa, 1 entresuelo Zaragoza. Tel. 
976 219 045  y  976 700 187.  eduhuesca@hotmail.com     
http://www.vacacionesprogresistas.org
TORRELLAS. VACACIONES DE VERANO PARA ESTUDIAN-
TES. Talleres, juegos, debates, fiestas, conciertos, excursiones. 
Se realiza del 29 de junio al 13 de julio. Edades: de 14 a 17 años. 
Precio:  15 euros día.
Más información:  Asociación de Estudiantes de Aragón. Avda 
del Parque 9, bajos. Huesca. Tel 974 224 050 y 976 219 045 
eduhuesca@hotmail.com, 
http://www.vacacionesprogresistas.org
ZARAGOZA. COLONIA URBANA RIO EBRO 07. Se realiza en 
el Parque Deportivo  Ebro en tres turnos: 1º turno del 25 de junio 
al 29 de junio, 2º turno del  2  al 13 de julio, 3º turno del 16 al 27 
de julio. Edades: de 6 a 13 años. Precio: 135 euros 1º turno y 235 
euros 2º y 3º turno.
Más información:  Aventibre SL. San Miguel 17, 3º D. 50.001 
Zaragoza. Tel. 976.082.224  info@aventibre.es 
http://www.aventibre.es
ZARAGOZA. VI COLONIAS URBANAS AUTISMO ARAGÓN. 
Se realiza del 25 al  30  de junio en Zaragoza (lunes a jueves) 
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y en Alquezar (Huesca) el viernes y sábado. Edades: de 10 a 22 
años. Precio: Aproximadamente 60 euros.
Más información:  Autismo Aragón. Adolfo Aznar, 15 esc 10. 
Tel. 976 514 004.   autismoaragon@hotmail.com    
http://www.autismoaragon.com
CAMPAMENTOS PARA TOD@S 2007
El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza os ofre-
ce, como en años anteriores, la campaña Campamentos para 
tod@s 2007. 
Este programa pretende facilitar la participación en actividades 
vacacionales de carácter socioeducativo de chicos y chicas, 
adolescentes y jóvenes con edades comprendidas entre los 10 
y los 22 años. 
Las actividades, lúdicas y al aire libre, están organizadas direc-
tamente por asociaciones de la ciudad, con experiencia en la 
gestión de actividades de ocio y tiempo libre. Las entidades son 
las que establecen la cuota de inscripción, y cabe la posibilidad 
de que las familias interesadas soliciten becas de ayuda econó-
mica, consistentes en una reducción del precio de inscripción. 
Para este año 2007 están previstas casi 50 actividades de vera-
no (campamentos, colonias, aulas de naturaleza, etc.) que orga-
nizarán 30 entidades y asociaciones de la ciudad.
PARA INSCRIBIRSE HAY QUE TENER EN CUENTA QUE:
1. La difusión del proyecto se hace a través de una Guía que 
estará disponible en la Web municipal a partir del 22 de mayo. 
Dicha Guía también se publica, y se difunde en diferentes de-
pendencias municipales como el CIPAJ.
2. Las familias interesadas en inscribir a un participante en las 
actividades ofertadas en la Guía, deben dirigirse a las entidades 
que organizan la actividad de su interés, ya que se señalan días, 
lugares y fechas y teléfonos de información e inscripción.
3. Dichas entidades informarán sobre las características de las 
actividades, existencia de plazas, y trámites a realizar. Los inte-
resados presentarán las solicitudes ante las propias entidades.
4. En el caso de que una familia solicite una ayuda para algu-
na de las plazas reservadas por el Servicio de Juventud, a los 
efectos de abaratar el coste de inscripción (a modo de beca), es 
la propia entidad la que tramita la solicitud, ante el Servicio de 
Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. La resolución de con-
cesión o denegación será firmada por la Teniente de Alcalde del 
Área de Juventud y Deportes, siendo comunicada al solicitante 
o beneficiario y a la entidad colaboradora.
Más información:  Servicio Municipal de Juventud. Unidad 
Técnica de Asociacionismo. Casa de los Morlanes. Pza. San 
Carlos, s/n. Tel. 976 721 824. www.zaragoza.es/juventud
CAMPUS TEMÁTICOS . . .
DEPORTIVOS
BALLOVAR. III CAMPUS DE BALONCESTO. Actividades in-
tensivas con objeto de mejorar los fundamentos y táctica dentro 
del ámbito del baloncesto. Se complementa con actividades de 
tiempo libre, ocio y otras actividades deportivas. Se realiza del 
20 al 29 de julio en las instalaciones deportivas municipales. 
Cuentan con monitores deportivos y de tiempo libre. Se puede 
realizar de forma intensiva con alojamiento y manutención al 
precio de 300 € y en modo diurno al precio de 210 €. Mixto y 
sin limitación de edad. El alojamiento será en el C.P. Francisco 
Galiay Sarañana .
Más información: Comarca del Bajo Cinca. Av. Aragón, 1. 
22520 Fraga. Tel. 974 454 196.  deportes@bajocinca.es   
www. bajocinca.es   
MEQUINENZA. II CAMPUS TECNIFICACIÓN DE FÚTBOL. 
Bajo la supervisión de monitores titulados se realizarán activi-
dades de mejora del fútbol en todos sus aspectos. También se 
realizarán actividades de ocio y aventura. Se realiza del 22 al 
29 de junio. Puede realizarse en la modalidad de interno o solo 
diurno, siendo el precio diferente. Edades: de 8 a 16 años. 
MEQUINENZA. VIII CAMPUS POLIDEPORTIVO. Actividades 
de iniciación y perfeccionamiento a fútbol, baloncesto y tenis 
de forma intensiva. Del 1 al 10 de agosto, en horario de 9,30 a 
18,30 horas. Edades: de 6 a 16 años. Precio: 90 €. 
OSSO DE CINCA. IX CAMPUS COMARCAL DE FÚTBOL. En 
un entorno lúdico se realizarán actividades de iniciación y per-
feccionamiento a las técnicas del fútbol. Se realizará del 29 de 
junio al 13 de julio. Tres turnos horarios: 1º de 10 a 13 horas. 2º 
de 18 a 21 horas. 3º de 10 a 13 y de 18 a 21 horas. Edades: hasta 
14 años. Precio: 45 o 90 € el de jornada completa..
ONTIÑENA. VI CAMPUS COMARCAL DE ARTES MARCIA-
LES Y NATURALEZA. Se trabajará el Ai Kido y la Defensa Per-
sonal de forma intensiva a lo largo de un fin de semana, en el 
entorno natural de la Ermita de San Gregorio. Edad: a partir de 
14 años. Precio: 40 €.
Más información:  Campus de la Comarca del Bajo Cinca. Av. 
Aragón, 1. 22520 Fraga. Tel. 974 454 196.  deportes@bajocinca.es 
www. bajocinca.es   
SABIÑANIGO. COLONIA TEMÁTICA DE GOLF E INGLÉS. 
Tres horas diarias de golf y tres de inglés. Además talleres, ex-
cursiones y aventura. Tres turnos: 1º del 24 al 30 de junio. 2º del 
1 al 14 de julio. 3º del 15 al 28 de julio. Edad: de 8 a 14 años. 
Precio: 700 € el 1º y 1.400 €  el 2º y 3º.
Más información:  Aventibre S.L. San Miguel, 17, 3º D. 50001 
Zaragoza. Tel. 976 082 224  info@aventibre.es  www.aventibre.es
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TARAZONA. XVII CAMPUS DE BALONCESTO “HERMA-
NOS ARCEGA” Y XII CAMPUS DE FUTBOL “N.JULIA-
J.SOLANA”. Aprendizaje de los dos deportes y convivencia en-
tre niños. Se realiza del 26 de junio al 5 de julio el de  Baloncesto 
y del 9 al 18 de julio el de futbol. Edad: de 7 a 15 años. Precio, 
405 en régimen de internado.
Más información:  ABC Stadium S.L. Ps. Sagasta, 12, esc 
dcha. 50006 Zaragoza. Tel. 976 212 103  campus@abcsatdium.
e.telefonica.net  http://www.campus-verano.com
VILLANUA. I CAMPUS DE JUDO SERGIO DOMÉNECH. 
Se trabajará el Judo junto con otras actividades deportivas y 
talleres , visitas guiadas, excursiones, patinaje sobre hielo. Se 
realiza del 24 de junio al 1 de julio. Edad: de 7 a 15 años. Precio: 
320 €
Más información: : Club de Judo de Azuara. San Nicolás s/n. 
Azuara. Tel. 606 434 978 
ZARAGOZA. CAMPUS URBANO. Además de balonmano, 
realizaran otras actividades deportivas y de tiempo libre. Todo 
con técnicos titulados. Se realiza del 3 al 9 de septiembre duran-
te todo el día. Edad: de 12 a 16 años. Precio: Gratuito. 
Más información:  Federación Aragonesa de Balonmano. Pza. 
San Francisco, 18. Zaragoza. Tel. 976 560 677  
farbm@farbm.com  http://www.farbm.co
DEPORTE Y AVENTURA . . .
AÍNSA (H).  PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 5 DÍAS. Ac-
tividades de rafting, travesía mixta, escalada ó rapel, tirolina, 
descenso de barrancos, etc, en el Pirineo Aragonés. Realización: 
los meses de verano. Guías titulados y Seguro de asistencia. 
Opción de 2 alojamientos (Ordesa y Ainsa) con pensión comple-
ta. Destinado a jóvenes de 12 a 16 años. Precio: según elección 
del alojamiento. 
Más información:   Rafting Aguas Blancas S.L. Av. Sobrarbe, 
11. Ainsa. Tel. 974 510 008. info@aguasblancas.com 
http://www.aguasblancas.com 
CASPE (Z).  ACTIVIDADES NÁUTICAS MAR DE ARAGÓN. 
Paquete de actividades que incluye vela, kayak, patines, paseo 
en motora y paseo en barca. Monitores titulados, con seguro de 
R.C. No incluye comida ni transporte. Realización: de Lunes a 
Viernes desde el 21 de Mayo, Junio, Septiembre y Octubre. Des-
tinado a alumnos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos. 
Precio: 15 €uros por alumno. Grupo mínimo: 25 personas.
Más información:   Lake caspe Aventura. Isabel la Católica, 24. 
Caspe. Tel. 608 161 261 / 660 162 842  info@lakecaspeaventura.
com, http://www.lakecaspeaventura.com 
CASTIELLO DE JACA (H). PASEOS A CABALLO O PONIS 
POR EL PIRINEO DE HUESCA, con guía. Durante todo el 
año. Tambien tiro con arco, rocódromo bicicletas de montaña 
y quiad.
Más información:  Caballos de Castiello. Ctra. De Bescós, s/n. 
Castiello de Jaca. Tel. 974 350 051.  info@caballosdecastiello.
com  http://www.caballosdecastiello.com
JACA (H).  MULTIACTIVIDAD EN MONTAÑA. Actividades 
de descenso de barrancos, rafting, escalada, espeleología, etc, 
por el Pirineo Aragonés, Valle de Tena, Ordesa y Aragón. Des-
tinado a jóvenes de 12 a 30 años. Precio: según las actividades 
a realizar. 
Más información:   Aragón Aventura S.L. Pablo Iglesia, 12 lo-
cal. Jaca. Tel. 974 362 996. informa@aragonaventura.es 
http://www.aragonaventura.es 
PUEYO DE JACA (H).  MULTIAVENTURA EN PIRINEOS. Ac-
tividades de escalada, rapel, Btt, piragua, tiro con arco, caballos, 
excursiones, etc en el entorno del Valle de Tena. Realización: del 
1 al 18 de Junio en el Albergue Quinta Vista Alegre. Destinado 
a jóvenes de 14 a 25 años. Precio: según las actividades a rea-
lizar.
Más información:   Albergue Quinta Vista Alegre. Afueras de 
la iglesia s/n. Pueyo de Jaca (Panticosa). Tel. 974 487 045 
albergue.pueyo@aragon.es 
VALLE DE ECHO (H) .  BAL D’ECHO 2007, EL REGRESO. Ac-
tividad Multideportiva y de Aventura. Realización: del 1 al 13 de 
Julio. Destinado a jóvenes de 7 a 15 años. Precio: 310 €uros. 
Más información:  Altabán. La Coruña, 59. Tel. 976 259 589. 
info@altaban.com http://www.altaban.com 
VALLE DE TENA (H).  ACTIVIDADES DE AVENTURA Y TU-
RISMO ACTIVO. Todo tipo de especialidades dependiendo del 
interés y necesidades de cada uno. Compromiso de calidad, 
seguridad y equipamiento adecuado. Actividades y packs para 
familias, grupos, adultos y jóvenes. Guías titulados, material 
técnico común y seguro de primera asistencia. Precio: según 
actividades.
Más información:  Aragón Aventura. Pablo Iglesias, 12. Jaca. 
Tel. 974 362 996 / 629 437 669. informa@aragonaventura.es 
http://www.aragonaventura.es
ZARAGOZA.  OPERACIÓN ALTURA BALONMANO. Se rea-
lizarán entrenamientos y pruebas dirigidas. Realización: los días 
18 y 19 de Julio en horario de mañana y tarde. Destinado a jóve-
nes de 10 a 14 años. Actividad gratuita.
Más información: Federación Aragonesa de Balonmano. 
Plz. San Francisco, 18, 1oIzq. Tel. 976 560 677/ 976 560 787.






DE VERANO . . .
CURSOS DE VERANO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Se realizarán 54 cursos de verano para los meses de julio, agos-
to y septiembre de 2007. 
En 2007, junto a la oferta tradicional de Jaca, la Universidad de 
Zaragoza va a consolidar su presencia en Aínsa, Calatayud, Ejea 
de los Caballeros, Tarazona y Grañén y ofertará por primera vez 
un curso en Daroca. 
Los cursos abarcan diversas áreas temáticas: ‘Ciencia y Tecno-
logía’ (10 cursos), ‘Ciencias Jurídicas’ (6), ‘Educación y Salud’ 
(5), ‘Historia, Arte y Patrimonio’ (7), ‘Lenguas, Traducción y Li-
teratura’ (6), ‘Naturaleza y Medio Ambiente’ (7) y, por último, 
‘Sociedad y Economía’ (13). ‘Naturaleza y Medio Ambiente’ (7) 
y, por último, ‘Sociedad y Economía’ (13). 
La inscripción en uno de los seminarios programados puede rea-
lizarse de forma presencial o a través de Internet, y el plazo ter-
mina una semana antes del inicio de cada curso. El número de 
plazas es limitado, y se van cubriendo por orden de inscripción.
La Universidad de Zaragoza convalida la participación en estas 
actividades estivales con créditos de libre configuración: 10 ho-
ras equivalen a 1 créditos, y 5 horas a medio.
Las becas que concede la Universidad de Zaragoza en los cursos 
de verano comportan la gratuidad de la matrícula, y pueden so-
licitarse hasta el 15 de mayo.
Los Cursos de Verano de español para extranjeros, que imparte 
la Universidad de Zaragoza en Jaca se crearon en 1927 y son los 
más antiguos de España.
Este verano 2007 se celebra nada menos que la LXXVII edición, 
entre el 30 de julio y el 24 de agosto. 
La oferta de cursos de español comprende cursos quincenales 
(de 50 horas lectivas) que se pueden realizar o del 30 de julio al 
10 de agosto, o del 13 al 24 de agosto, y también cursos men-
suales (100 horas) entre el 30 de julio y el 24 de agosto. 
En ambos casos los grupos se organizan por niveles, desde ini-
cial a superior, y las plazas son limitadas. Además puede obte-
nerse un Diploma de Suficiencia en Lengua Española expedido 
por la Universidad de Zaragoza. 
Jaca también acoge dos Cursos de formación de profesores de 
español como lengua extranjera de 50 horas lectivas: uno de 
formación inicial y otro de formación especializada. Están diri-
gidos a profesores de español, licenciados en Filología Hispáni-
ca o estudiantes del último curso de esa titulación que quieran 
orientar su formación a la enseñanza del español como lengua 
extranjera.
Más información:  Secretaría de los Cursos Extraordinarios de 
la Universidad de Zaragoza. Edificio Interfacultades, 3º planta. 
Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza. Tel. 976 761 047.
www.unizar.es/cursosdeverano, cex@unizar.es
CURSOS DE VERANO EN TERUEL
La Universidad de Teruel ofrece en esta nueva edición 2007 un 
total de 40 cursos que se desarrollarán en junio, julio, septiem-
bre y octubre, en las sedes de: Teruel (CEU), Andorra,  Albarracín, 
Noguera, Alcorisa, Aliaga, Rubielos, Mosqueruela, Cantavieja y 
Valderrobres. 
Los temas de estos cursos abarcan temas como: Arte y Huma-
nidades. Empresa, Política y Sociedad. Ingeniería, Ciencia y 
Tecnología. Medicina, Nutrición y Educación. Socio-Sanitaria. 
Medio Ambiente, Educación y Territorio. Urbanismo y Gestión 
Local.
Estos cursos son homologados por 12 universidades y reconoci-
dos por el Dpto. de Educación del Gobierno de Aragón. 
Los estudiantes y desempleados tienen un descuento en la ma-
trícula y también se puede acceder a alguna beca para la reali-
zación de determinados cursos.
Más información:  Secretaría de la Universidad de verano. 
Ciudad Escolar s/n 44003 Teruel. Tel. 978.618 101
www.teruel.unizar.es/uvt.html, unverter@unizar.es 
CURSOS . . .
ARTE  Y ARQUITECTURA
TERCER ENCUENTRO DE ARTISTAS. Durante diez días con-
vivirán con el fin de promocionar el arte y la cultura contempo-
ránea. También se realizarán actividades culturales, artísticas y 
lúdicas. Se trata de ayudar a la producción y promoción de los 
artistas y su obra. Se realiza del 6 al 15 de julio en Uncastillo (Z). 
Edad: jóvenes artistas en general. 
Más información:  Fundación Uncastillo Centro del Romá-
nico. Pza. del Mercado, 7. 50678 Uncastillo. Tel. 976 679 121 
info@fundaciónuncastillo.com  http://www.fundacionnorte.org
CURSOS DE VERANO. Pintura, escultura en piedra o madera, 
forja artística, fotografía y ornitología práctica. Se realiza en Ga-
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llocanta del 1 al 10 de agosto. Edad: de 18 a 30 años. Precio: de 
150 a 350 en régimen de internado. Incluyen materiales
Más información:  Albergue Allucant. San Vicente s/n. Gallo-
canta (Z). Tel. 976 803 137  info@allucant.com  
http://www.allucant.com
CURSOS DE GRABADO. El Taller Antonio Saura de Fundeto-
dos , continua durante el verano con cursos de grabado (punta 
seca, aguafuerte, aguatinta y sus variantes). 
La estampación en color, del 2 al 6 de julio.
Monotipos, del 9 al 13 de julio.
Métodos electrolíticos para grabar, del 23 al 27 de julio.
Aguafuerte, aguatinta y azucar en formato grande, del 6 al 10 
de agosto.
Taller de Monir, del 27 al 31 de agosto
Precio 260. Incluye materiales y comida del mediodía.
Más información:  Consorcio Goya Fuendetodos. Zuloaga, 3. 
50142 Fuendetodos (Z). tallergrabadofuendetodos@gmail.com 
http://fuendetodos.org
IDIOMAS
CURSO DE INGLÉS. Dirigidos por profesores nativos. Los gru-
pos tienen un máximo de ocho alumnos. Dirigido a niños de 8 a 
15 años. Fecha de inicio el 31-07-07, fecha de finalización 14-08-
07. lugar de  realización en Jasa.  
Más información:  Centro Cultural Anade, Ps. Sagasta 72, entlo.
izq 50006 zaragoza.  Tel 976 274 426  info@campamentosanade.
com   http:// www.campamentosanade.com
TALLER DE INGLÉS. Dirigido a jóvenes que quieran reforzar 
sus conocimiento del idioma. Tendrá lugar en el Centro C. Iber-
caja de Zaragoza del 2 al 27 de julio.30 horas en horario de ma-
ñana. Edad: de 14 años en adelante. 
Más información:  Centro Cultural Ibercaja. Antón Garcia 
Abril, 1. 50018 Zaragoza. Tel. 976 733 620  
cczaragoza@ibercajaobrasocial.org  http://www.ibercaja.es
II ULPÁN. CURSO INTENSIVO DE LENGUA Y CULTURA HE-
BREA. El Ulpán es enseñanza, introducción al estudio. Técnicas 
básicas del hebreo moderno: hablar, escribir y entender. La en-
señanza está basada en la conversación y la demostración del 
vocabulario. Los profesores son israelíes nativos docentes de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén. Se realiza en Uncastillo (Z) 
del 13 al 31 de agosto. Edad: jóvenes interesados en la cultura 
hebrea.
Más información:  Fundación Uncastillo Centro del Románi-
co. Pza. del Mercado, 7. 50678 Uncastillo(Z). Tel. 976 679 121 
info@fundacionuncastillo.com  http://fundacionuncastillo.com
INFORMATICA
CREA Y DISEÑA TUS PROPIOS PROGRAMAS. En el labo-
ratorio se podrá iniciar en el lenguaje de programación java 
gracias al entorno judo y se podrá realizar programas sencillos. 
El objetivo último es mejorar  el aprendizaje  matemático y de 
estudio general. Se realiza del 2 al 13 de julio. 
RETOQUE DIGITAL. Cámaras fotográficas digitales, scanners, 
con los que mejorar, modificar y gestionar las fotografías con 
la yuda de un ordenador. Formato de imagen adecuado a cada 
situación, retoques de iluminación, color... Se realiza del 25 al 
29 de junio. Precio: 12 €.
MODELADO DIGITAL. Introducción al modelado de objetos 3D 
con programas gratuitos como Blender. Realización de anima-
ciones sencillas. Del 2 al 13 de julio.
Todos se realizan en el laboratorio virtual de Ibercaja en Zarago-
za. Edad : de 12 a 18 años.
Más información:  Centro C. Ibercaja. Antón García Abril, 1. 




DESCUBRE Y PRACTICA EL GOLF. Cursos de 8 horas en gru-
pos de 2 personas a 125 € cada uno. Cursos de 8 horas grupos 
de 3 personas o mas a 110 € cada uno. Se realiza en Aracues-
Nueno de junio a septiembre. Edad: de 12 a 30 años.
Más información:  Golf de Guara S.A. Ctra. Nacional 330, Km. 
13,3. Arascuel-Nueno. Tel. 974 340 165
BUCEO. Cursos y actividades de buceo en piscinas, ibones y 
mar, con instructores de la Federación. Se realizará en Aragón 
y Tarragona hasta el 28 de septiembre. Edad: de 16 a 30 años. 
Precio: Cursos, 400€ y actividades, 60 €. 
Más información:  Federación Aragonesa de Actividades 
Subacuaticas. Pza, Cruz Roja (edf. Aso. Barrio Ma Auxliadora). 
Huesca. Tel. 974 244 362 oslasva@oslasva.es 
CURSO DE INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO AL PIRA-
GÜISMO. Técnica de piragüismo en aguas tranquilas, con ac-
tividades de cuatro sesiones de dos horas de duración, además 
de actividades lúdicas en el Club Náutico Capri de Mequinenza 
(Z). fecha de inicio del 1 de junio al 12 de agosto. Edades a partir 
de 10 años. Precio 33 Euros incluido material y seguro.
CURSOS DE INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO AL TE-
NIS. Durante los meses de junio, julio y agosto en las pistas 
municipales de Mequinenza en horarios a elegir, preferiblemen-
te tarde noche. Edades a partir de 12 años. Precio 19.20 euros 
incluido seguro. 
CURSOS DE ACUAGYM-ACUAFITNESS-ACUAERÓBIC. 
Actividades de acondicionamiento físico en el medio acuático 
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con soporte musical. Durante el mes de junio en las piscinas 
municipales de Bajo Cinca. Edades a partir de 14 años. Precio14 
euros.
CURSOS DE INICIACIÓN AL REMO. Actividades de aprendi-
zaje y conocimiento del Remo en las instalaciones del Club Náu-
tico del Capri Club de Mequinenza. Durante los meses de julio 
y agosto. Horarios  se establecen los fines de semana entre los 
sábados tarde y domingos mañana. Edades a partir de 10 años. 
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO DE NATACIÓN. Diri-
gido a jóvenes que quieran mejorar  las técnicas de natación. 
Duración  desde el mes de julio hasta el 31 de agosto en las 
piscinas municipales del Bajo Cinca. Horario preferible a última 
hora de la mañana y la tarde.  Edades a partir de los 14 años. 
Precio 29.50 euros incluye seguro.
Más información:  Comarca del Bajo Cinca. Av. Aragón 1 
22520 Fraga (Huesca) tel. 974 454 196 deportes@bajocinca.es 
http// www.bajocinca.es
CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE. Curso teórico-
práctico para obtener el título homologado. Se desarrollará en 
Zaragoza el 29 de junio, en Torrellas (Z)  del 13 al 23 de julio y 
del 18 al 20 de septiembre en Zaragoza. Edad: de 18 a 30 años. 
Precio: 225 €.
Más información:  Redes. Costa, 1. Zaragoza. Tel. 976 219 045 
MECANOGRAFÍA. Se trabajará con un sistema individualizado 
según nivel y velocidad de cada alumno. Se realiza del 3 al 27 de 
julio. Edad: a partir de los 14 años. Precio: 25 €.
HABLAR EN PÚBLICO. Se adquieren habilidades para sentir-
se cómodo al enfrentarse a un auditorio. Las claves de la co-
municación, superación del miedo escénico y las técnicas del 
buen orador. Se realiza del 9 al 20 de julio.  Edad: a partir de 
15 años.
Todos: se realizan en el Centro cultural de Ibercaja en Zaragoza.
Más información:  Centro C. Ibercaja. Antón García Abril, 1. 
Zaragoza. Tel. 976 733 620  cczaragoza@ibercajaobrasocial.org 
http://www. ibercaja.es
MÚSICA
CURSO DE MÚSICA TRADICIONAL. Formación de grupos por 
edades y niveles. Se toca el mayor número de horas, con lectura, 
teórica, práctica y finalmente un concierto de fin de curso. Se 
realiza en Aranda de Moncayo y Gotor en los meses de julio y 
agosto.
Más información:  Comarca del Aranda. Pza. del Castillo, s/n. 
50250 Illueca. Tel. 976 548 090  juventud@comarcadelaranda.
net  http://www.comarcadelaranda.net
RECUPERACIÓN Y REPASO. Tras un test para conocer el nivel, 
se programa la formación de manera personalizada. Se realiza 
en Zaragoza durante el mes de julio. Edad: de 8 a 15 horas. 
CURSO DE REPASO. Además de formar se trata de renovar la 
motivación del alumno y su actitud, con técnicas de estudio ade-
cuadas. Se prepara también la base para asignaturas del años 
próximo. Se realiza en Jasa (H) en régimen de internado. Edad: 
de 8 a 15 años. Precio: 780 €.
Más información:  Centro estudios Anade. Ps. Sagasta, 72. 
50006 Zaragoza. Tel. 976 274 426  infor@ccacade.com  
http://www.ccanade.com
OTROS
TALLER DE ESTRELLAS Y VISITAS AL MUSEO DE ALFARE-
RÍA. Conocimientos teóricos y prácticos de astronomía así como 
visitas al museo y a la iglesia-museo de Morillo de Tou. Se reali-
za entre julio y agosto en Morillo de Tou (H), y pueden participar 
todas las edades y los precios varían según lo elegido.
Más información:  Centro de Vacaciones . Morillo de Tou. 
Ainsa(H). Tel. 974 500 793  info@morillodetou.com  
http://morillodetou.com
TALLERES DE HUERTA Y SUS PRODUCTOS. Se enseña a ob-
tener y conservar semillas, productos de la huerta o a fabricar 
jabón con plantas aromáticas. Se realiza el 20 y 21 de septiem-
bre en  el huerto de prácticas de CERAI en Santa Isabel (Z) en 
horario de mañana.
INICIACIÓN A LA HORTICULTURA ECOLÓGICA. Aprender 
los fundamentos de la horticultura ecológica a través de la prác-
tica en el huerto. Se elaborará Compost, obtendrán semillas y 
fabricarán insecticidas naturales, instalando un sistema de rie-
go. En el huerto de CERAI en Santa Isabel(Z), del 13 al 15 de 
septiembre. 
LA HUERTA EN EL BALCÓN DE TU CASA. Poder producir 
hortalizas en la terraza de casa seleccionando las más indicadas 
así como  composición y cuidado de macetas. Del 31 de agosto 
al 1 de septiembre, en CERAI, Santa Isabel (Z). 
Todos: Edad: de 18 a 30 años. Precio: 60 €.
Más información:  Centro de estudios rurales y de agricultu-
ra Internacional. Compromiso de Caspe, 11. 50002 Zaragoza. 
Tel. 976 599 711  talleres@ecoalmunia.net  http://www.cerai.es
TALLER DE RESTAURACIÓN DE LIBROS. Se desarrolla en 
Laguarres (H) del 20 al 22 de julio en horario de mañana y tarde. 
Edad: de 17 a 35 años. Gratuito.
Más información:  Asociación Amigos de Laguarres. Pza. 





FIESTAS . . .
Nuestra comunidad es rica en fiestas y celebraciones populares. 
No podemos recoger en esta guía todas las festividades popu-
lares de Aragón que se celebran a lo largo de todo el verano, os 
recordamos simplemente algunas de las que destacan por su 
singularidad, su popularidad o su antigüedad.
EN LA PROVINCIA DE HUESCA. San Loren-
zo del 9 al 15 de agosto en la ciudad de Huesca. Las fiestas de 
Graus del 12 al 15 de agosto, con su noche más importante, la 
del día 13 en que se celebra la Mogiganga y el Día de Exaltación 
del Traje Ansotano en Ansó el último domingo de agosto.
EN LA PROVINCIA DE TERUEL Las fiestas 
del Ángel en la ciudad de Teruel entre el 30 de junio y el 9 de 
julio. Los toros ensogados y embolados en diferentes pueblos de 
la provincia como Gudar, Javalambre o Rubielos de Mora, todos 
los fines de semana de julio y agosto.
EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA Las 
fiestas de Tarazona del 27 de agosto al 1 de septiembre, con la 
aparición del Cipotegato para dar comienzo a las mismas, los 
Corporales de Daroca el 7 de junio.
Más información:  sobre todas las fiestas de aragón en la pá-
gina web: www.turismoaragon.com
                                                                                         
FESTIVALES . . .
CINE
XXXV FESTIVAL DE CINE DE HUESCA La 35ª edición del Fes-
tival Internacional de Cine de Huesca tendrá lugar del 7 al 16 
de junio de 2007.  El festival consta de dos secciones oficiales 
a concurso dedicadas al cortometraje: el Certamen Iberoameri-
cano de Cortometrajes y el Certamen Internacional. Junto a la 
sección oficial, el festival cuenta con una importante programa-
ción paralela. Se puede ver una Muestra de Cine Europeo (lar-
gometrajes) y secciones monográficas dedicadas a las diversas 
escuelas de cine. La muestra se complementa con exposiciones, 
cine infantil y la presentación de libros que edita el propio fes-
tival. 
Más información:  Fundación Festival de Cine de Huesca, 
Avda. Parque, 1,  2o. Tel. 974 212582, http://www.huesca-fil-
mfestival.com info@huesca-filmfestival.com
 
FESTIVAL O`BUXO DE CINE EXTRAÑO  Y DE TERROR. Nue-
va edición del original festival  que se celebra en Javierrelatre 
(Huesca) los días 24, 25 y 26 de AGOSTO. Como en ediciones 
anteriores recogerá diversas actividades en torno al cine, al te-
rror y al misterio. Incluye acampada, música, rally audiovisual y 
como novedad el I Torneo de fútbol 7 para festivales de cine.
Más información:  Asociación Cultural “OBUXO”, Única s/n, 
Javierrelatre (Huesca) Tel. 652 841 180. http://www.obuxo.net; 
prensa@obuxo.net
MÚSICA
FESTIVAL PIRINEOS SUR. Del 12 al 28 de julio se celebra el 
Festival Interancional de las Culturas Pirineos Sur, dedicando su 
XVI edición a los ríos del mundo. Con el título “Cuando el Río 
Suena”, el escenario flotante de Lanuza y la carpa de Sallent de 
Gállego navegarán por los principales ríos del planeta, recogien-
do los más diversos sonidos y ritmos que nacen en sus orillas. 
La Fête à Dakar será el punto de partida de este singular viaje 
el día 12 de julio.
Más información:  Diputación Provincial de Huesca. Porches 
de Galicia, 4. Tel. 974 294 151 comunicación@pirineos-sur.es 
www.pirineos-sur.es
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XIII MONEGROS DESERT FESTIVAL 2007. El 7 de julio en 
las proximidades de Fraga (Huesca) nueva edición de gigantesca 
‘rave’ que se organiza cada verano en el desierto de los Mone-
gros. El kilómetro 417 de la N-II se convierte  en punto de refe-
rencia en la música electrónica europea: 3 carpas y 4 escenarios 
al aire libre acogen a más de 70 artistas y 40.000 personas en 
una noche por y para el baile. Este año entre otros sonarán en el 
desierto de Monegros:  Underworld (unico concierto en España), 
DJ Hell, DJ Rush, Mala Rodríguez....
Más información:  Tel. 807 288 888 
www.monegrosfestival.com  enter@enter-group.net
FESTIVAL LUNA LUNERA Es la sexta edición de este festival 
que el año pasado se consideró  todo un éxito y que supuso un 
antes y un después en el desarrollo del mismo. Destaca la alta 
calidad de sus conciertos por encima del estilo de los intérpre-
tes que suben al escenario. Las actuaciones tienen lugar en la 
Lonja Medieval de  Sos del Rey Católico (Zaragoza) en el que se 
da un clima de gran complicidad entre público y artista.
Más información:  Ayuntamiento de Sos  Plaza de la Villa 1,3o, 
Tel. 948 888 291.info@lunalunerafestival.com,
www.lunalunerafestival.com, 
IBERI@HUESCA.FOLK. Es la novena edición del festival de 
música folk que se celebra en agosto en la ciudad de Huesca 
en el marco del pórtico laurentino.  Esta edición tendrá lugar 
en la Plaza General Alsina entre los días 5 y 8 de agosto.  A las 
22.30 h.
5 de agosto: MELOTXIN (Navarra) y ANDARAJE (Andalucía)
6 de agosto: REALEJO (Portugal)
7 de agosto: LA MUSGAÑA (Castilla-León)
8 de agosto: HATO DE FOCES Y EDUARDO PAZ (Aragón)
Más información:  Ayuntamiento de Huesca. Pza. Catedral, 1, 
22002 Huesca Tel. 974 213693 www.ayuntamientohuesca.es
FESTIVAL FOLKLÓRICO DE LOS PIRINEOS. Jaca albergará 
del 31 de julio al 5 de agosto la 44 edición del Festival Folklórico 
de los Pirineos. Más de 1200 participantes procedentes de 18 
países de los cinco continentes se reunirán en Jaca durante una 
semana para revivir el espíritu de uno de los acontecimientos 
folklóricos más antiguos y populares del mundo. En total serán 
25 grupos folklóricos los que se desplieguen por los escenarios 
estáticos y por las principales calles del casco viejo de la ciudad.
Más información:  Tel. 974 356 925. festivales@aytojaca.es 
XI FESTIVAL PIR 2007. El PIR 2007 celebrará su undécima edi-
ción los días 6, 7 y 8 de julio en las localidades de Aragüés del 
Puerto y Jasa (Huesca).  El Festival de Música y Cultura Pirenai-
cas PIR se caracteriza especialmetne por su carácter intenso y 
popular, al ser todos sus actos –más de treinta- completamente 
gratuitos. Además, ha sabido conservar ese sabor de cita de 
todos los montañeses, de gran fiesta comarcal y de encuentro 
de la cultura popular, conjugando el folklore más tradicionlal y 
el folk más renovado. 
Más información:   Comarca de la Jacetania. Tel: 974 356 980
XI FESTIVAL DE LA RIBAGORZA “CLÁSICOS EN LA FRON-
TERA”. Es un ciclo de música clásica, con una programación 
rica y variada. Se realizará del 7 de julio al 26 de agosto durante 
los fines de semana. Los conciertos tendrán diferentes escena-
rios: La Basílica y Claustro de la Virgen de la Peña de Graus y las 
parroquias de las localidades de Capella, Benabarre, El Grado, 
La puebla de Castro, Roda de Isábena, La Puebla de Roda, Las-
cuarre y Secastilla.
Más información:  Ayuntamiento de Graus. Plaza Mayor, 15. 
Tel. 974 540 002 aytograus@aragon.es www.turismograus.com 
XI BORJA EN JAZZ 2007. Del 24  de junio al 1 de julio Bor-
ja y Ainzón se convierten cada año en laboratorios de jazz, en 
un gran escenario, con las bandas de dixie por las calles, con 
las jam session en la Cava de Jazz, con los conciertos y con el 
gospel en las iglesias de estas localidades.  Paralelamente se 
organiza un interesante taller de jazz, exposiciones fotográficas 
y encuentros entre el Jazz y el Vino. 
Más información:  Ayuntamiento de Borja. Tel. 976 868740. 
http://www.borjaenjazz.com/
VI FESTIVAL VINO DEL SOMONTANO. El Festival Vino del 
Somontano, que cada mes de agosto se celebra en Barbastro, 
cuenta con un programa de actuaciones variadas que van desde 
el pop, al rock o la música latina. Paralelamente a los conciertos, 
la Denominación de Origen organiza la Muestra Gastronómica 
del Somontano, con la participación de los restaurantes más 
conocidos y de mayor prestigio de la comarca y otras entida-
des relacionadas con el sector agroalimentario de calidad, y la 
muestra de los Vinos de la Denominación de Origen del Somon-
tano. Esta será la XI edición y se celebrará del 2 al 5 de agosto. 
Más información:  www.dosomontano.com 
www.somontano.org
MÉMORA FESTIVAL Durante los días 27, 28 y 29 de julio, 
en Albero bajo (Huesca) MÉMORA es un festival que propone 
ACORTAR DISTANCIAS por medio de la dualidad  entre la expre-
sividad y los soportes en los que ésta se desarrolla.  Pretende 
ser un colector de energías provenientes de diferentes campos 
y manifestaciones que parten de la necesidad de una toma de 
conciencia con el espacio, el tiempo y sus ritmos y nuestra po-
sición en él dentro del tiempo que marca nuestro presente, sin 
olvidar las vivencias de los que empezaron a  modelarlo. 
Más información:  http://www.memora.org/
VI FESTIVAL HIP-HOP ZARAGOZA CIUDAD. La sexta edición 
del Zaragoza Ciudad contará este año con artistas como Wu-
Tang Clan, Big Daddy Kane, Diggin&apos; In The Crates Crew 
(D.I.T.C.), Guru&apos;s Jazzmatazz y encabezados por Violadores 
del Verso, abundarán los grupos de la tierra -Rapsus&apos;klei 
& Hazhe, Xhelazz, Flowklórikos, Dani Ro, Huellas de Barro. To-
dos ellos se repartirán entre los días 29 y 30 del próximo mes de 
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junio, junto a otros como Kool G Rap, Chiens de Paille, DJ Kool 
Herc, La Rumeur, Sr Rojo o Hablando en Plata. El programa no 
está cerrado, pendiente de otras confirmaciones. El festival se 
muda en 2007 desde el pabellón de la Chimenea -donde tuvo 
lugar el año pasado- a la Feria de Muestras. Allí se instalarán 
los dos escenarios del festival y allí estarán también los espa-
cios reservados a otros ritos que se asocian al rap: deportivos 
-piruetas con skate y BMX- y artísticos- break dance y grafitti-. El 
abono para disfrutar de los dos días tendrá un precio de 35 euros 
y pronto se pondrá a la venta
Más información:  MUNDO MUSICAL GUZMAN 
www.guzmanmusical.web.com, guzman@guzmanmusical.com 
guzmarvel@hotmail.com
XXIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA ANTIGUA 
DE DAROCA. Del 3 al 10 de agosto la localidad zaragozana de 
Daroca acoge este festival, en el que se dan cita artistas de talla 
internacional y se celebra el Curso Internacional de Música An-
tigua. Los conciertos musicales programados durante la semana 
del certamen se celebran en la Iglesia Colegial de Santa María 
y en la Iglesia de San Miguel.
Más información:  Institución Fernando el Católico. 
Tel. 976 288 878   ifc@dpz.es
MULTIACTIVIDAD
XVI FESTIVAL INTERNACIONAL EN EL CAMINO DE SAN-
TIAGO. Se desarrollará del 8 al 26 de Agosto en distintas loca-
lidades a lo largo del Camino de Santiago: Jaca, Villanúa, Santa 
Cilia, Berdún, Santa Cruz de la Serós, Sos del Rey Católico, Ar-
tieda, Canfranc y Sigüés. El festival acoge además un Mercado 
Medieval en Jaca, un Encuentro de Narradores denominado 
“Palabras de Juglar”, que rememora la tradición oral de la Edad 
Media, unas Jornadas de Gastronomía y una sección titulada 
“Teatro en el Camino de Santiago”, centrada en el teatro de 
calle y que hace hincapié en los aspectos relacionados con la 
juglaría y el teatro de raíz medieval. 
Más información:  Diputación Provincial de Huesca. Porches 
de Galicia, 4. 22002 Huesca. Tel. 974 294 151 
www.dphuesca.es
V EDICIÓN DE ESTOESLOQUEHAY. Muestra artística rural 
que se celebra en Salas Altas (Huesca) los días 21,22,23 y 24 
de junio.Es un evento que persigue la transformación de una 
pequeña localidad rural en un espacio de muestra artística. Un 
proyecto nómada, que se desplaza cada año a una población 
distinta. Que integra el arte de los participantes en el medio y 
lo hace coexistir con la realidad de la población. Permite a los 
artistas mostrar su trabajo más reciente a un público fundamen-
talmente no urbano. 
Más información:  Grupo Andante. contacto@grupoandante.
com www.grupoandante.com/estoesloquehay
III FESTIVAL DE CIRCO Se celebrará en Villanúa (Huesca) el 21 
de julio Este festival que llena las calles de la localidad pirenai-
ca de magos, malabaristas, trapecistas, contorsionistas y buen 
humor, pretende mostrar las nuevas tendencias del mundo del 
circo, reuniendo un amplio abanico de pequeñas compañías de 
Aragón,Cataluña y Navarra, así como de diversos paises euro-
peos. Todas las actividades son al aire libre y gratuitas.
Más información:  Comarca de la Jacetania 974 356 980
VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA DEL MONCAYO. 
Durante los días 1 y 2 de septiembre se celebrará el VI Festival 
Internacional de Poesía Moncayo. El festival tendrá lugar en las 
localidades de Trasmoz, Torrellas y Tarazona. 
Más información:  Tel. 976 19 91 10. Fax. 976 199 054 
www.tarazona.org  cultura@tarazona.org  
LOS FESTIVALES DE ARAGÓN
Son una programación de música, teatro y danza en sus más 
variadas manifestaciones. Reúne en sus diferentes escenarios a 
los artistas más interesantes del panorama aragonés, nacional 
e internacional. Se desarrollan a lo largo de todo el verano en lu-
gares con una riqueza patrimonial y paisajística extraordinaria:
FESTIVAL DE LOS CASTILLOS: Se desarrolla en dos sedes: en 
el Castillo de Valderrobres (Teruel) y en el Anfiteatro del Castillo 
de Alcañiz (Teruel). Se trata de un festival de espíritu artístico 
variado, abierto a propuestas teatrales, musicales y de danza.
FESTIVAL DEL MEDITERRÁNEO. Tiene sus sedes en las lo-
calidades turolenses de Rubielos de Mora y Mora de Rubielos. 
Festival de teatro y danza de cierto sabor árabe, medieval y 
mediterráneo, que se desarrollará en agosto. El casco urbano, 
el anfiteatro, el paisaje de Rubielos y la singular fortaleza del 
gótico mediterráneo de Mora sirven de incomparables marcos 
para este encuentro privilegiado.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA “CASTILLO 
L ‘AINSA”. En la capital de la comarca del Sobrarbe se realiza 
del 25 al 28 de julio el Fetival Castillo L’Ainsa en torno funda-
mentalmente a la música de raíz.  Las raíces y tradiciones de 
la música europea y mediterránea se trasladan hasta esta Villa 
Medieval del Pirineo de Aragón para vivir y compartir cuatro 
días con todos los visitantes de dichos valles. Además, se pue-
de disfutar de actividades paralelas que transportan al visitante 
a través de la historia.
FESTIVAL DEL AGUA. Se celebra en las tres provincias: en 
Panticosa (Huesca), Jaraba (Zaragoza) y Manzanera (Teruel). Ho-
rario a partir de las 22:30 h. 
Más información:  www.festivales.aragon.es
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ESPAÑA AIRE LIBRE
CAMPAMENTOS . . .
ANDALUCIA
HUELVA. La entidad Doñanatour organiza campamentos en El 
Rocio, junto al parque nacional de Doñana dirigidos a niños, 
niñas y jóvenes de 8 a 17 años. Se realizan cursillos de natura-
leza y equitación, así como actividades recreativas y artísticas, 
visitas culturales y excursiones a la playa. Más información: 
Doñanatour, C/ El Real, 31, El Rocio, 21750, Huelva. Tel. 959 442 
468 www.donana.com / info@donana.com
MARBELLA. Campamento de ingles para jóvenes en Marbella 
que combina la práctica del idioma con actividades sociales, 
culturales, deportivas, talleres, excursiones de medio día y de 
día completo. Para niños, niñas y jóvenes de 5 a 18 años. Turnos 
de dos semanas entre el 1 de julio y el 25 de agosto. Más infor-
mación: Angloyet Cultural Travel S.L, San Bartolome, 8, bajo, 
28004 Madrid. Tel. 915 316 602. Fax. 915 318 304
www.aglojet.com /  info@anglojet.com
MÁLAGA. Escuela de Verano Fundación Mozart para jóvenes 
músicos. Curso-Campamento “Flauta Mágica” (Orquesta)  en 
Málaga, del 30 de junio al 8 de julio de 2007. Precio 578 €. Ins-
cripciones hasta el 17 de junio. Más información: Fundación 




Colonias de artes escénicas en Celorio. Del 2 al 13 y del 16 al 27 
de julio. Con actividades como: senderismo, orientación depor-
tiva, manifestaciones artísticas en la naturaleza, contemplación 
de las estrellas, rastreos y grandes juegos, cuentacuentos, ex-
cursiones, talleres: teatro, elaboración de máscaras, malabares, 
percusión, zancos. Más información: Crisol Ocio y Tiempo Li-
bre, S.L. C/ Gallo, 20  09443 - Gumiel de Mercado, Burgos. Tel. 
687 895 039 / 636 200 199 
www.crisolocio.com  
CASTILLA LA MANCHA 
GUADALAJARA. Campamento en Somolinos, en turnos del 1 
al 14 de Julio, del 15 al 28 de julio  y del  29 de julio al 11 
de agosto. Con actividades como bicicleta de montaña, tiro con 
arco, golf, escalada, educación vial, hockey además de otras 
deportivas y recreativas. Precio 950 €. Más información: 
TATANKA CAMP C/ Maldonado 65, Esc. B, 1o Dcha. Tel.: 913 
093 847 / 606.431 378 Fax: 914 021 527  www.tatankacamp.es,  
info@tatankacamp.es
GUADALAJARA. Campamento en la Granja-Escuela “El Enci-
nar” – Mohernando (Guadalajara), en turnos de una semana del 
1 de julio al 25 de agosto para edades de 6 a 14 años. Activida-
des propias de una granja escuela, cuidado de animales, huerto, 
talleres de artesanía, y actividades recreativas. Precio 195 €
Más información: Granja Escuela “El Encinar”, Ctra. de Ma-
luque, s/n, 19227-MOHERNANDO (Guadalajara). Tel.  949 
850 100 / 608 316 626. Fax 949 850 636 www.elencinar.org, 
elencinarsdb@keltia.com
CASTILLA LEÓN  
SORIA. Campamentos de verano de la Cooperativa de Enseñan-
za del Río. Lejos de la agitación urbana, el sitio es muy tranquilo 
y muy próximo al Monumento Natural de la Fuentona de Muriel, 
nacimiento del río Abión, en Abioncillo (Soria). Actividades: Iti-
nerarios, rutas, manualidades, talleres de ecología y artesanía, 
deportes y ocio, veladas de animación (teatro, música, etc..) 
Cuenta con 4 turnos entre julio y agosto para jóvenes de 8 a 
14 años (precio 395€) y un turno en septiembre para jóvenes de 
14 a 17 años (precio 200 €). Más información: Cooperativa de 
Enseñanza del Río, Plaza Mayor s/n, Abioncillo de Calatañazor, 
42194 SORIA, ESPAÑA. Tel.  975 183 260 / 669 426 950, Fax: 975 
188 500. www.escuela-abioncillo.com, coopabion@escuela-
abioncillo.com
ÁVILA. La Asociación 2001 organiza campamentos de verano 
dirigidos a niños, niñas y jóvenes entre 7 y 17 años, con activi-
dades deportivas, de montaña, culturales, recreativas y juegos 
de mesa, en el campamento Peñas Blancas, en el municipio de 
Peguerinos (Ávila). En turnos del 1 al 15 de julio de 7 a 17 años, 
del 15 al 29 de julio, de 7 a 17 años y del 1 al 12 de agosto de 7 
a 14 años. Más información: Asociación 2001. Campamentos 
“Peñas Blancas” C/ Montera, 25-27, 2°, 28013, Madrid. Tel. 917 
010 131. Fax.915 225 632
www.penasblancas.net,  campamento@penasblancas.net
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BURGOS. Campamento en el que pueden participar niños, ni-
ñas  y jóvenes con déficit de atención con o sin hiperactividad de 
7 a 16 años. Del 16 al 29 de julio, en el albergue – refugio de la 
O.J.E.  en Barcenillas del Rivero (Burgos). El precio es de 375 €.
Más información: Organización Juvenil Española en Aragón 
C/ José María Matheu, 26, Zaragoza. Tel. 636 757 560 / 636 601 
275 aragon@oje.es
CATALUÑA 
LÉRIDA.  Colectivo de Educación Experimental - C O D E X. 
Asociación Cooperativa Juvenil - ACJ-CODEX. organiza  un cam-
pamento multiactividad del 2 al 15 de Agosto en el Albergue 
“La Fonería”. Valle Río Flamicell-Pirineos. La Torre de Capdella. 
Lleida, para jóvenes de 8 a 14 años. Precio 450 € (Todo incluido). 
Plazo de inscripción hasta el 30 de junio. Más información: 
CODEX, Calle Mayor, no 56-3o Izda. ESPINARDO. Por Correo: 
Apartado 195.-30100 ESPINARDO (Murcia). Tel. 686 728 405
www.codexactividades.com   / codexactividades@codexactivid
ades.com
TARRAGONA. vacaciones de verano por la integración. Vaca-
ciones con jóvenes con y sin discapacidad intelectual límite lige-
ra a partir  de 15 años, en el albergue de Altafulla (Tarragona). Es 
un viaje cultural y recreativo en el que se combinan actividades 
al aire libre, con excursiones a poblaciones cercanas en las que 
se visitan los lugares emblemáticos, además talleres, veladas, 
gymkhanas, deportes náuticos y otras actividades. Del 4 al 11 de 
agosto. Precio: 380 €. El plazo de inscripción concluye el 15 de 
junio. Más información: Fundación Instituto para la Integra-
ción Social, C/ Miguel Servet, 34-36, Tel. 976 595 526 / 680 995 
526 www.dfa-org.com,  ctl@dfa-org.com
GALICIA
Lugo. Campamentos musicales en Quiroga, (Lugo), del 16 al 27 
de julio. Actividades musicales: improvisación, conjunto instru-
mental, estilos, percusión corporal, coro... Gran concierto final. 
Actividades de naturaleza. Precio 250 €. Más información: 
Escuela Popular de Música y Danza de Madrid - C/ Trafalgar 22 
bajo, Madrid. Tel. y Fax 914 475 682 
www.populardemusica.com
TATANKA CAMP C/ Maldonado 65, Esc. B, 1o Dcha. Tel.: 913 






El Real Sporting de Gijón organiza un Campus de verano en sus 
instalaciones de Mareo, para jóvenes de 8 a 16 años, en diferen-
tes turnos de 7 días del 24 de junio al 18 de agosto. Precio para 
los que se quedan internos 425€, precio para los que no duermen 
en Mareo 325 €. Más información: ESCUELA DE FÚTBOL DE 
MAREO, 33390 Gijón-Asturias. Tel. 985 167 677 Fax 985 168 757 
/ 985 167 632. www.realsporting.com,  efmareo@realsporting.
com
CANTABRIA 
SANTANDER. Surf e inglés en Santander con alojamiento en 
un albergue. Del 1 al 15 de julio y del 16 al 30 de julio para 
jóvenes de 7 a 17 años. Combina el curso de 21 horas de ingles 
con profesores titulados con el resto de actividades del campa-
mento: Curso de surf de 4 días, excursiones, acampada en Alto 
Campoo, visita al nacimiento del río Ebro, rappel, tirolina, tiro 
con arco, juegos, deportes, actividades el la playa, olimpiadas 
playeras, veladas, competiciones con el campamento de Villar, 
etc. Precio 677 €. Más información: Asociación Natuaventura. 
Avda. Europa, 24, Pozuelo de Alarcón (Madrid). Tel. 917 140 636 
/ 917 140 644. Fax 917 140 647
www.natuaventura.org,  info@natuaventura.com
CASTILLA Y LEON
Campamento náutico y multiaventura para Jóvenes en el Guijo 
de Ávila (Salamanca) del 16 al 30 de julio, para Jóvenes de  14 
a 17 años. Actividades: Curso de vela, excursiones de btt y pira-
gua, senderismo, orientación, escalada, tiro con arco, vivac, raid 
de aventura etc.  Precio: 510 €. Más información: Coadecu, 
C/Virgen de los Reyes, 5, 28027 Madrid. Tel. 913 262 100. Fax. 
913 265 790.  www. coadecu.com, coadecu@coadecu.com
ÁVILA. Campamento de multiaventura en montaña en el Valle 
del Tietar en Gavilanes (Avila). Alojamiento en tiendas de cam-
paña. Del 2 al 14 de julio y del 17 al 29 de julio. Para jóvenes 
de 10 a 17 años. Actividades: marchas de montaña, excursión al 
Embalse del Rosario, piragua, excursión al río Tietar, ruta a ca-
ballo, escalada, tiro con arco, refugios de montaña, gymkhanas, 
baños en piscinas naturales, juegos de campamento, talleres de 
manualidades veladas, etc. Precio 333 €. Más información: 
Asociación Natuaventura. Avda. Europa, 24, Pozuelo de Alarcón 
(Madrid). Tel. 917 140 636 / 917 140 644. Fax 917 140 647
www.natuaventura.org,  info@natuaventura.com
BURGOS. Campamento multiaventura en el Cañón del Ebro, Vi-
lla Mediana de Lomas (Burgos), del 1 al 15 de julio para jóvenes 
de 7 a 14 años. Actividades:  marchas de montaña, excursión al 
Embalse del Ebro, día de playa, rafting, ruta a caballo, excursión 
a Alto Campoo, escalada, rappel, tiro con arco, gymkhanas, ba-
ños en el río, juegos de campamento, talleres de manualidades 
veladas, etc. Precio 428 €. Más información: Asociación Na-
tuaventura. Avda. Europa, 24, Pozuelo de Alarcón (Madrid). Tel. 




GUADALAJARA. Campamento Multiaventura en Parque Natu-
ral de Alto Tajo, Poveda De La Sierra (Guadalajara), del 3 al 15 
de julio para jóvenes de 14 a 17 años.  A lo largo del campamen-
to mediante distintas formas de transporte (Piragua, Bicicleta 
de montaña, Senderismo, etc.) se recorren rincones y lugares 
de una gran belleza, combinándolos con actividades de aven-
tura (Orientación, Barrancos, Escalada, Rappel, Tiro con arco, 
Espeleología, etc.) Precio 510 €. Más información: Coadecu, 
C/Virgen de los Reyes, 5, 28027 Madrid. Tel. 913 262 100. Fax. 
913 265 790. www.coadecu.com, coadecu@coadecu.com
CATALUÑA
Travesía Transpirenaica “De Mar a Mar” organizada por Mon-
tañeros de Aragón se trata de un recorrido a través del Pirineo 
Catalán en las provincias de Lérida y Gerona siguiendo la GR 11, 
del 1 al 15 de agosto. Para personas a partir de 16 años en ade-
cuada forma física. Inscripción  hasta el 15 de julio. Más infor-
mación: Montañeros de Aragón, Gran Vía, 11, Bajos, Zaragoza. 
Tel. 976 236 355. Fax. 976 236 355 www.montañerosdearagon.
org,  administracion@montañerosdearagon.org
GERONA. Xavi Fernández organiza un nuevo campus de fútbol 
en las instalaciones del Santuario de Santa María de Collell en 
Pla del Estany (Grona), dirigido a niños, niñas y jóvenes de 6 a 15 
años. Con tres turnos del 24 al 30 de junio, del 1 al 7 de julio 
y del 8 al 14 de julio. Además del perfeccionamiento en la 
práctica del fútbol se realizan otros deportes, actividades 
de naturaleza, actividades acuáticas...
Más información: Players Sport i gestió. Pza. Adelina 
Gregoriano, 3, local 2. 08224 Terrassa (Barcelona). 
Tel. 937 336 833  www.campusxavi.com
GALICIA
Campamento Náutico en Muiños (Orense) con las activida-
des de vela, piragua y remo además de otras actividades 
recreativas. Del 1 al 15 de julio y del 16 a l 30 de julio. 
Para niños, niñas  y jóvenes de 5 a 18 años. Precio 470 €
Más información: Grupo Cyae. Tel: 913 324 009 / 
651 929 516. Fax: 915 721 291 www.grupocyae.com, 
joseluis@grupocyae.com
Campus de Fútbol. Campamento en la instalación A Rola, en 
Muiños (Orense) La actividad principal se centra en la prác-
tica del fútbol pero hay otras actividades complementarias: 
piragua, vela, remo, mountain bike y talleres. Del 16 al 30 de 
julio de 2007.  Precio: 520 €. Más información: Grupo Cyae. 
Tel. 913 324 009 – 639 183 677 Fax: 915 721 291 www.grupoc-
yae.com,  juan@grupocyae.com 
MADRID
Organizado por la Federación de Baloncesto de Madrid, este 
Campus que celebra ya su VII edición, está dirigido a chicos y 
chicas de edades comprendidas entre los 8 y los 18 años. La lo-
calidad toledana de Ocaña acogerá entre los días 2 y 11 de julio 
de 2007, a todos aquellos que estén interesados en compartir 
unos días de convivencia dentro de un marco de desarrollo de-
portivo. Inscripción hasta el 20 de Junio de 2006. Precio 510 €
Más información: Federación de Baloncesto de Madrid, Al-
fredo Marqueríe, 10; esc. 1a; 4o-D -28034- (Madrid), Tel. 696 
797 669 www.campusbaloncesto.com, www.baloncestopizarro.
com, cbpizarro10@hotmail.com 
MURCIA
Campamentos de verano en torno a las actividades náuticas: 
aprendizaje del manejo de  embarcaciones de vela ligera, wind-
surf y piraguas, y conocimientos de materias relacionadas con 
la mar y el arte de la navegación. Turnos de 10 días entre el 1 de 
julio y el 31 de agosto en Los Urrutias, municipio de Cartagena 
– Murcia. Para jóvenes de 7 a 16 años. Precio entre 595 y 554 €.
Más información: Arbolar, C/ Mayor, 31, piso 6° dcha. 30201, 
Cartagena (Murcia). Tel. 678 615 863 información@arbolar.com
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ESPAÑA, CURSOS Y 
ENCUENTROS
UNIVERSIDADES  
DE VERANO . . .
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
La Universidad  de Cantabria  organiza del 3 de Julio al 8 de 
Septiembre en 8 localidades  de la región sus cursos de verano. 
Ofrece un total de 125 cursos de las más variadas disciplinas 
en torno  a temas  de actualidad. Fechas: abierta el 21 de mayo 
hasta la fecha de comienzo de cada curso. Precio: desde los 75 
€ a los 210 € dependiendo del curso
Más información:  Secretaría Cursos de Verano. Plaza de la 
Universidad, C/ Sevilla, 6. 39001 Santander. Tel. 902201616 
www.unican.es/cursosverano 
cursos.verano@gestion.unicam.es
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
La edición de 2007 de la Escuela Complutense de Verano ha 
programado un total de 149 cursos, distribuidos en 12 bloques 
temáticos denominados igualmente Escuelas, diferenciadas se-
gún diversas especialidades. De este modo los alumnos pueden 
matricularse en cursos específicos sobre Bellas Artes y Patri-
monio Cultural; Ciencias Jurídicas; Comunicación; Cooperación 
y Relaciones Internacionales; Economía y Finanzas; Políticas 
Públicas; Informática y Nuevas Tecnologías; Formación de Pro-
fesorado; Lengua y Cultura; Medio Ambiente y Tecnología; Or-
ganización, Gestión y Recursos Humanos y, por último, Salud y 
Biomedicina. Matrícula: del 22 de enero al 11 de junio. Precios: 
entre 750 y 900 euros. 
Más información:  Fundación General de la UCM. C/Donoso 
Cortés, 65 5a planta. 28015 Madrid.  Tel. 913946537 / 913946410 
/ 913946392 www.ucm.es, escuelaverano@rect.ucm.es 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
La Universidad de Granada  organiza cursos de verano, en distin-
tas sedes: Almuñécar, Guadix, Granada, Lanjarón, Loja y Motril. 
Alrededor de 40 cursos propuestos que se encuadran en cuatro 
áreas: ciencias de la salud, ciencias experimentales y técnicas, 
ciencias sociales, económicas y jurídicas y humanidades. Fe-
chas: desde el 26 de junio al 28 de julio,
Más información:  Universidad de Granada: Centro Mediterrá-
neo. Complejo administrativo Triunfo. Cuesta del Hospicio, s/n 
(Fuente Hospital Real). Universidad de Granada. 18071 Granada. 
Tel. 958 242 922 / 242923 / 246201. www.ugr.es
cemed@ugr.es
UNIVERSIDAD DE GRANADA EN CEUTA
Los Cursos de Verano de la Universidad de Granada en Ceuta, 
están dirigidos  a todos los alumnos, profesionales y sectores 
sociales interesados en ellas. Fechas: entre Julio y Septiembre. 
La duración de los cursos suele ser de unas 25 horas. Inscripcio-
nes: desde el 5 de junio hasta una semana antes de su celebra-
ción. Precio: alrededor de 50€. Más información:  Universidad 
de Granada Telf.: 958248900. www.ugr.es,  www.ceuta.es
LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL MAR 2006
Perteneciente a la Universidad de Murcia, se desarrolla entre 
los meses de Mayo y Septiembre en 13 localidades de la región 
murciana. Las áreas temáticas: Artes, Ciencias Sociales Eco-
nómicas y Jurídicas, CC. Experimentales y Medioambientales, 
Ciencias de la Salud, Humanidades y Técnicas. Matrícula: el 
plazo se extiende del 2 de mayo al 17 de agosto con posibilidad 
de solicitar beca hasta el 29 de junio). 
Más información:  Universidad del Mar, Servicio de Promoción 
Educativa. C/ Actor Isidoro Márquez, 9  3º planta. 30007 Murcia. 
Tel. 968367262 www.um.es/unimar,   unimar@um.es
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO
Esta universidad de verano cuenta con varias sedes, En la sede 
de Santander desde junio hasta septiembre se llevarán a cabo 
cursos de muy variada temática. Precio: desde 100€. 
Más información:  Secretaría de Alumnos UIMP Campus 
de Las Llamas Avda Los Castros, 42  39005 Santander  Tel.: 
942298700 / 942298710  www.uimp.es, sg@sa.uimp.es
UNIVERSIDAD DE LLEIDA
La universidad de Lleida ofrece alrededor de 40 cursos  centra-
dos en los ámbitos de: Arte y Humanidades, Derecho, Economía, 
Política y Sociedad, Herramientas y aplicaciones informáticas, 
Educación y Didáctica, Lengua y Literatura, Medio ambiente, 
Salud y alimentación, Tecnología, Arqueología. Fechas: julio. 
Precio: desde 30 €.
Más información:  Oficina de la Universidad de Verano. Univer-
sitat de Lleida. Edifici Polivalent, C/ Jaume II, no 71,  25001, Llei-
da. Tel. 973703390. http://estiu.udl.es,estiu@culturals.udl.es
UNED
La Universidad Nacional de Educación a Distancia convoca la 
XVIII edición de sus cursos de verano a celebrar en 28 de sus 
sedes repartidas por toda España. Los cursos se enmarcan en 
diferentes 12 áreas (CC. Económicas y Empresariales, CC. Políti-
cas y Sociología, Ciencias, Derecho, E.T.S. Ingeniería Informáti-
ca, E.T.S. Ingenieros Industriales, Educación, Filología, Filosofía, 
Geografía e Historia, Institucional y Psicología) Fechas: del 26 
de junio al 27 de julio. Inscripciones: desde el 16 de mayo hasta 
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cubrir plazas. El precio es va desde los 86€ a los 151€.
Más información:  UNED. C/ Bravo Murillo, 38.  Madrid. Tel.: 
913988084/ 913987553 / 9139875 www.uned.es/cursos-verano 
cverano@adm.uned.es
UNIVERSIDAD  PABLO DE OLAVIDE. CARMONA
En los meses de julio y septiembre se desarrollan en Carmona 
(Sevilla) los cursos de verano de la Universidad  Pablo de Ola-
vide. 43 cursos de temática muy variada que se complementan 
con cursos de cinematografía y de canto.
Más información:  Universidad Pablo de Olavide. Casa Palacio 
Puerta de Córdoba. C/ Dolores Quintanilla, 1. 41410. Carmona. 
(Sevilla). TEL. 954144355  www.upo.es  
olavideencarmona@admon.upo.es
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
El programa de esta XXVI edición comprende Cursos, Semina-
rios, Encuentros Internacionales, Escuelas, Jornadas profesio-
nales, Talleres y  Congresos. Fechas: entre la última semana de 
Junio y la 2a de Septiembre. El programa se articula en cuatro 
ejes. Aprender a vivir (ciencias de la salud, psicología, deporte, 
pensamiento y creación en Euskal Herria, historia, lingüística, 
literatura, música, teatro, el viaje de la vida, gestión cultural y 
1980-2005 cambios perspectiva), aprender a convivir (derecho, 
ciencias sociales, ciencias de la información), aprender para pro-
gresar (desarrollo sostenible, ciencia y tecnología, arquitectura 
y urbanismo, economía y empresa, idioma para extranjeros, es-
cuelas, encuentros internacionales talleres, jornadas profesio-
nales), aprender para enseñar (educación, la universidad: nue-
vas perspectivas, talleres, encuentros). Precio: a partir de 30€.
Más información:  Universidad del País Vasco. Secretaría de 
los cursos de verano. Palacio Miramar. Paseo Miraconcha, 48. 
20007 San Sebastián.  TEL. 943219511 
www.sc.ehu.es/cursosverano, cursosverano@sc.ehu.es
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
La edición de 2007 de los cursos de verano de la Politécnica ha 
programado un total de 22 cursos. Fechas: del 2 al 19 de julio. 
Lugar: La Granja de San Ildefonso (Segovia). Inscripciones: del 
16 de mayo al 20 de junio. Precios: desde 30€ hasta 80€.
Más información:  Universidad Politécnica de Madrid. C/ Pas-
tor, 3 28003 Madrid.  TEL. 915 339 978 / 913366359 
www.upm.es, cursos.verano@upm.es
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA. BARCELONA
El Programa de Cursos d’Estiu (Cursos de Verano) de la Univer-
sitat Pompeu Fabra está formado por cursos con un mínimo de 
30 horas de clase, divididos en cursos de contenido y cursos 
instrumentales. Fechas: julio y septiembre. Inscripciones: de los 
cursos de Julio será del 14 de Mayo al 24 de Junio, y la de los 
cursos de Septiembre del 14 de Mayo al 26  de Agosto. Precios: 
desde 140€ a 205€.
Más información: Universidad Pompeu  Fabra. Secretaria 
d‘Activitats Académiques Especials. Edificio Roger de Llúria. C/ 
Ramón Trias Fargas, 25-27. 08005  Barcelona.  TEL. 935421671. 
www.upf.edu/estiu, titulacions.complementaries@upf.edu
UNIVERSIDAD RAFAEL ALTAMIRA. ALICANTE
La Universidad de verano Rafael Altamira hace de nuevo su 
oferta de cursos de verano.
Fechas: Julio. Inscripciones: a partir del 2 de mayo, hasta com-
pletar plazas. Precios: todos 90€ excepto el summer bussines 
program (270€).
Más información: Universidad de verano Rafael Altami-
ra. Campus de San Vicente del Raspeig, 03690 Alicante  Tel. 
965903839  www.univerano.ua.es, univerano@ua.es 
 
CURSOS . . .
ARTES ESCÉNICAS
HABLAR SIEMPRE CON EFICACIA: en privado, en público, en 
radio y en televisión 
Se desarrolla en San Sebastián. Duración: 40 horas. Fechas: del 
11 al 14 de julio. Matrícula: a partir del 1 de junio. Precio: 108 €.
Más información: Universidad del País Vasco. Secretaría de los 
cursos. Palacio Miramar 20007 San Sebastián.  TEL.  943219511 
www.sc.ehu.es/cursosverano  
cursosverano@sc.ehu.es
INICIACIÓN A LA DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA
Se desarrollará en Madrid. El curso es adecuado para licencia-
dos y alumnos de los últimos cursos de cualquier tipo de licen-
ciatura y especialmente en Comunicación Audiovisual. Fechas: 
del 4 y el 31 de julio. Precio 900 €.
Más información: Fundación General de la UCM. C/ Donoso 
Cortés, 65 5a planta. 28015 Madrid.  Tel. 913946402 / 
913 946 403. www.ucm.es,  escuelaverano@rect.ucm.es
ARTES PLÁSTICAS
ESCUELA INTERNACIONAL DE CERÁMICA.
Esta escuela desarrolla sus cursos en Gijón. Incluye cursos en 
torno a: la cerámica del mundo clásico; escultura cerámica; 
tecnología de los esmaltes; escultura, espacio visual, espacio 
sonoro. Fechas: entre el 23 de julio y el 18 de agosto.
Más información: Escuela Internacional de Cerámica Casa la 
Torre. 33394 Cabueñes (Gijón) .Tel. 985134160 
www.espacioceramica.com,  info@espacioceramica.com 
TALLER DE DISEÑO GRÁFICO: la imagen de la palabra. 
Se desarrollará en la Facultad de Bellas Artes. Leioa. Duración: 
40 horas. Fechas: del 28 al 31 de agosto. Matrícula: a partir del 
1 de junio. Precio: 84€.
Más información: Universidad del País Vasco. Secretaría de los 





CURSO DE BUCEO CON INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA 
MARINA. Obtención del título internacional de buceo nivel ini-
ciación (OWD PADI). Incluye: Material didáctico, todo el equipo 
de buceo (piscina y mar), seguro de buceo, tramitación titulo, 
guía sumergible  para identificar especies, etc. Duración: de 4-6 
días. Destinatarios de 10 a 65 años.
Fechas: comienzo todos los lunes, también fines de semana y 
cursos a domicilio. Precio 350 €. 
Más información:  ZOEA. Difusión e investigación del medio 
marino. C/ Laguna Grande, 3. 28034 Madrid. Tel. 917398297 
www.zoea.com, madrid@zoea.com 
MEDIO AMBIENTE
INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINAR EN MEDIOAM-
BIENTE. Se desarrolla en la Universidad de verano de Alicante. 
Fechas: inicio el 2 de julio. Precio: 90€.
Más información:  Universidad del Alicante. Centro Coordina-
dor de Sedes Universitarias.  Edificio Germán Bernácer, planta 
baja. Tel. 965909323 www.ua.es/es/estudios/
DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO: econo-
mía y sociedad. Se desarrolla en la UPV, San Sebastián. Fechas: 
inicio el 4 de septiembre. Inscripciones: a partir del 1 de junio. 
Precio: 84€
Más información:  UPV (Universidad del País Vasco). Paseo de 
Miraconcha, 48. 20007 Guipuzcoa. TEL. 902877275 
www.sc.ehu.es/cursosverano, cursosverano@sc.ehu.es
MÚSICA
CURSOS DE FLAMENCO: baile, compás, técnica y guitarra.
Impartidos por la escuela Carmen de las Cuevas en el Albayzín 
de Granada. Contemplan distintos niveles en baile, guitarra y 
compás también se ofertan cursos de español, en torno a la 
historia y cultura de España, historia del flamenco.... Fechas y 
duración: 2 semanas, además de en los meses de verano se de-
sarrollan durante todo el año. Precios: entre 80 € y 150 €.
Más información:  Escuela de Carmen de la Cuevas. Cuesta de 
los Chinos, 15. 18019 Granada. Tel. 958221062. 
www.carmencuevas.com, info@carmencuevas.com 
DANZA CONTEMPORÁNEA. Se desarrolla en la sede de 
Villena de la Universidad de verano de Alicante. Con el curso 
se pretende perfeccionar la técnica de danza. Desarrollo de las 
principales nociones de la Técnica Creativa, realización de los 
temas propuestos durante las sesiones prácticas y su relación 
con la música. Demostración de las múltiples posibilidades de 
creación y aprendizaje del arte del movimiento y su estructu-
ración rítmica. Trabajo práctico con acompañamiento musical. 
Fechas: del 2 al 13 de julio. Matrícula: del 2 de mayo hasta julio. 
Precio: 60 € (curso de 2 créditos) / 90€ (curso de 3 créditos).
Más información:  Universidad del Alicante. Centro Coordina-
dor de Sedes Universitarias.  Edificio Germán Bernácer, planta 
baja. Tel. 965 909 323 www.ua.es
DISC JOCKEY / SONIDO / INFORMÁTICA DIGITAL
Esta escuela tiene sede en Madrid y Barcelona. Fechas: todo el 
años, pero en verano los cursos son intensivos (5 días/semana). 
También existe la opción de cursarlos a distancia.
Más información:  www.microfusa.com
ESCUELA DE VERANO DE MUSICOTERAPIA AGRUPARTE 
2006. Se desarrolla en el Palacio de Congresos Europa de Vi-
toria. El curso  nos propone viajar por conferencias y talleres. 
Cuando el ritmo de nuestras vidas se vuelve a veces descontro-
lado te invitamos a que te tomes tu tiempo y busques tu ritmo 
entre lo personal y lo profesional. Fechas: del 9 y el 12 de julio. 
Matrícula y Precios: antes del 10 de junio: 190€, del 11 al 28 de 
junio: 220€. Más información:  Escuela de verano AgrupArte. 
Apdo. 585. 01080 Vitoria  TEL 945143311 www.agruparte.com  
map@agruparte.com 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA 
ACTUAL: la reinvención de la expresividad y de la sensibilidad 
en la música de os últimos 20 años.
Impartido por Edson Zampronha. Se desarrollará en URUEÑA 
(Valladolid),  Fechas: del 9 al 12 de julio. Inscripciones: a partir 
del 1 de junio. Precio: 150€ (a ingresar antes del 30 de junio).
Más información: Talleres de Formación Villalbín. Paseo 
de Oriente 7, Urueña, 47862 - Valladolid. Tel. 616118643 
talleres@villalbin.com
http://www.villalbin.com/curso_edson.htm
VIII ENCUENTROS DE ARTE Y CULTURA. 
Bilbao celebrará los VIII Encuentros de Arte y Cultura organiza-
dos por la Universidad del País Vasco. Se impartirán una gran 
variedad de cursos especializados en música, danza, arte y ges-
tión comercial entre otros. Fechas: junio y julio. Precio: va desde 
los 25 € hasta los 180 € dependiendo de la duración del curso.
Más información:  Universidad del País Vasco. C/ Banco de 
España, 2 48005 Bilbao (Vizcaya). Tel. 902 877 275 
www.ehu.es/bilbaounibertsitatea, arteycultura@lg.ehu.es
VIII SEMINARIO DE JAZZ CON LA JUILLIARD SCHOOL DE 
NUEVA YORK. En el marco del 30 Festival de Jazz de Vitoria-
Gasteiz se va a realizar el VI Seminario de Jazz con la prestigiosa 
Juilliard School de Nueva York.  Podrán inscribirse estudiantes 
que en el curso 2004-2005 hayan cursado o estén cursando el 
Grado Medio de Conservatorios o Nivel 3 en Escuelas de Música 
de los siguientes instrumentos: trompeta, trombón, saxo-clari-
nete, piano, contrabajo o batería. Fechas. del 15 al 21 de julio 
en el conservatorio de música Jesús Guridi de Vitoria.  Inscrip-
ciones: del 26 de mayo al 20 de junio. Precios: (para alumnos 
activos) 180 € y (para alumnos oyentes) 80 €.
Más información: Festival de Jazz de Vitoria Gastéiz. Paseo de 






Los días  24, 25 y  26 de agosto de 2007, Cervera volverá a llenar 
las calles centenarias de su casco antiguo de correfocs, espec-
táculos, música, magia y esoterismo, para que las decenas de 
miles de visitantes que cada año llegan el festival Aquelarre 
puedan disfrutar tres días, con sus noches, llenas de misterio y 
propuestas lúdicas para grandes y pequeños, vecinos y visitan-
tes. www.aquelarre.org
AZKENA ROCK FESTIVAL
El 31 de agosto y el 1  y 2 septiembre en la Campa de Medizaba-
la (Vitoria)  con Pearl Jam, Iggy & the Stooges, Buckcherry, New 
York Dolls, My Morning Jacket, Red Cross, entre otros en este 
clásico ya en el mundo de los festivales con un marcado carácter 
rockero. www.azkenarockfestival.com
CONTEPOPRÁNEA 
Festival de la escena Indie  que se desarrollará los días 27, 28 de 
julio, en Alburquerque, (Badajoz) con las actuaciones entre otros 
de Los Planetas, Deluxe, La Habitacion Roja, Lori Meyers, Sr 
Chinarro, Grupo Expertos Solynieve, La Costa Brava,  Triangulo 
De Amor Bizarro,  El Alpinista,  y muchos más.
http://contempopranea.com
CREAMFIELDS ANDALUCÍA 
El 11 agosto en playa de Villaricos (Costa de Almería), con 
35.000 asistentes en su edición de 2006, Creamfields-Andalucía 
se ha consolidado como una de las principales celebraciones 
electrónicas de Europa. El festival combina las sesiones de los 
mejores djs nacionales e internacionales, con una selecta repre-
sentación de los más atractivos artistas pop. 
www.creamfields-andalucia.com/
FESTIMADSUR 2007
Los días 8 y 9 de junio en el estadio Butarque de  Leganes (Ma-
drid) con la actuación confirmada de Pearl Jam  para el día 9. 
El festival cuenta con espacio al aire libre para 20.000 perso-
nas y complementa su oferta musical con un espacio para las 
performances, el graffiti y la fotografía además de convocar un 
concurso de pop rock on line.
www.festimad.es
FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ 
Se celebrará este año del 15 al 21 de julio en el Polideportivo 
de Mendizorrotza, el Teatro Principal y en el Hotel Canciller Aya-
la. La leyenda del jazz Ornette Coleman, la joven Concha Buika, 
el multi-galardonado Dave Holland y el grupo formado por Joe 
Lovano, Dave Douglas y Stefon Harris son algunos de los con-
ciertos que se verán en Vitoria durante el 31 Festival de Jazz de 
Vitoria-Gasteiz.
www.jazzvitoria.com
FESTIVAL DE JAZZ DE SAN SEBASTIÁN (Donostiako Jaz-
zaldia). La 42 edición de este prestigioso festival se desarrollará 
este año del 24 al 29 de julio. En diferentes espacios de la ciu-
dad actuaran este año figuras como Elvis Costello, Pat Metheny, 
Chick Corea, Bryan Ferry, Isaac Hayes, Gotan Project, Sly & The 
Family Stone, Madeleine Peyroux, Neneh Cherry, Marcus Miller, 
Wayne Shorter, Gary Burton, Brad Mehldau y Horace Andy.
www.jazzaldia.com/
FESTIVAL METROROCK  
Sábado 23 de junio en el Parque Juan Carlos I Madrid. Con  la 
presencia entre otros de Bad Religión, My Chemical Romance, 
Muchachito Bombo Infierno, Los Delinqüentes, La Excepción, 
Enter Shikari, Canteca de Macao, Billy Talent, Estirpe, Lagarto 
Amarillo, Mendetz, Swanboy, The Pinker Tones y Savia. 
www.metrorock.net
FESTIVAL INTERNACIONAL DE BENICASSIM (FIB)
Del 19 al 22 de julio se celebra en la localidad castellonense 
de Benicassin la XIII edición del FIB, con una situación privile-
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giada en una de las mejores playas de la costa mediterránea, 
está dedicado a la música indie y a la cultura alternativa del 
panorama actual, el festival contará con la participación entre 
otros de Arctic Monkeys, the B-52 ‘S, Dinosaur JR., Iggy & The 
Stooges, Muse, Wilco, Antony & The Johnsons, Armand Van 
Helden, Bright Eyes, Calexico.
Además de música, hay teatro, moda, cursos danza, cortome-
traje, etc.
www.fiberfib.com
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA SEFARDÍ 
Se celebra anualmente en el Jardín Botánico de Córdoba, desde 
el año 2002. Este año tendrá lugar del 20 al 23 de junio. Se trata 
de un punto de encuentro en el que el público puede profundizar 
en las diferentes tradiciones de la cultura sefardí. Conciertos 
de intérpretes, tanto nacionales como internacionales, de este 
género musical se alternan con charlas y conferencias acerca 
de este pueblo.
www.ayuncordoba.es
LA MAR DE MÚSICAS
Se celebra del 6 al 18 de julio en Cartagena (Murcia). La edición 
de este año se acercará de manera especial a la música que se 
hace en México  Con su escenario fundamental en el auditorio 
Parque Torre, el festival ofrece una amplia programación tratan-
do de recoger las manifestaciones artísticas que quedan fuera 
de los circuitos internacionales y de los medios de comunica-
ción. Las actuaciones musicales se complementan con manifes-
taciones de artes plásticas, cine, coloquios, sesiones de baile y 
actividades en torno a la literatura.
www.lamardemusicas.com
QUINCENA MUSICAL DE SAN SEBASTIÁN 
La 68 edición de Quincena Musical, que se celebrará entre el 
6 de agosto y el 4 de septiembre, volverá a acercar la música 
a varios escenarios de la ciudad. Una de las principales nove-
dades de la próxima edición será la recuperación de un espacio 
muy querido, el Teatro Victoria Eugenia, como una de las sedes 
principales del festival, un protagonismo que compartirá con la 
que ha sido, durante estos años de paréntesis, sede principal de 
Quincena Musical, el Auditorio Kursaal.
www.quincenamusical.com/
SONAR FESTIVAL 
Se celebrará este año los días 14, 15 y 16 de junio en el recinto 
de Fira Gran Via (M2), en Barcelona. Beastie Boys, Devo, Corne-
lius, y las músicas cosmopolitas actuales destacan en un cartel 
poliédrico y de tintes eminentemente festivos. Estarán también 
Mary Anne Hobbs, Kode 9 & The Spaceape, Various Production, 
Skream y Oris Jay, Justice, Uffie feat. Feadz y DJ Medí,  Digita-
lism, Simian Mobile Disco y New Young Pony Club, Radioslave, 
Altern 8, Fangoria y los clásicos de Sónar de Noche: Jeff Mills, 
Dave Clarke, Timo Maas y Miss Kittin. 
www.sonar.es
SUMMERCASE 2007 
Los días 13 y 14 de Julio  en Boadilla del Monte (Madrid) y Parc 
Forum de Barcelona. En esta edición actuarán, entre otros: Air, 
Arcade Fire, The Chemical Brothers, DJ Shadow, Electrelane, 
The Flaming Lips, , Gossip Jarvis Cocker, The Jesus And Mary 
Chain, The Pigeon Detectives, PJ Harvey, Scissor Sisters,  Soul-
savers feat. Mark Lanegan.
www.summercase.com
FESTIVALES DE TEATRO
FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO
Del 28 de junio al 22 de julio durante más de un mes el corral 
de comedias y otros escenarios distribuidos por toda la ciudad 
recogen  más de 50 espectáculos de teatro clásico pero también 
cine, música, actuaciones de calle, un mercado medieval, talle-
res seminarios y todos los elementos que nos permiten acercar-
nos al mundo del teatro. Entre otros este año estarán en Alma-
gro Norma Aleandro, Rafael Álvarez “el Brujo” o Amancio Prada 
y actuaran compañías españolas pero también procedentes de 
China, Japón, Francia, Congo.
http://www.festivaldealmagro.com/
FERIA DE TEATRO EN LA CALLE DE TARREGA 
Del 6 al 9 de septiembre de 2007 en Tarrega. La Fira, fundada en 
1981 por el grupo Comediants, convierte la ciudad de Tàrrega en 
un magnífico escaparate de las artes escénicas contemporáneas 
y en una impresionante fiesta popular en la que el teatro toma 
la calle.
http://www.firatarrega.com/
FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA
Durante los meses de julio y agosto. Las obras de los autores 
clásicos se representan en el escenario natural para el que fue-
ron creadas, el teatro romano de Mérida.
http://www.festivaldemerida.es/
FESTIVALES DE CINE
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE “CINEMA JOVE”
Su 22 edición tendrá lugar en Valencia del 16 al 23 de junio 
de 2007. Es un festival de jóvenes directores, organizado por el 
Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay (IVAC). 
Diseñado sobre el trabajo de cineastas menores de 35 años y 
con el objetivo de mostrar películas no estrenadas en España, 
Cinema Jove se convierte en un excelente vivero del relevo ci-
nematográfico que viene.
www.cinemajovefilmfest.com
ALCANCES MUESTRA CINEMATOGRÁFICA DEL 
ATLÁNTICO
Las 39 edición se celebrará del 13 al 22 de septiembre en Cá-
diz.  Presenta dos secciones oficiales de carácter competitivo: 
la de largometrajes y la de cortos. En ambas pueden participar 
producciones españolas de ficción o documentales estrenados 




CAMPAMENTOS . . . 
INGLATERRA
MULTIACTIVIDADES EN AGUA Y TIERRA. Royal Oak está si-
tuado al pie del lago Llangorse en el Parque Nacional de Brecon 
Beacons, Gales. Es un programa para jóvenes de 10 a 16 años. El 
programa de multiactividades consta de cuatro días de actividades 
acuáticas que se realizan en el lago y la playa: navegación, remo, 
rafting, kayak, windsurf etc. Los dos días restantes los chicos y chi-
cas disfrutan del programa de actividades en tierra en otro centro 
muy próximo a éste, con la posibilidad de elegir las que más les 
gustan de entre una gran variedad: rappel, escalada cubierta, tiro 
con arco, deportes de motor, esgrima, orientación, mountain bike, 
deportes de pelota... Además el centro ofrece un servicio de trasla-
do desde Waterloo (Eurostar) o el aeropuerto hasta la escuela.
CAMPAMENTO DE MULTIACTIVIDADES EN HURSTPIERPO-
INT. Esta opción ofrece una amplia variedad de oferta en función 
de la edad. Algunas de las más habituales en este campamento 
son baloncesto, mini-golf, mountain bike, fútbol, natación, squash, 
rugby, orientación o fotografía.
Campamentos de fútbol o tenis en Hurstpierpoint. Fútbol: consta 
de 3 horas al día de técnica, táctica y competición bajo las ins-
trucciones de entrenadores experimentados. Se juega en campos 
de hierba natural y artificial. Tenis: se imparten 3 horas diarias de 
clases a cargo de profesionales en pistas de hierba natural, artifi-
cial y cemento. Por la mañana se desarrolla la actividad deportiva 
seleccionada más programa de multiactividades por la tarde. 
Los campamentos van dirigidos a jóvenes de 10 a 17 años. Hurs-
tpierpoint está situado a 15 minutos de Brighton, una conocida y 
turística población al sur de Inglaterra, a una hora de la capital, 
Londres, y a 30 minutos del aeropuerto de Gatwick. Este campa-
mento está especialmente dirigido a todos los chicos y chicas que 
estén buscando un amplio programa de deportes y de actividades 
creativas en un entorno cuyo idioma es el inglés.
Los campamentos incluyen pensión completa, una excursión por 
quincena, seguro de accidentes y de  enfermedad. Seguro de can-
celación del curso y de asistencia en viajes, veladas nocturnas, 
servicio de transfer desde el aeropuerto de Gatwick ida y vuelta. 
Teléfono de emergencias 24 horas en España durante la realización 
del curso. Los precios dependen de la modalidad seleccionada, os-
cilando entre los 2.500 y 3.200 €. El precio no incluye el billete de 
avión.
Más información:  Poliglos Tel. 639 380 292 de 16 a 21 h. http://
www.poliglos.com
FÚTBOL INTENSIVO EN MANCHESTER. Actividad dirigida a 
chicos y chicas de 10 a 18 años, que se desarrolla en la reconocida 
escuela de Bobby Charlton, que incluye entrenamientos de fútbol y 
visitas a estadios de fútbol como el del Manchester o el del Liver-
pool, con alojamiento en residencia. Turnos del 9 al 22 de julio. El 
precio es desde 2.195 € (no se incluye el vuelo).
FÚTBOL E INGLÉS EN MANCHESTER. Programa que incluye 
clases de inglés (15 clases semanales) y entrenamientos de fútbol, 
con alojamiento en residencia incluido. Se realiza del 9 al 22 de 
julio. El precio es desde 2.410 € (vuelo no incluido). Destinado a 
chicos y chicas de 10 a 18 años. Se exige nivel medio de inglés.
Más información: Ebi Idiomas. Avda. General Perón, 32. Tel. 900 
800 465. Fax 915 555 341. info@ebi.es http://www.ebi.es
INGLATERRA Y ESTADOS UNIDOS. Amplia oferta de activida-
des vacacionales y campamentos en estos países de habla inglesa. 
En la web encontramos un extenso programa que permite buscar 
campamentos por actividades, por lugares de realización y por pre-
cio. Más información:  National Camp Association. 
http://www.summercamp.org
FRANCIA
ESTANCIAS MULTIDEPORTIVAS. Las actividades matinales se 
centran en  la práctica de actividades deportivas: tenis, balonmano, 
badminton, baloncesto, canoa-kayak, tiro con arco, voleibol.... Por 
las tardes, el programa se complementa con otras actividades de 
tiempo libre: radio, equitación, piscina, tenis de mesa, petanca y 
encuentros deportivos. La estancia está especialmente dirigida a 
jóvenes de 8 a 16 años. El coste de la actividad es de 182 € por se-
mana, en el periodo que oscila entre el 1 de julio y el 11 de agosto.
Más información:  Centre social de Pons. 44 avenue Gambetta. BP. 
51. Pons. 17800. Francia. Tel. 0033 546 940 817. cspons17@yahoo.
es, http://www.cspons.fr.fm
INTERAVENTURE. TARBES-HUESCA 2006. Los participantes 
disfrutarán de talleres, juegos deportivos, excursiones, piscina, ac-
tividades culturales y deportes de aventura. Participantes: jóvenes 
de Huesca y de Tarbes, estudiantes de la ESO, de 12 a 16 años. Se 
llevará a cabo en Tarbes (Francia). Fechas: del 31 de junio al 8 de 
julio. Inscripciones: del 22 de mayo al 12 de junio. Precio: 160€
Más información: Plan Municipal de Juventud del Ayuntamiento 
de Huesca. Centro Cultural del Matadero. Avda. Martínez de Velas-
co, 4. 22005 Huesca. Tel. 974213325. 
pmjhu.aytohuesca@aragon.es / www.ayuntamientohuesca.es
UNA SEMANA EN LAS LANDAS. Estancia de 6 días en las Lan-
das francesas para niños de 8 a 16 años. Los participantes podrán 
disfrutar, a través de esta inmersión lingüística, de deportes náuti-
cos, como el surf y otras actividades de ocio y tiempo libre. Tendrá 
lugar del 2 al 7 de julio en Vieux-Boucau, zona de las Landas. Las 
inscripciones podrán realizarse hasta el día 25 de junio. El horario 
de atención e inscripción es de 9,30 a 13 y de 16,30 a 20,30 h.
Más información:  Académie Actur France. Julio García Condoy, 
20. Zaragoza. Tel. 976 735 018. acturfrance@hotmail.com  http://
www.acturfrance.com
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INTERNATIONAL BASKETBALL CAMP’07. Para disfrutar de 
la mejor enseñanza y más exigente competición en campus como: 
Syracuse, Seton Hall, Five Star, Eastern Invitational, Hoop Mountain 
y Future Stars en el entorno de Nueva York, cuna de los más gran-
des jugadores de la historia del baloncesto. Actividades según el 
programa elegido, en excelentes instalaciones universitarias. Con 
alojamiento y pensión completa en residencias universitarias. In-
cluye el billete de avión ida y vuelta a USA así como los traslados 
internos. El programa incluye el seguro médico, el de accidentes y 
de responsabilidad civil. Con tutores acompañantes durante el vuelo 
y el programa, así como durante las excursiones. La actividad está 
pensada para chicos y chicas de 13 a 22 años. Se desarrollará entre 
los días 1 y 22 de julio. La actividad completa sale por 4.050 €, con 
suplementos en función del aeropuerto de salida. La fecha límite de 
inscripción es el 8 de junio.
Más información:  Teresa Vallés. Moncasi, 29, 6º. Zaragoza. Tel. 
976 735 018. interway@interway.es http://www.interway.es/bas-
ket/index.html
ALEMANIA
MÚSICA Y ALEMÁN. Curso de verano de 3 semanas con 72 clases 
de 45 minutos en tramos de 4 a 6 clases diarias. La actividad te 
permitirá interpretar música en conjunto, así como el aprendizaje de 
un musical en grupo. Existe también un amplio programa de tiempo 
libre complementario, además de asistencia y seguimiento las 24 
horas. El coste de la actividad es de 1.998 € que incluye: clases de 
alemán con el material didáctico, actividades culturales, recreativas 
y deportivas, alojamiento en internado (habitaciones dobles o tri-
ples), pensión completa, tutoría y seguimiento las 24 horas, 2 excur-
siones, seguro médico y de accidentes. La actividad se desarrollará 
del 7 al 28 de julio de 2007.
Más información: Delegación Goethe Institut. Pº Independencia, 
19, entlo dcha. Zaragoza. Tel. 976 794 515. 
http://www.goethe.de/jovenes
CAMPOS DE TRABAJO . . .
Un campo de trabajo es una forma diferente de pasar tus vacaciones 
de verano realizando junto con otros jóvenes de diferentes países 
un trabajo voluntario de interés social. Existen diferentes modali-
dades, según las tareas a desempeñar: arqueología, restauración 
de monumentos, protección del medio ambiente, trabajo social, etc. 
Generalmente suelen durar 1-2 semanas, y su coste oscila según 
el país, modalidad y tiempo de estancia. El viaje corre a cuenta del 
participante; mientras que la entidad convocante se hace cargo del 
alojamiento y la manutención. Generalmente, van dirigidos a mayo-
res de 18 años aunque algunas entidades tienen también campos 
para adolescentes, a partir de 13 ó 14 años.
A continuación, te facilitamos información sobre algunos de los más 
representativos, clasificados por países. No obstante, te recomen-
damos que mires con detenimiento la información completa, ya que 
muchas entidades, aunque tengan su sede social en un país, organi-
zan campos en muchos otros.
CAMPOS DEL SERVICIO CIVIL INTERNACIONAL. Campos de 
voluntariado internacional dirigidos a mayores de 18 años en dife-
rentes países de Europa, Estados Unidos, Corea, Japón y Australia. 
Tienen una duración de entre 10 días y un mes y se realizan de 30 
a 35 horas de trabajo semanales. Durante el tiempo libre hay una 
parte teórica y otras actividades complementarias sobre temas re-
lacionados con la temática del campo.
También realizan, en colaboración con diferentes asociaciones, 
campos de solidaridad Norte-Sur en América Latina, Asia y África. 
Para estos campos es necesario ser mayor de 21 años, tener expe-
riencia como voluntario y participar en un ciclo formativo previo.
Más información:  Servicio Civil Internacional (SCI). Ronda de Se-
govia, 55, oficina 2. 28005 Madrid. Tel. 913 663 259. oficina@ongsci.
org, http://www.ongsci.org
ALEMANIA
MEDIOAMBIENTE, ARTES, IDIOMA, RESTAURACIÓN.  Cam-
pos en diversas localidades alemanas, de diferentes temas: trabajo 
con infancia, medioambiente, reconstrucción y trabajos manuales. 
Dirigido a jóvenes de 16 a 26 años. Se realizan entre los meses de 
mayo y septiembre. La estancia oscila entre 2 y 3 semanas depen-
diendo del campo. Es necesario hablar inglés.
Más información:  Pro International E.V. Bahnhofstr. 26a. 35037 
Marburg. Tel. 06421 65277. pro-international@lahn.net 
http://www.pro-international.de 
SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS. Campos sobre: admi-
nistración y trabajo documental, trabajo con refugiados, cuidado de 
niños con necesidades especiales, ayudas a familias, en Francia, 
Alemania, Polonia, República Checa, Rusia y Países Bajos para ma-
yores de 16 años. Estancia habitual: 2 semanas.
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Más información:  Aktion Sühnezeichen Friedensdienste E. V. 
Auguststr. 80. D-10117 Berlin (Alemania). Tel. 49 30 28 395 188. 
asf@asf-ev.de,  http://www.asf-ev.de 
AUSTRIA
MEDIOAMBIENTE. Campos de prevención del daño ambiental, 
reparación de refugios de montaña y mantenimiento de pastos alpi-
nos, dirigidos a jóvenes de 16 a 30 años. Estancias de una semana 
en julio y agosto.
Más información:  Alpenvereinsjugend. Wilhelm-Greil-Straße 15, 
A - 6010  Innsbruck. Tel. 43 (0)512 59547. jugend@alpenverein.at
http://www.alpenverein.at
BÉLGICA
RECONSTRUCCIÓN, MEDIOAMBIENTE Y SOLIDARIDAD. 
Campos de rehabilitación de edificios, mantenimiento y mejo-
ra de senderos, trabajo con niños y discapacitados, durante los 
meses de julio, agosto y septiembre. Para mayores de 18 años.
Más información:  JAVVA asbl. 25, rue des Moissons.1210 Brus-
sels Tel. 00 32 2 478 29 19. javva@javva.org,  http://www.javva.org
ESTONIA
MEDIOAMBIENTE Y RESTAURACIÓN. Campos dirigidos a jóve-
nes a partir de 18 o 21 años, dependiendo del campo, durante los 
meses de julio, agosto y septiembre. También tienen campos para 
adolescentes a partir de los 14 años. El idioma es el inglés.
MAS INFORMACIÓN ESTYES. Wiedemanni 3, Tallinn 10126, Esto-
nia. Tel. 372 6013309. estyes@estyes.ee, http://www.estyes.ee/
FRANCIA
RESTAURACIÓN. Renovación del patrimonio rural de la región de 
Provenza (Francia) para jóvenes mayores de 18 años, durante los 
meses de julio, agosto y septiembre.  Los campos se completan con 
actividades de tiempo libre por las tardes y visitas culturales los 
fines de semana. Estancia mínima de 2 semanas.
Más información:  Alpes de Lumière. 1, place du Palais, , BP 58. 
04300 Forcalquier. Tel. 33 04 92 75 22 01. 
adl-assoc@wanadoo.fr,  http://www.alpes-de-lumiere.org
RECONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS. Campos de restauración, 
construcción o rehabilitación de casas y castillos en Francia para 
adultos y adolescentes de 14 a 17 años, durante los meses de julio 
y agosto con una estancia de 15 días.
Más información:  Association Adichats. 7, rue Eugêne Favre. 
33730 Villandraut. Tel. 05 56 25 87 57. asso.adichats@yahoo.fr 
http://www.assoadichats.com
RESTAURACIÓN DE LAS MINAS DE PLATA DE FOURNEL. 
Campo de trabajo para mayores de 18 años en dos periodos: del 7 al 
28 de julio y del 4 al 25 de agosto. Se trabajan 35 horas semanales. 
Coste: 70 €. Alojamiento en tienda.
Más información:  Action d �Urgence Internationale. Rue de Font-
couverte, 1401, Les Terrasses de Montcalm. 34070 Montpellier. Tel. 
33 04 67 27 06 09. info@aui-ong.org, http://www.aui-ong.org
RECONSTRUCCIÓN DE PUEBLOS Y MEDIOAMBIENTE. Cam-
pos de trabajo con piedras, muros, jardinería, plantación, etc, di-
rigidos a jóvenes de 17 a 25 años del 10 de julio al 17 de agosto. 
Estancia mínima de 10 días.
Más información:  Association Le MAT. Le Viel Audon, . 07120 
Balazuc - Ardèche. Tel. 04 75 37 73 80.  vielaudon@free.fr, 
http://vielaudon.free.fr
MEDIOAMBIENTE. Campos de protección de la naturaleza duran-
te la segunda quincena del mes de julio en la zona de la Alta Nor-
mandía, dirigido a jóvenes mayores de 18 años. Precio: sobre 50 €.
Más información:  CADERE. (Centre d’Education à l ‘Environ-
nement). 55, rue Louis Ricard. 76000 Roue. Tel. 02 35 07 44 54. 
cardere@free.fr,  http://www.cardere.org
CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN DEL PATRIMONIO. Campos 
de rehabilitación y reconstrucción de iglesias, caminos y muros di-
rigidos a jóvenes a partir de 17 años durante los meses de julio y 
agosto. Alojamiento en tiendas y estancia de 3 semanas. El horario 
de trabajo es desde las 8 hasta las 13 h. Por las tardes y los fines de 
semana se realizan actividades de tiempo libre. Coste: entre 115 y 
150 €, dependiendo del campo.
Más información:  ADCAVL-Association Drômoise Chantiers Ani-
mation et Vie Locale. Le château. 26460 Le Poët-Célard. Tel. 33 0 
475 53 32 11. chantiers@adcavl.org,  http://www.adcavl.org/
RECONSTRUCCIÓN. Campos dirigidos a jóvenes mayores de 18 
años de restauración de casas de campo de piedra que sirven de 
refugio a los pastores situadas en la zona de Larzac y en el Parque 
nacional de Cévennes, a 60 kilómetros al norte de Montpellier. El 
campo se realiza desde finales de agosto hasta el 22 de septiembre. 
También tienen campos de trabajo en, Alemania, Italia, República 
Checa, Rusia, Ucrania, Corea del Sur, Kenia, etc.
Más información:  Concordia. Siège Nacional. 17-19, rue Etex. 
75018 Paris. Tel. 01 45 23 00 23. concordia@wanadoo.fr 
http://www.concordia-association.org/
MEDIOAMBIENTE, RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO Y ANI-
MACIÓN SOCIOCULTURAL. Campos en varios lugares de Francia 
e Italia dirigidos a jóvenes de 14 a 17 años durante los meses de 
julio y agosto con una estancia de 12 días.
Más información:  CHANTIERS DE JEUNES. PROVENCE CÔTE 
D’AZUR. 7, Av. Pierre de Coubertin - La Maison des Chantiers. 06150 
Cannes La Bocca. Tel. 04 93 47 89 69. cjpca@club-Internet.fr
 http://www.cjpca.fr.st
RECONSTRUCCIÓN DE PUEBLOS MEDIEVALES. Campos desti-
nados a reconstrucción de poblados en distintas regiones de Francia 
durante los meses de julio, agosto y septiembre, para jóvenes a par-
tir de 16-17 años. Estancia de 2 a 3 semanas.
Más información:  Chantiers Histoire et Architecture Medieva-
les (CHAM). 5-7, rue Guilleminot. 75014 París. Tel. 01 43 35 15 51. 
cham@cham.asso.fr,  http://www.cham.asso.fr
ARQUEOLOGÍA, RESTAURACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. Cam-
pos de restauración y rehabilitación del patrimonio en diversas 
localidades de Francia dirigidos a jóvenes a partir de 13 años, du-
rante los meses de julio y agosto con una estancia mínima de 2 
semanas.
También cuentan con campos de larga duración fuera de la tempo-
rada de verano. 
Más información:  Club du Vieux Manoir (Sécretariat Général). 
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Ancienne Abbaye du Moncel, . 60700 Pontpoint. 
Tel. 00 33 3 44 72 33 98.  clubduvieuxmanoir@free.fr 
http://www.clubduvieuxmanoir.asso.fr
RESTAURACIÓN DE CASTILLOS. Tareas de albañilería, carpin-
tería, talla de piedra, catas arqueológicas y limpiezas de jardines, 
dirigido a jóvenes de 16 a 25 años durante el mes de julio y con una 
duración de 3 semanas.
Más información:  Les Balladins du Chateau. Chantier de jeunes 
international. Balladins du Château. 39270 Presilly-Jura. Tel. 03 84 
25 42 89. balladinsduchateau@yahoo.fr 
http://www.balladinsduchateau.net
RESTAURACIÓN Y ARQUEOLOGÍA. Campos de trabajo durante 
todo el año dirigidos a jóvenes mayores de 16 años, en Francia y en 
el extranjero. También tienen campos de trabajo para adolescentes, 
de 13 a 17 años, en Francia.
Más información:  REMPART. 1, rue des Guillemites. 75004 Paris. 
Tel. 33 1 42 71 96 55. contact@rempart.com,
http://www.rempart.com
RESTAURACIÓN. Campos de trabajo dirigido a jóvenes mayores 
de 18 años en varias localidades del sur de Francia durante los me-
ses de julio, agosto y septiembre. También tienen campos en Ma-
rruecos y Túnez para la primera quincena de agosto y en Turquía 
para la primera quincena de septiembre. Se combina el trabajo con 
actividades culturales por las tardes. También cuentan con campos 
para adolescentes, a partir de 16-17 años.
Más información:  Association pour la Participation et L’Action 
Régionale (APARE). 25, bd Paul Pons. 84800 L ‘Isle sur la Sorgue. 
Tel. 33 04 90 85 51 15.  apare@apare-gec.org, http://www.apare-
gec.org
SOLIDARIDAD. Recogida, selección y venta de material gastado 
para sostener iniciativas de solidaridad a nivel local o en los países 
del sur. Dirigidos a mayores de 18 años, los campos se realizan en 
diferentes localidades francesas durante los meses de junio, julio, 
agosto y primera quincena de septiembre con una estancia mínima 
de 8 días. Se trabajan 8 horas diarias, cinco días a la semana.
También cuentan con campos en Italia y en Bosnia a partir de la 
segunda quincena de julio hasta finales de agosto.
Más información: 
FRANCIA: Emmaüs Volontariat d’été. Chemin Salié. 64230 Lescar. 
Tel. 0033 5 59 81 17 82. camps-jeunes.emmaus@wanadoo.fr
http://www.volontariat-emmaus.com
ITALIA: Emmaüs Italia - Campi 2007. 55, via Mellana - 12012 Boves 
(CN). Tel. 0039 017 138 7834. emmaus@cuneo.net 
www.emmauscuneo.it/giovani
BOSNIA: International Forum of Solidarity - Group Emmaüs. Dzena-
na Sabic. Tel. 0038 735 310 600. soldarity@hotmail.com
GRECIA
CONSERVACIÓN, MEDIOAMBIENTE Y CULTURA. Campos de 
junio a diciembre para jóvenes de 18 a 30 años en diferentes luga-
res de Grecia. También tienen campos para jóvenes de 15 a 18 años 
que hablen francés.
Más información:  Conservation Volunteers Greece (CVG). Veranze-
rou. GR-10677 Atenas. Tel. 30 210 3825506. http://www.cvgpeep.gr
RESTAURACIÓN Y MEDIOAMBIENTE. Campos para jóvenes ma-
yores de 18 años durante el mes de agosto en periodos de 15 días. 
Se trabajan 30 horas semanales y el idioma del campo es el inglés.
Más información:  Citizens in Action. Emm. Benaki, 93-95. GR-
106 81 Atenas. Tel. 30 210 3801881. citizensinactiongr@yahoo.gr 
http://www.citizensinaction.gr
HUNGRÍA
ECOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE. Campos de trabajo en el que se 
realizarán actividades como cultivo de huertos, cuidado de granjas, 
construcción de casas de tierra, albañilería, etc. Estancia de 2 se-
manas durante los meses de julio, agosto y la primera quincena de 
septiembre.
Más información: Via Pacis - Fiatalok a Békéért. 1062. 
Budapest. Rózsa Ferenc utca 59. viainfo@viapacis.ngo.hu 
workcamps@viapacis.ngo.hu
IRLANDA
MEDIOAMBIENTE. Campo de conservación medioambiental en el 
medio rural para mayores de 18 años del 25 de julio al 19 de agosto. 
Coste: 70 €. En cualquier caso hay que pagar una cuota de socio de 
la entidad de 25 €.
Más información: Conservation Volunteers Ireland (CVI). Rathfar-
nham Castle. Steward’s House. Dublín 14. Tel. 01 4952878. 
cvi@cvi.ie, http://www.cvi.ie
ITALIA
ARQUEOLOGÍA. Campo de actividades arqueológicas de superfi-
cie y de recuperación de la necrópolis de la edad del bronce del 
Parque Antiguo de Iachinu Filì en Sicilia para jóvenes de 18 años (17 
años con autorización paterna) a 30 años. Estancia de dos semanas 
durante los meses de julio y agosto. El trabajo en el campo se com-
binará con actividades de tiempo libre durante las tardes y los fines 
de semana. Precio: 300 €. Los idiomas que se hablarán en el campo 
serán el italiano y el inglés.
Más información: KALAT. Centro Polivalente. Via Trieste, 1. 
92023 Campobello di Licata (AG) Sicilia. Tel. 39 (0)922 883508. 
campi@kalat.org, http://www.kalat.org
RECONSTRUCCIÓN, MEDIOAMBIENTE, CULTURA. Campos de 
trabajo durante todo el año, sobre diferentes temáticas en diversas 
regiones de Italia, dirigidos a mayores de 18 años. El idioma de los 
campos es el inglés.
También tienen campos en otros partes del mundo. Su página web 
dispone de una amplia base de datos en donde podrás encontrar el 
campo que más te interese.
Más información: Lunaria. Via Buonarroti 39. 00186 Roma. Tel. 
068841880. workcamps@lunaria.org,  http://www.lunaria.org
REINO UNIDO
CONSERVACIÓN DE CATEDRALES. Campos de restauración del 
patrimonio, trabajos de conservación de iglesias y catedrales y sus 
jardines, limpiando y manteniendo sus esculturas de mármol, sillas 
del coro y grandes puertas de madera, así como pintando el inte-
rior y el exterior. Dirigidos a jóvenes de 16 a 30 años. Tienen una 
duración de una semana durante los meses de julio y agosto en 
diferentes localidades inglesas.
Más información: Cathedral Camps. 16, Glebe Avenue, Flitwick. 
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Bedfordshire MK45 1HS. Tel 01 525 716 237. 
admin@cathedralcamps.org.uk, http://www.cathedralcamps.org.uk
MANTENIMIENTO DE CANALES. Campos de conservación y 
restauración de canales por diferentes lugares de Inglaterra para 
mayores de 18 y menores de 70 años por diferentes lugares de In-
glaterra, de dos semanas de duración como máximo. El horario de 
trabajo es de 9 a 17 h. Es necesario ser mayor de 21 años, si el 
inglés no es la lengua materna. El precio aproximadamente es de 6 
libras por noche, con comida y alojamiento.
Más información: Canal Camps. Waterway Recovery Group 
(WRG). PO Box 114. Rickmansworth, WD31ZY. Tel. 01 923 711 114. 
enquiries@wrg.org.uk, http://www.wrg.org.uk
CONSTRUCCIÓN, MEDIOAMBIENTE. Diferentes programas diri-
gidos a mayores de 18 años (algunos admiten a partir de 16), desde 
junio a octubre, en Inglaterra, Gales y Norte de Irlanda. Campos de 
construcción, reparación de muros, limpieza y cuidado de jardines, 
colaboración en estudios medioambientales, rehabilitación de mo-
numentos, etc. El coste del campo es de unas 65 libras de media.
Más información: The National Trust  (The Working Holidays Bo-
oking Office). Roundtree Way. Sapphire House. Norwich NR7 8SQ. 
Gran Bretaña. Tel. 0870 4 29 24 29.  
working.holidays@nationaltrust.org.uk
http://www.nationaltrust.org.uk/volunteering
ARQUEOLOGÍA. Excavaciones arqueológicas dirigidas a mayores 
de 18 años, aunque algunos proyectos son para gente más joven, 
con una estancia mínima de 2 semanas. 
Más información: Archaeology Abroad. Gordon Square, 31-34. 
Institute of Archaeology. London WC1H OPY. 
Tel. 0 20 8537 0849. arch.abroad@ucl.ac.uk 
http://www.britarch.ac.uk/archabroad
MEDIOAMBIENTE. Voluntariado para mayores de 18 años de cor-
to plazo en primavera y verano con una duración mínima de una 
semana para trabajar en jardines.
Más información: Centre for Alternative Technology Canolfan y 
Dechnoleg Amgen. Machynlleth. Powys SY20 9AZ. 
Tel. 44 0 01654 705950. info@cat.org.uk,  http://www.cat.org.uk
CONSERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE. Campos para mayores 
de 18 años con buen nivel de inglés en Inglaterra, Gales y Escocia 
de abril a septiembre. Coste del campo entre 350 y 760 libras, según 
destino y duración del campo. Es necesario hacer reserva con al 
menos 6 semanas de antelación al comienzo del campo. También 
tienen campos en otros países como Albania, Alemania, China, Es-
tados Unidos, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Portugal, etc.
Más información: British Trust for Conservation Volunteers 
(BTCV), Conservation Centre. Balby Road. Doncaster DN4 ORH. 
South Yorkshire. Tel. 44 0 1302 572244. information@btcv.org.uk 
http://www.btcv.org
CONSERVACIÓN. Campo de mantenimiento de vías férreas y ayu-
da en infraestructuras de las mismas: restaurante, taquillas, tiendas 
de souvenirs, etc. Requisitos: edad mínima 16 años con buen nivel 
de inglés hablado.
Más información: Festiniog Railway Company. Harbour Station. 
Porthmadog. Gwynedd LL49 9NF. North Wales. Tel. 01766 516035. 
tricia.doyle@festrail.co.uk,  http://www.festrail.co.uk
MEDIOAMBIENTE Y PROTECCIÓN DE AVES. Campos de tra-
bajo en 31 reservas naturales de Inglaterra, Escocia y Gales para 
mayores de 18 años con buen nivel de inglés. Se trabajan 8 horas 
con un máximo de 5 días a la semana. Aceptan voluntarios disca-
pacitados.
Más información:  RSPB. Voluntary Wardening Scheme Youth 
(Central England Regional Office). 46, The Green, South Bar. Ban-
bury. OX Oxfordshire. Tel. 01 295 676 447. 
johann.holt@rspb.org.uk,  http://www.rspb.org.uk/vacancies
REPÚBLICA CHECA
ASTRONOMÍA. Campo dirigido a jóvenes entre 16 y 24 años para 
trabajar en diferentes aspectos astronómicos como cosmología, sis-
tema solar, astronomía antigua, robótica, fotografía, etc, durante la 
segunda quincena de julio y primera de agosto. Coste aproximado 
500 €.
Más información:  International Astronomical Youth Camp 
(IAYC). Eninkstraat 21. B-8210 Loppem. Belgium. info@iayc.org 
http://www.iayc.org
SERBIA Y MONTENEGRO
MEDIOAMBIENTE Y RECONSTRUCCIÓN. Limpieza de bosques 
y de áreas verdes, reparación y mantenimiento de caminos durante 
los meses de julio, agosto y septiembre. El idioma de los campos 
es el inglés.
Más información:  Volunteer Center ADP-ZID. PO box 370, Brats-
tva Jedinstva 57/1. 81000 Podgorica, Serbia and Montenegro. Tel. 
382 81 602   720. voc@cg.yu 
http://www.zid.cg.yu/adpzid-english/voc-e/voc.htm
RESTO DEL MUNDO
AUSTRALIA. ARQUEOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE. Campos en 
varios estados de Australia con programas de conservación ambien-
tal, arqueología, historia o servicios sociales, dirigido a jóvenes a 
partir de 16 años. Es necesario hablar y comprender inglés. La es-
tancia en el campo tiene una duración de 2 a 12 semanas.
Más información:  Involvement Volunteers Association Inc. 
PO Box 218. Port Melbourne. 3207 Victoria. Tel. 61 3 9646 9392. 
ivworldwide@volunteering.org.au, http://www.volunteering.org.au
ESTADOS UNIDOS. MEDIOAMBIENTE. Mantenimiento y 
creación de senderos dirigido a voluntarios mayores de 18 años. 
Estancia en el campo de 2 semanas.
Más información:  American Hiking Society (Volunteers Progra-
ms). PO Box 20160. Washington DC 20041-2160. Tel. 301 565 6704. 
info@americanhiking.org,  http://www.americanhiking.org
ISRAEL. MEDIOAMBIENTE Y RECONSTRUCCIÓN. Recons-
trucción de edificios, construcción de un parque y trabajos de jardi-
nería y pintura. El campo tendrá una duración de 2 semanas durante 
los meses de julio y agosto. Coste: 150 €.
Más información:  Baladna: Association For Arab Youth. P.O. BOX 







DE VERANO . . .
AUSTRIA
ARTE E IMAGEN. Cursos de pintura, dibujo, escultura, diseño de joyas, 
fotografía, vídeo... impartidos por distinguidos artistas internacionales. Du-
ración entre 2 y 6 semanas. 
Más información: International Summer Academy of Fine Arts. Fran-
ziskanergasse 5a. A5010 Salzburg. Austria. Tel. 43662842113.
office@summeracademy.at ,  http://www.summeracademy.at/en 
MÚSICA. Universidad de música y práctica de diversos instrumentos (pia-
no, viola, guitarra...).
Más información: Universitat Mozarteum Salzburg. Schwarzstrasse 
26. A-5020 Salzburg. Austria. Tel. 4366261984500. summer.academy@moz.
ac.at
http://www.moz.ac.at/german/soak/contact.shtml
DERECHO PRIVADO EUROPEO. Algunas asignaturas son en varios idiomas.
Más información: University of Salzburg, Faculty of Law. Churfursts-
trasse 1. 5020 Salzburg. Austria. Tel. 4366280443070.
summerschool/@privatrecht.sbg.ac.at  
http://www.sbg.ac.at/oep/summerschool/application/index.htm
MÚSICA EN PRAGA, Viena o Budapest. Cursos del 12 al 25 de agosto.
Más información: Internationale sommerakademie. Johannesgasse 8. 
1010 Viena. Austria. Tel. 4301711555110. sommerakademie@mdw.ac.at  
http://www.mdw.ac.at/isa 
FRANCIA
CATA DE VINO. Curso para mayores de 18 años, sobre vino, con visitas a 
bodegas, métodos de cata y lenguaje del vino. Del 16 al 27 de julio. Tam-
bién realiza un curso de francés diplómatico e internacional, del 16 al 28 
de julio.
Más información: Université de Perpignan. 52, avenue de Paul Alduy. 
66860 Perpignan. Francia. Tel. 33468660376. ue@univ-perp.fr   
http://www.univ-perp.fr
INTERPRETACIÓN Y COCINA. Cursos de francés y también de interpreta-
ción para actores internacionales, arte, cocina...
Más información: Université Stendhal - Grenoble 3. BP 25 -38040 Gre-
noble.  Francia . Tel. 33476824370. cuef@u-grenoble3.fr  
http://www.u-grenoble3.fr/cuef 
IRLANDA
ARQUEOLOGÍA Y VARIOS. Cursos variados de lengua y educación, ar-
queología, arte... 
Más información: National University of Ireland. University road, Nui, 
Galway. Irlanda. Tel. 35391750304. fiona.dwyer@nuigalway.ie   
http://www.nuigalway.ie/international_summer_school
POLÍTICA, TEATRO Y CINE, ARQUEOLOGÍA. El programa incluye cursos 
de historia y política; lengua  y cultura; teatro y cine; arqueología etc. Del 
16 de julio al 3 de agosto.
Más información: Queen’s University Belfast. 53-67 University Road 
Belfast. BT7 1NF. Irlanda. Tel. 442890973386. irish.studies@qub.ac.uk  
http://www.qub.ac.uk/iis/courses/ss-about.htm
ITALIA
CINE, RESTAURACIÓN. En julio y agosto el curso de francés se comple-
menta con un curso de cine. Cursos de restauración, diseño y pintura; cerá-
mica; mármol; muebles etc. Las clases son en italiano muy sencillo.
Más información: Instituto per l’ Arte e il Restauro palazzo Spinelli. Vía Ma-
ggio 13. 50125 Florencia. Italia. Tel. 39055213086.info@palazzospinelli.net 
http://www.spinelli.it/nuovo-it/asp2/corsi-invernali-brevi-IT.asp
CIENCIAS, BIOLOGÍA Y VETERINARIA. Cursos de 1 a 4 semanas diri-
gidos a estudiantes de ciencias, biología, geología, matemáticas, física, 
veterinaria, química etc.
Más información: Universitá di Bologna. Via Zamboni 33. 40126 Bolo-
nia. Italia. Tel. 00390512099251. uffagades@ammc.unib.it   
http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/International+Relations/Summ
REINO UNIDO
ARTE E HISTORIA. Cursos específicos sobre técnicas para interpretar y 
descubrir el arte, escritura creativa, arquitectura medieval, prehistoria, etc. 
Del 21 al 27 de julio.
Más información: University of Bristol. 8-10 Berkeley Squa-
re Clifton.  Bristol BS8 1HH. Reino Unido. Tel. 441179287158. ppo-
summerschools@bristol.ac.uk   http://www.bristol.ac.uk/cms/cpe/sum-
mer-school
LITERATURA, HISTORIA Y DERECHO. Cursos de verano sobre ciencia, 
historia, arte, Shakespeare, literatura inglesa, derecho inglés. Del 9 de julio 
al 3 de agosto o del 5 al 18 de agosto.
Más información: University of Cambridge. Madingley Road. CB3 OTX 
Cambridge. Reino Unido. Tel. (+44)(0)1954280398. intenq@cont-ed.cam.
ac.uk   http://www.cont-ed.cam.ac.uk
HISTORIA Y POLÍTICA. Cursos para mayores de 18 años, especializados 
en áreas como, escritura creativa;  literatura inglesa; historia, política y 
sociedad; teología; derechos humanos.
Más información: University of Oxford. Rewley House, 1 Wellington 
Square.  Oxford. Reino Unido. Tel. 441865270360.
http://international.conted.ox.ac.uk 
TEATRO, POLÍTICA, ARQUEOLOGÍA. Más de 65 cursos, de 4 a 8 sema-
nas de duración, sobre derechos humanos, museos, política, teatro, arqueo-
logía, etc.
Más información: University of Sussex. Falmer, . BN1 9RF Brighton. 
Reino Unido. Tel. 441273678406. summer@sussex.ac.uk   
http://www.sussex.ac.uk/iss
OTROS
CULTURA PARA JÓVENES. Cursos para jóvenes interesados en la cul-
tura, historia, lengua, literatura y arte de Alemania. Algunos cursos son 
en inglés.
Más información: Universidad Freie de Berlin ( FUBIS ). Otto-von-Sim-
son-str. 26. D14195 Berlín. Tel. 493083873445. fubis@fubis.org  
http://www.fubis.org
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COMUNICACIÓN, POLÍTICA, MEDICINA. Cursos en inglés de historia 
del arte, ciencias de la comunicación, estudios de la lengua, ciencias políti-
cas. Hay un curso de investigación de laboratorio, dirigido a estudiantes de 
medicina, biología o ciencias.
Más información: The Amsterdam Maastricht Summer University, 
AMSU. keizersgracht 324. 1016 EZ Amsterdam. Holanda. Tel. 310206200225.
office@amsu.edu  http://www.amsu.edu/contact
UNIÓN EUROPEA. Cursos para aumentar el conocimiento sobre la Unión 
Europea. También hay un curso del 21 de julio al 10 de agosto, de perfeccio-
namiento de la lengua y literatura francesa. Las clases son en inglés.
Más información: Université Libre de Bruxelles. 50 av. F.D. Roosevelt. 
B1050 Bruselas. Bélgica. Tel. 3226504606. summereu@ulb.ac.be  
http://www.ulb.ac.be/soco/summer/pages/contacts.htm
POESÍA Y TEATRO. Taller del 28 de julio al 10 de agosto.
Más información: Yeats Society Sligo. Hyde Bridge. Sligo. Irlanda. Tel. 
353 719 142 693. info@yeats-sligo.com    
http://www.yeats-sligo.com/html/summer.html
CURSO DE IDIOMAS . . .
Actividad en alza que se confirma con una amplia oferta de organizaciones 
que gestionan cursos de idiomas en el extranjero. La variedad de precios, 
modalidades y calidad de propuestas es enorme. Conviene informarse en 
varias entidades y como pauta general confiar en organizaciones asentadas 
o con trayectoria de varios años. Una buena garantía de que la organización 
con la que viajes es sólida, es su pertenencia a alguna de las asociaciones 
del sector como ASEPROCE (Asociación Española de Promotores de Cursos 
en el Extranjero) ó AECAE (Agrupación Educativa de Cursos Académicos en 
el Extranjero). 
A continuación se enumeran las entidades y agencias que gestionan cur-
sos y programas para aprendizaje de idiomas en el extranjero en nuestra 
comunidad autónoma. Te asesorarán sobre el mejor curso a elegir según 
tus objetivos y presupuesto y se harán cargo de todos los trámites y prepa-
rativos del programa.
ENTIDADES EN ARAGÓN
ACTUR FRANCE ACADÉMIE. Entidad que gestiona programas de inmer-
sión lingüística para aprender francés con actividades náuticas. 
Más información: Actur France Académie. Julio García Condoy, 20. Zarago-
za. Tel. 976 735 018. acturfrance@hotmail.com 
ANCAR ACTIVIDADES. Entidad que gestiona cursos de francés e inglés 
para jóvenes a partir de 10 años y universitarios. Organiza colonias urbanas 
de inglés y francés. 
Más información: Ancar Actividades. San Miguel, 2, 7º B. Zaragoza. 
Tel. 976 484 072. Y Virgen de la Rosa, s/n. Casetas, Zaragoza. Tel. 976 772 
203. carlos@worldtravelstudies.com http://www.worldtravelstudies.com 
ASOCIACIÓN CULTURAL COLEGIO ALEMÁN. Delegación Goethe-Ins-
titut. 
Organiza cursos de alemán en Alemania para el verano. Diferentes opcio-
nes de alojamiento y varios niveles.   
Más información: Asociación Cultural Colegio Alemán. Delegación 
Goethe-Institut. Po Independencia, 19, Entlo, dcha. 50001 Zaragoza. Tel. 
976 794 515. Y Urbanización Torres San Lamberto, 58. Zaragoza. Tel. 976 
340 321. aleman@colegioaleman.com  secretaria@schule-zarapunkt.edu 
http://www.colegioaleman.com 
ASOCIACIÓN FEYDA. Asociación educativa que organiza cursos de inglés 
para niños y jóvenes en diferentes ciudades de España (Teruel, Salamanca 
y Godelleta (V) ) y en el extranjero en Irlanda, a partir de 15 años.
Más información: Asociación Feyda. San Fernando, 3. Apdo de correos 
61. Teruel. Tel. 978 610 492. cursosteruel@feyda.net http://www.feyda.net 
ASSOCIATION DES ETATS DES ETUDIANTS DE L ‘EUROPE (AEGEE-
Zaragoza). Asociación de estudiantes universitarios a nivel europeo, con 
presencia en más de 250 ciudades. Promueven intercambios culturales, cur-
sos y actividades diversas, dirigidas a mayores de 18 años. Cursos, congre-
sos, viajes de estudios, seminarios, actividades con Erasmus, etc. Estancias 
de 2 semanas en cualquier ciudad europea conviviendo con personas de 
diferentes países.
Más información: Association des Etats des Etudiants de l ‘Europe 
(AEGEE-Zaragoza). Corona de Aragón, 42, Casa del Estudiante. Zaragoza. 
Tel. 976 400 338. info@aegee-zaragoza.org  http://www.aegeezaragoza.org 
ASTEX. CONSULTORES INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN. Año 
escolar y cursos de idiomas en verano en los mejores colegios privados del 
mundo: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia,  Irlanda, Italia, Reino 
Unido, y Suiza. Cursos para niños desde 8 años. Italiano, a partir de 16 años. 
Programas especiales  para ejecutivos y empresas. 
Más información: Delegada en Zaragoza, Dña Teresa Elosegui, Tel. 
976 219 342. astex@astex.es  http://www.astex.es 
CENTRO ALEMÁN. Organiza cursos de idiomas en Alemania, Inglaterra, 
Irlanda, Francia e Italia, con alojamiento en familia, residencia o piso com-
partido. Cursos para niños a partir de 10 años y cursos para adultos todo el 
año. Alemán genérico y alemán especializado en turismo y hostelería.
Más información: Centro Alemán. Paseo Fernando el Católico, 33, En-
tlo. Izda. Zaragoza. Tel. 976 354 969. centroaleman@able.es 
http://www.centroalemanzaragoza.com 
COLEGIO BRITÁNICO DE ARAGÓN. Gestiona cursos de idiomas en el 
extranjero, a partir de 10 años y campamentos de inglés en España para 
niños de 7 y 14 años. Y aprendizaje de idiomas en: Reino Unido, Irlanda, 
Alemania y EE.UU. Gestiona los programas de King’s College.
Más información: Colegio Británico de Aragón. Carretera de Valencia, 
Km. 8.  Zaragoza. Tel. 976 505 223. secretaria@britanico-aragon.edu 
http://www.britanico-aragon.edu  
CULTURA Y TURISMO - BEC. Entidad que organiza cursos, para adultos 
y jóvenes, de francés e inglés en diferentes localidades, con opción de alo-
jamiento en familia o residencia. Ofrecen programas para verano y durante 
curso escolar y también programas de work & study en Gran Bretaña e 
Irlanda. Campamentos de inglés en España para niños de 8 a 14 años.
Más información: Delegada en Zaragoza y Huesca -Teresa Vallés, Tel. 
976 370 017 Delegado en Teruel CARPE-DIEM, Tel. 978 617 148. 
cultusa@cultusa.com   http://www.cultusa.com 
ESCUELA SUPERIOR DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING (ESIC). 
Cursos de inglés, francés y alemán en el extranjero en diversas modalida-
des y programas intensivos sin salir de España con actividades lúdicas y 
deportivas.
Más información: Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing 
(ESIC). Vía Ibérica, 28-34. Zaragoza. Tel. 976 350 714. 
idiomas.zar@esic.es,  http://www.esicidiomas.es 
EUROPAPLUS VIAJES LINGÜISTICOS. Entidad que gestiona cursos de 
idiomas: alemán, francés, inglés e italiano en el extranjero, con alojamiento 
en residencias o familias. Se completa con actividades culturales, deporti-
vas y sociales. Programas para niños de 10 a 18 años y mayores de 18 años. 
Más información:EuropaPlus viajes lingüísticos. Fernando el Católico, 
33. Zaragoza. Tel. 976 354 969. europaplus@europaplus.net 
http://www.europaplus.net 
FOREIGN STUDY LEAGUE (FSL). Agencia que ofrece cursos de francés, 
inglés, italiano y alemán con estancia y actividades en diversos países del 
mundo, alojados en familias o residencias, a partir de 14 años. Campamen-
tos de idioma en España y en el extranjero. Curso escolar en USA y otros 
países. Más información: Delegado en Zaragoza: Graham Language 
Services. Tel. 976 239 165. info@fsl.es www.fsl.es 
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GETREADY IDIOMAS EN EL EXTRANJERO. Entidad que dispone de 
programas en el extranjero de inglés, francés y alemán, con alojamiento 
en residencia o en familia, en diferentes países: EEUU, Canadá, Inglaterra 
e Irlanda, de 10 a 18 años y mayores de 18 años Más información: 
Getready Idiomas en el extranjero. Delegada en Zaragoza, Teresa Colás, Tel. 
976 498 360. info@getready.es http://www.getready.es 
GLOBAL WORLD ASESORES DE IDIOMAS. Entidad que gestiona pro-
gramas de aprendizaje de idioma para jóvenes en: Gran Bretaña, Irlanda, 
Francia, Austria, Canadá y EE.UU; programas para mayores de 18 años de: 
inglés, francés, alemán y chino y campamentos de inglés en España. Más 
información:Global World asesores de idiomas. Gran Vía, 30 bis. Zara-
goza. Tel. 902 884 069. info@globalworld.es   http://www.globalworld.es/ 
HALCÓN JOVEN. Agencia de viajes que gestiona cursos de alemán, fran-
cés, inglés, italiano y chino, alojamiento en familias y residencias. Ofertas 
para jóvenes, estudiantes y personal docente que se pueden consultar en 
su página web. Más información:: Halcón Joven. Pedro Cerbuna, 9. 
Zaragoza. Tel. 976 306 850 y 902 401 123. halcon792@halcon-viajes.es 
http://www.halconjoven.com 
HEADWAY LANGUAGE SERVICES, S.L. Entidad que organiza cursos de 
idiomas para jóvenes y adultos en Australia, Escocia, Inglaterra, EE.UU, 
Irlanda, Canadá, Francia, Malta, Suiza y España. También tiene cursos sub-
vencionados y curso académico.Más información: Headway Langua-
ge Services, S.L. Plaza de la Constitución, 4, 3o C. 50180 Utebo - Zaragoza. 
Tel. 976 784 426. headway@headwaynet.com  www.headwaynet.com 
HIGHWAY. Cursos de idiomas de francés en Toulouse e inglés en Cam-
bridge, mayores de 16 años, a partir de dos semanas.Más informa-
ción: Highway. Padre Consolación, 18. Zaragoza. Tel. 976 404 576. 
idiomashighway@auna.com, http://www.idiomashighway.com 
IBERLINGVA. Organiza programas y cursos de idiomas de inglés en Espa-
ña, desde 4 años y en el extranjero desde 12 años; francés, a partir de 16 
años.  También gestionan  año escolar en Inglaterra, Irlanda y EEUU. Más 
información: Iberlingva. Pº La Mina, 13, bajo. Tel. 976 237 514 y Juan II 
de Aragón, 5. Tel. 976 350 017. Zaragoza. 
delegacion-zaragoza@iberlingva.com   http://www.iberlingva.com 
IDIOMAS MAUCAL. Centro gestor de cursos de todos los idiomas en di-
ferentes países. Representante de la entidad Nacel.Más información: 
Idiomas Maucal. Polígono Argualas, nave 35. 50012 Zaragoza. Tel. 976 350 
205. maucal@maucal.com http://www.maucal.com  
INLINGUA IDIOMAS. Programa de cursos de alemán, in-
glés, francés e italiano en el extranjero. Preparación de exá-
menes internacionales y cursos de idiomas durante el curso en 
Zaragoza. Más información: Inlingua Idiomas. Costa, 2, 1o Izda. Za-
ragoza. Tel. 976 212 345. zaragoza@inlingua.es  http://www.inlingua.com 
http://www.inlingua.es 
INSTITUTO TÉCNICO DE ESTUDIOS EUROPEOS Y AMERICANOS, 
S.A. (ITEA). Año escolar en Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda; progra-
mas de verano en familias, residencias y campamentos: inglés, francés, 
alemán e italiano, a partir de 9 ó 12 años; y programas combinados estudio 
y prácticas para mayores de 18 años en Irlanda. Más información: 
Delegados en Zaragoza: Kernel English, 976 371 265 y Adrián Hawley, 976 
223 303. itea@itea-idiomas.com   http://www.itea-idiomas.com 
INTERLINK. Agencia que gestiona cursos de idiomas y estancias lingüís-
ticas de alemán, francés, inglés, italiano y otros idiomas en diferentes paí-
ses. Cursos subvencionados en Reino Unido. Más información: Inter-
link. Bretón, 17, pral. izda. Zaragoza. Tel. 976 569 358. interlink@supervia.
com www.interlink-idiomas.com
KEN’S. Academia que organiza cursos de inglés en Malta con alojamiento 
en familias.Más información:: Ken’s. Yagüe de Salas, 11, 3o. Teruel. 
Tel. 978 602 114. info@academiakens.com  www.academiakens.com 
NEW LINK. Agencia que gestiona cursos de inglés, algunos subvenciona-
dos, en Gran Bretaña, Irlanda, Canadá, Malta, Nueva Zelanda, Alemania y 
China. Programas para jóvenes y adultos. Más información: New Link. 
Gran Vía, 29, local. Zaragoza. Tel. 976 231 809 y 902 220 123. y Coso Bajo, 
58, 2ª. Huesca. Tel. 974 231 922.  zaragoza@newlink.es huesca@newlink.
es  http://www.newlink.es 
OFICINA DEL CARNÉ JOVEN EURO26. Cursos de inglés y francés en 
Australia, Canadá, Escocia y Reino Unido, en julio y agosto, dirigidos a jóve-
nes de 14 a 17 años y mayores de 18 años. Más información: Oficina 
del Carné Joven Euro26. Franco y López, 4. Zaragoza. Tel. 976 306 694. 
Reservas de cursos: Tel. 976 716 856. carnejoven@aragon.es http://www.
carnejoven.es
OXFORD IDIOMAS. Centro que gestiona el programa de Infort para cursos 
de alemán, francés, inglés, italiano,... en verano. Titulación del Trinity Colle-
ge. Cursos subvencionados en Gran Bretaña. Programas diferenciados por 
edades, para niños de 8 a 17 años, y a partir de 18. Más información: 
Oxford Idiomas. San Miguel, 16, Entlo dcha. Zaragoza. Tel. 976 221 810. 
oxford@hispalenguaoxford.com
TECHNICAL COLLEGE. Agencia que gestiona cursos de inglés en el ex-
tranjero en Centros reconocidos por el British Council. Campamentos de 
verano en Naval (Huesca) y colonias urbanas de inglés y deporte en Zarago-
za, de 4 a 15 años. Más información: Technical College. María Lostal, 
22, local. Zaragoza. Tel. 976 227 909. y Urbanización Parque Roma, bloque 
G, local 15-B. Tel. 976 537 544  info@academiatechnical.com, http://www.
academiatechnical.com 
TERESA VALLÉS. Gestiona programas de cursos de idiomas en el extranje-
ro de las siguientes agencias nacionales: BEC-Cultura y Turismo, Interclass, 
SAS e Interway. Programas de campamentos de idioma en España para 
niños a partir de 8 años. Más información: Teresa Vallés. Moncasi, 
29,  6o. Zaragoza. Tel. 976 370 017. mteresavalles@yahoo.es http://www.
interway.es
THE BRUNEL CENTRE. Cursos de verano en Inglaterra, Irlanda, Canadá y 
Australia. Campamento multiactividad más inglés en España y en el extran-
jero. Más información: The Brunel Centre. Miguel Servet, 9, entlo. A. 
Huesca. Tel. 974 245 793. brunelcentre@gmail.com  
TRINITY SCHOOL OF ENGLISH. Entidad que gestiona los programas de 
SHE Herencia. Cursos de  francés, inglés... en diferentes países. Alojamien-
to en familias, apartamentos de estudiantes y residencia. Más informa-
ción: Trinity School of English. Paseo Ruiseñores, 5. Zaragoza. Tel. 976 276 
577. Trinity_school@terra.es
VIAJES MOGADOR (INFORT). Agencia de cursos para jóvenes de francés, 
alemán, inglés, italiano, chino y japonés y año académico con alojamiento 
en universidades o en familia, a partir de 10 años. Más información: 
Viajes Mogador (INFORT). Francisco de Vitoria, 15, Pasaje Miraflores, local 
28. Zaragoza. Tel. 902 900 700. idiomas@viajesmogador.com   http://www.
viajesmogador.com 
ZARALENGUA IDIOMAS. Empresa especializada en servicios lingüísti-
cos y cursos de idioma en el extranjero. Gestiona los programas de las 
siguientes entidades: HES y de Sheffied-centre. Más información:  Za-
ralengua idiomas. Duquesa Villahermosa, 147. Zaragoza. Tel. 976 458 200. 
zaralengua@zaralengua.com http://www.zaralengua.com 
INFORMACIÓN EN INTERNET
Existen numerosas agencias y entidades que organizan cursos de idiomas 
en otras ciudades fuera de nuestra comunidad autónoma, y por supuesto, 
en otros países. Una de las formas más sencillas de contactar es a través de 
su página web. Estas son las direcciones en Internet de algunas de ellas:
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ALEMÁN
- A-Z Sprachkurse Kramer. http://www.auf-auf.de
- Goethe Institut Zentrale. http://www.goethe.de/jovenes 
- Humboldt-Institut e.V.. http://www.humboldt-institut.org 
- Sprachenatelier en Berlin. http://www.sprachenatelier-berlin.de/es/
FRANCÉS
- Alliance Française. http://www.alliancefrancaisemadrid.net 
- Alliance Française. http://www.alliancefr.org
- Aquitaine Service Linguistique (ASL). http://www.aslbx.com
- Association Transcultures. http://asso.transcultures.free.fr 
- Centre International d’Etudes Françaises. CIEF. http://www.u-bourgogne.
fr/CIEF
- Embajada de Francia en España. http://www.ambafrance-es.org 
- Espace Universitaire Albert Camus. Instituto Mediterraneo de Estudios 
Franceses. http://www.fle.fr/ 
- Instituto de Estudios Franceses. http://www.imef.fr 
- Instituto de Lengua y de Cultura Francesa (Institut Catholique). http://
www.icp.fr/ilcf
- Inter-Sejours. http://asso.intersejours.free.fr 
- Isefe: Institut Savoisien d’Etudes Francaises pour Etrangers. http://www.
isefe.univ-savoie.fr 
- La Chambre. Cámara Franco-Española de Comercio e Industria. http://
www.lachambre.es 
- Sejours de Vacances. http://www.cspons.fr.fm 
- Université de Perpignan. http://www.univ-perp.fr 
- Université Stendhal - Grenoble 3. http://www.u-grenoble3.fr/cuef  
INGLÉS
- Agencia de  viajes y estudios LAP. http://www.agencia-lap.com 
- American Institute for Foreign Study  (AIFS). http://www.aifs.com 
- American Language Academy. http://www.americanlanguage.es 
- Angloschola. http://www.angloschola.com 
- Asociación Euroamigos. http://www.euroamigos.com 
- Aspect International Language Academies. http://www.aspectworld.com 
- British Council. http://www.britishcouncil.org 
- British Summer. http://www.britishsummer.com 
- Canterbury Christ Church University. http://www.canterbury.ac.uk/inter-
national/summer-courses.asp 
- Dublin School of English. http://www.dse.ie 
- English Summer, S.A.. http://www.englishsummer.com 
- Escuela de idiomas Mediterrania Dénia. http://www.mediterrania.org 
- European Education Centre. http://www.europeaneducationcentre.com 
- Interclass. http://www.interclass.es
- Kells College. http://www.kellscollege.com
- Keele University. http://www.keele.ac.uk/depts/solcca/elu/contact.htm 
- King’s College International. http://www.kingsinternational.es
- London Metropolitan University. http://www.londonmet.ac.uk/courses/
- National University of Ireland. http://www.nuigalway.ie 
- Superstudy UK. http://www.ukstudy.com/es/schools/londres/187/supers-
tudy_uk.asp 
- Tilesa Educación y Cultura. http://www.tilesaeyc.com
- University College Dublin. http://www.ucd.ie/alc 
- University of Cambridge. http://www.cont-ed.cam.ac.uk 
- University of Glasgow. http://www.dcs.gla.ac.uk/essir2007 
- University of Limerick. http://www.ul.ie/languagecentre 
- University of Oxford. http://international.conted.ox.ac.uk 
- University of York. http://www.york.ac.uk/inst/ltc/efl 
ITALIANO
- Il Centro Italiano. http://microsites.aprendemas.com/centroitaliano/In-
dex.asp
- Instituto Europeo per la Diffusione Lingua e Cultura Italiana. http://www.
accademiaeuropeafirenze.it/es/home/home.php 
- Universidad para Extranjeros de Perugia. http://www.unistrapg.it 
- Università degli studi di Genova. http://www.unige.it/centrint/Cisi46.
html 
VARIOS IDIOMAS
- Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero (ASEPRO-
CE). Organización constituida sin fines lucrativos, y fundada en 1987, que 
promueve la calidad y profesionalidad de las empresas del sector de apren-
dizaje de idiomas y defiende los intereses de los alumnos. En algunas de 
estas entidades también gestionan programas de au pair y trabajo 
temporal en el extranjero. Desde la web se accede a todos los asociados.
Más información:Asociación Española de Promotores de Cursos en el 
Extranjero (ASEPROCE). Po Castellana, 210, 13o, oficina 6. Madrid. Tel. 913 
450 881. info@aseproce.org   http://www.aseproce.org 
- Infoidiomas. Portal que cuenta con un buscador de cursos y programas 
para aprender idiomas, en España y en el extranjero. http://www.infoidio-
mas.com
- Ace Consultores. OISE. http://www.oise.com
- Accommadrid (Accomodation Madrid). http://www.accommadrid.com
- AFS Intercultura. http://www.afs-intercultura.org     
- Angloschola. www.angloschola.com
- Anglojet Cultural Travel. http://www.anglojet.com
- Astex. http://www.astex.es 
- Aston Idiomas en el mundo. http://www.astonidiomas.com 
- British Summer. www.britishsummer.com 
- Centre d’Echanges Internationaux (CEI). http://www.cei-frenchcentre.com
- Club Ivy. http://www.clubivy.com
- Colegio Padre Manyanet. http://idiomas.manyanet.org 
- Company of Linguistic services. CLS. http://www.cls-idiomas.com 
- Consulting Idiomas Extranjeros (CIE). http://www.cie.es 
- Easy Languages Abroad (Hola England, SL). http://www.easyidiomas.com 
- EBI Idiomas. http://www.ebi.es 
- EF Centros Internacionales de Idiomas. http://www.ef.com 
- Enforex, centro de estudios internacionales. http://www.enforex.com 
- English Centre, The. http://www.theenglishcentre.org 
- Estudiafuera. http://www.estudiafuera.com 
- Euro-Practice Corporated. http://www.euro-practice.com 
- Experiment. http://pagina-web.de/experiment 
- Foreign Study League (FSL). http://www.fsl.es 
- Forenex. http://www.forenex.com
- High Educational Studies. http://www.higheurope.com 
- Iberlingua Alcalá. http://www.infonegocio.com/iberlingua 
- Idiomas4u. http://www.idiomas4u.com 
- Infort idiomas en el extranjero. http://www.infort.org 
- Interway. http://www.interway.es 
- Instituto Técnico de Estudios Europeos y Americanos (ITEA). http://www.
itea-idiomas.com  
- International Language Consulting Office (ILCO). http://www.ilco.net 
- Kells College. http://www.kellscollege.com 
- King’s College International.  http://www.kingsinternational.es 
- Language Studies International. LSI. http://www.lsi.edu/sp 
- Lengua y Cultura Inglesa. http://www.lenguayculturainglesa.es  
- Madrid Sal y Ven con Nosotros. http://www.salyven.net 
- Mundoidiomas. http://www.mundoidiomas.com 
- SAS Internacional. http://www.grossi-sas.com/inter 
- She Herencia. http://cursos.she.es 
- Sheffield Centre. http://www.sheffield-centre.com 
- SILC Idiomas. http://www.silc.es 
- Sports & Language. http://www.sportslanguage.com 
- Tandem. http://www.tandemsansebastian.com  
- Tilesa Educación y Cultura. http://www.tilesaeyc.com 
- Travel work. http://www.travel-work.com 




MÚSICA . . .
ROSKILDE FESTIVAL (DINAMARCA). Del 5 al 8 de julio. Cua-
tro días de música con  grupos de todo el mundo y de diferentes 
estilos: jazz, rock, pop, hip hop, música electrónica, blues... El 
ticket para todo el festival cuesta 200 €. Parte de este dinero se 
destina a organizaciones humanitarias. Alojamiento en camping. 
Roskilde está situado a 35 km de Copenhague (30 minutos en 
tren). Más información: Roskilde Festival, Havsteensvej 11. 
4000 Roskilde. Dinamarca. Tel. 45 46366613. Fax 45 46321499. 
info@roskilde-festival.dk    http://www.roskilde-fesival.dk 
LES MEDITERRANÉENNES D’ARGELES-SUR-MER (Fran-
cia). Días 2, 3 y 4 de agosto en Argelés-sur-Mer, en el sudeste 
de Francia, a 10 km de la frontera española (dos horas en coche 
desde Barcelona). Grupos y solistas de todo el mundo con estilos 
y ritmos diferentes. Dispone de camping.
Más información: Les Mediterranéennes. 
bernard@azimuthprod.com    http://lesmediterraneennes.fr 
SZIGET FESTIVAL (HUNGRÍA). Del 8 al 15 de agosto. Festival 
que se celebra en la isla Óbudai, a las afueras de Budapest y 
que se convierte en punto de encuentro para grupos de música, 
artistas, DJ’s, grupos de teatro, acróbatas, humoristas, bailari-
nes, títeres y miles de jóvenes llegados de todas las partes del 
mundo.  
Más información: Sziget Hougne. Sziget Kultutalis Szerve-
zoiroda. H-1399 Budapest. Tel. 36 1 372 0650. 
info@szigetfestival.com    http://www.szigetfestival.com 
POHODA FESTIVAL TRENCIN (ESLOVAQUIA). Los días 20 y 
21 de julio. Música contemporánea con grupos y DJ’s de diferen-
tes países (USA, Gran Bretaña, Eslovaquia,...). Dispone de cam-
ping. Más información: Pohoda Festival. Tel. 4212 5263 6031. 
Fax 4212 5363 6032   office@pohodafestival.sk     
http://www.pohodafestival.sk 
ROTOTOM SUNSPLASH. Festival Europeo de Reggae en Italia. 
Del 6 al 14 de julio, en la ciudad de Ossopo, en el noroeste de Ita-
lia. Festival dedicado por completo a la música jamaicana. Como 
la presencia de público español es mayoritaria en este festival, 
se ha creado un servicio de venta de abonos a través de internet 
(http://www.acreggae.com); el precio del pase para los nueve 
días es de 129 €. Posibilidad de alojamiento en camping. 
Más información: Asociación Cultura Reggae. 
spain@rototom.com   http://www.rototomsunsplash.com 
SEMANAS DE MÚSICA EN ESTORIL (Portugal). Del 2 de julio 
al 3 de agosto. Cinco semanas dedicadas a la música clásica y en 
concreto a la difusión y formación de jóvenes creadores. Además 
del Festival de Música, se realizan dos cursos de interpretación y 
un concurso de interpretación. 
Más información: Asociación Internacional de Música de la 
costa de Estoril. Rua de Lisboa, 5 Lj 12. 2765-240 Estoril. Tel. 351 
214 685 199. festivaldoestoril@sapo.pt  
http://www.estorilfestival.net 
AREZZO WAVE LOVE FESTIVAL (ITALIA). Del 17 al 22 de ju-
lio.  Festival de rock en Florencia y la Toscana. La programación 
se completa con sesiones de cine, teatro y actividades en torno 
a la fotografía y la literatura.
Más información: Arezzo Love Festival. Corso Italia, 236. 52100 
Arezzo. Italia. Tel. 39 (0) 575 401 722. 
info@arezzowave.com   http://www.arezzowave.com 
HENLEY FESTIVAL (REINO UNIDO). Del 11 al 15 de julio. Fes-
tival que alterna la música clásica con la  contemporánea y de 
jazz. Este año celebra la 25 edición, para lo que tiene previsto es-
pectáculos de pirotecnía y una gala de cierre especial Se celebra 
en Henley-on-Thames, a una hora en tren desde Londres.
Más información:Henley Festival of Music & the Arts. 14 Fri-
day Street. Henley on Thames Oxon. RG9 1AH. Tel. 44 (0) 1491 
843404 info@henley-festival.co.uk 
http://www.henley-festival.co.uk 
FREQUENCY FESTIVAL SALZBURGO (Austria). Del 15 a 17 de 
agosto. Tres días de música alternativa (rock, pop y hip hop) en 
Salzburgo. Precios: pases para los tres días, 93 € (incluye cam-
ping y parking).
Más información: Frequency Festival Salzburgo. Jochen Rin-
dt Strabe, 11. 5322 Hof bei Salzburg. Tel. 0043 1 409 845 541. 
harry@musicnet.at    http://www.frequency.at 
CINE . . . 
CINE DE LOCARNO. Del 1 al 11 de agosto. Festival, que este 
año celebra su 60 edición, dedicado a la búsqueda y difusión 
del cine de autor y de calidad artística. Alojamiento en Ticino en 
albergues, camping, casas de vacaciones o apartamentos.
Más información: Festival Internacional de Cine de Locarno. 
Via Ciseri, 23. CH 6600 Locarno (Suiza). Tel. 41 91 756 21 21. 
locarnopress@pardo.ch   http://www.pardo.ch 
CINE DE SARAJEVO. Del 17 al 25 de agosto. Cine de autor 
de países del Este europeo. Paralelamente a las proyecciones 
se organizan coloquios que reúnen a directores, productores y 
distribuidores. 
Más información: Festival de Cine de Sarajevo. Zelenih Bere-
tki 12/1. 71000 Sarajevo. Bosnia/Herzegovina. Tel. 387 (33) 209-
411.  info-sff@sff.ba   http://www.sff.ba
PÁGINAS WEB
- http://www.yourope.org  Información sobre los principales fes-
tivales organizados en diferentes escenarios europeos.
- http://www.efa-aef.org  Página de la Asociación Europa de 
Festivales son información sobre festivales en Europa.
- http://www.clownplanet.com/festivales.htm  Festivales de clo-
wn, humor, circo, teatro de calle y más,... en España, Europa, 
Latinoamérica y resto del mundo.
- http://www.circostrada.org  Portal europeo del circo con infor-
mación de festivales y programadores europeos.
TRABAJAR 
EN VERANO
Además de ganar dinero, puede ser útil para acumular experiencia 
de cara a futuros trabajos o acceder a empresas que luego pueden 
contrataros de forma indefinida. Si habéis decidido trabajar durante 
estas vacaciones, os proponemos sitios y alternativas donde buscar 
y encontrar el trabajo de este verano, tanto en España como en el 
extranjero.
DÓNDE BUSCAR OFERTAS DE 
TRABAJO EN ESPAÑA
EL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO (INAEM) a través 
de sus oficinas de empleo y de su servicio EURES puede propor-
cionaros ofertas de empleo tanto en Aragón como en Europa. Para 
figurar en su base de datos debéis de ser mayores de 16 años e 
inscribiros gratuitamente como demandantes de empleo, aportan-
do DNI o pasaporte en vigor, además de toda la documentación 
acreditativa de vuestra formación (diplomas, títulos, seminarios), 
experiencia laboral (contratos, nóminas, certificados de empresa) y 
otros documentos como permiso de conducir, carnés profesionales, 
habilitaciones, etc. Lo habitual es que os citen para presentaros a 
la empresa demandante, pero también podéis hacerlo sin que os 
hayan citado. El listado con todas las ofertas podéis encontrarlas 
en todas las oficinas de empleo de su red o en su web http://inaem.
aragon.es.
Más información: Servicio de atención telefónica del INAEM. 
Tel. 901 501 000. sat.inaem@aragon.es . Horario: lunes a viernes 
de 9 a 19 h.
LAS AGENCIAS PRIVADAS DE COLOCACIÓN son entidades 
privadas, autorizadas por el INAEM, que gestionan gratuitamente la 
colocación en puestos de trabajo adecuados a vuestro perfil. Podéis 
consultar el listado completo de todas las que operan en España en 
la web del Instituto Nacional de Empleo (INEM) 
http://www.inem.es/otras/p_agcol.html.
LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (ETT) son enti-
dades privadas que gestionan contrataciones inferiores a 6 meses. 
Poséis consultar el listado completo de todas las que operan en 
España en la web del Instituto Nacional de Empleo 
http://empleo.mtas.es/empleo/ett-OIA/ett_idx.htm.
LAS ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES, así 
como los sindicatos son otros sitios donde puedes encontrar ofer-
tas de trabajo, de carácter temporal (para cubrir bajas temporales) 
o puestos en trabajos de temporada (recogida de fruta, etc). En la 
web de Gobierno de Aragón http://www.aragon.es tenéis el listado 
completo de las asociaciones y colegios profesionales en Aragón y 
en la web del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial 
de Zaragoza (IMEFEZ) http://www.zaragozadinamica.es el de los 
sindicatos.
PARA FACILITAROS VUESTRA BÚSQUEDA, en los Centros 
de Información Juvenil podéis acceder gratuitamente a servicios 
como:
LIBROS ESPECÍFICOS: la Guía de las empresas que ofrecen empleo 
(Fundación Universidad Empresa), Herramientas de búsqueda de 
empleo para jóvenes (Gobierno de Aragón) y el apartado de empleo 
de la Guía de Recursos para jóvenes (Ayuntamiento de Zaragoza).
BOLETINES OFICIALES CON OFERTAS DE EMPLEO público para cu-
brir de forma temporal vacantes en las diferentes Administraciones 
Públicas (http://www.aragon.es).
SERVICIOS DE ORIENTACIÓN para la búsqueda de empleo.
PRENSA ESPECIALIZADA COMO SEGUNDAMANO (http://www.se-
gundamano.es), suplementos dominicales de empleo de periódicos 
regionales como Heraldo de Aragón (http://www.heraldo.es) y El 
Periódico de Aragón, nacionales como El País, La Vanguardia, ABC , 
El Mundo y otros. Desde http://www.buscamedios.com accederéis 
a los medios de comunicación más representativos a nivel local, 
autonómico y estatal.
En todas las Comunidades tienes uno o varios Centros de Informa-
ción juvenil. Buscar sus direcciones en http://www.injuve.mtas.es.
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INTERNET,  para movernos con facilidad entre la cantidad de por-
tales de empleo que existen, os recomendamos algunos que agru-
pen las direcciones de todas ellos como:
- http://www.5campus.org/empleo. Subportal de empleo de Uni-
versidad Zaragoza. 
- http://www.zaragozadinamica.es. Web del Instituto Municipal de 
Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza con enlaces a empresas de 
España y extranjero, etc.
- http://www.cipaj.org. Los Anuncios para jóvenes del CIPAJ son 
un servicio gratuito para consultar ofertas de trabajo en Zaragoza, 
actualizadas diariamente, y/o insertar vuestro propio anuncio soli-
citando un empleo. 
DÓNDE Y EN QUÉ TRABAJAR
Existen numerosas alternativas de trabajo para el verano. Os ofre-
cemos algunas de ellas, sólo debéis elegir aquella en la que os 
sintáis más a gusto y estéis capacitados para ejercer. 
EN PARQUES DE ATRACCIONES, TEMÁTICOS O ACUÁTI-
COS. Aunque el mayor número de contrataciones es para la tem-
porada alta de junio a septiembre, contratan gente durante todo el 
año por lo que os recomendamos que solicitéis una plaza con tiem-
po. La mayoría de los contratos son temporales. La oferta es amplia: 
recepcionistas, cocineros, camareros, monitores, músicos, actores, 
etc. Suelen tener un departamento de Recursos Humanos donde 
podéis dirigir directamente vuestra solicitud de empleo, a través de 
correo postal, correo electrónico o de la web de la entidad. 
EN ARAGÓN:
- Dinópolis en Teruel. Polígono de los Planos, s/n. 44002 Teruel. Tel. 
902 448 000. info@dinopolis.com  http://www.dinopolis.com.
- Lacuniacha en Huesca. Piedrafita de Jaca. 22665 Huesca. Tel. 902 
363 029. cuni@lacuniacha.com  http://www.lacuniacha.com.
- Parque de Atracciones de Zaragoza. Pinares de Venecia, s/n. 
50007 Zaragoza. Tel. 902 378 000. info@atraczara.com 
http://www.atraczara.com/
EN EL RESTO DE ESPAÑA: 
- Grupo Aspro. Agrupa parques temáticos y centros de ocio en Euro-
pa (12 en España, 9 en Francia, 2 en Gran Bretaña y 1 en Portugal, 
Suiza, Bélgica y Martinica.) rrhh@aspro-ocio.es 
http://www.aspro-ocio.es
- Grupo Parques Reunidos.  rrhh@grpr.com 
http://www.parquesreunidos.com
- Parque SendaViva en Navarra. Ctra. del Yugo, s/n. 31513. Argue-
das (Navarra). info@sendaviva.com  http://www.sendaviva.com
- Port Aventura en Tarragona. Av. Alcalde Pere Molas, km 2. 43480 
Vila-Seca (Tarragona) Apdo. 90. Tel. 977 779 065.
recursos.humans@portaventura.es 
http://www.portaventurajobs.com
- Terra Mítica en Benidorm. Ctra. Benidorm a Finestrat. 03500 Tel. 
902 020 220. seleccion@terramiticapark.com 
http://www.terramiticapark.com
- Warner Bros en Madrid. Ctra. de Andalucía A-4, salida 22. 28330 
San Martín de la Vega (Madrid). Tel. 902 024 100.
rrhh@parquewarner.com  http://www.warnerbrospark.com 
EN EL CAMPO
El sector agrícola también eleva su actividad en los meses veranie-
gos. Las recolecciones pueden manteneros ocupados tres meses si 
no tenéis reparos en desplazaros. La primera campaña es la de la 
fresa en la zona de Huelva. De junio a septiembre las principales 
zonas de recogida en Aragón son Fraga, Torrente de Cinca, Zaidín, 
Osso, y Belver (Comarca de Bajo Cinca), Albalate de Cinca, Bina-
ced, Caspe (Comarca de Cinca Medio), Tamarite de litera, Altorricón 
(Comarca de La Litera), comarcas de Valdejalón y Calatayud. Por 
último, de septiembre a octubre, es el momento de la vendimia en 
zonas con Aragón, Castilla-La Mancha, Penedés, Jerez y La Rioja. 
Más información en los ayuntamientos de estas zonas o en las aso-
ciaciones de agricultores:
- Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA). Gestiona 
una bolsa de trabajadores a nivel nacional para recolección de fruta 
y hortalizas durante los meses de verano y otras tareas agrícolas el 
resto del año. Podéis enviar vuestro currículum a través de correo 
postal o electrónico, aunque te recomendamos que pases por sus 
oficinas de lunes a viernes en horario de 9 a 15 h.
Más información: UAGA. Lucas Gallego, 72 bajos. Zaragoza. Tel. 
976 352 950.  uaga@uaga-aragon.com
EN HOTELES Y CENTROS TURÍSTICOS
Aunque la oferta de empleo es constante durante todo el año, las 
grandes cadenas hoteleras, entre enero y febrero, anuncian la ofer-
ta de empleo en su web, prensa u otros canales habituales de reclu-
tamiento. Aún es posible que encontréis puestos vacantes en éstas 
ó en otros centros turísticos como ciudades de vacaciones, balnea-
rios, campings, hoteles más pequeños, compañías de cruceros y al-
bergues. Podéis trabajar de camarero, ayudante de cocina, botones, 
etc. Habitualmente la tarea de recepcionista es desempeñada por 
estudiantes de Turismo en prácticas, a través de convenios entre las 
empresas y las universidades o escuelas de Turismo. Para trabajar 
como animador turístico no es necesario, aunque si recomendable, 
que tengáis formación específica en animación y un buen nivel de 
idiomas. También podéis encontrar trabajo en chiringuitos, discote-
cas, supermercados, farmacias, quioscos de localidades costeras. 
Para ello es bueno patearse la localidad y hablar directamente con 
los propietarios.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE OFERTAS DE EMPLEO EN EL SECTOR 
DE TURISMO Y HOSTELERÍA EN :
- Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca. Gestiona 
una bolsa de oferta y demanda de empleo en hostelería y restaura-
ción en la provincia de Huesca, sobre todo en el Pirineo aragonés. 
Para figurar en su base de datos debéis rellenar una ficha que po-
déis solicitar por teléfono o correo electrónico.
Más información: López Allué, 3 1º. 22001 Huesca. Tel. 974 227 
943. asociacion@hosteleriahuesca.com
- Cámaras de Comercio e Industria de Zaragoza y Huesca. En su 
Servicio de Orientación Profesional (S.C.O.P.) ofrecen gratuitamente 
información, orientación y bolsa de empleo. A través de su web 
podéis consultar ofertas y enviar vuestro currículum.
http://www.camarazaragoza.com/empleo/scop.asp 
http://www.camarahuesca.com.
- http://www.animacion.net. Empresa de servicios de animación 
con ofertas de empleo y cursos de formación para trabajar como 
animador en hoteles de la costa española.
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- http://www.pirineoempleo.com. Portal especializado en el sector 
de la hostelería y turismo, con ofertas de empleo en el Pirineo ara-
gonés, catalán y andorrano.
- http://www.fiestaconsulting.com/bolsa-trabajo-animacion.html. 
Bolsa de trabajo da animación turística en Canarias, Baleares y 
Andalucía.
- http://www.turijobs.com. Bolsa de trabajo on-line especializada 
en turismo y hostelería. 
EN COMERCIOS
Los grandes almacenes, tiendas, gasolineras hacen muchas con-
trataciones en verano para cubrir las vacaciones de su personal así 
como para atender en rebajas. Normalmente tienen sus propias 
bolsas de trabajo.
PODÉIS ENCONTRARLAS EN:
- http://www.lasonet.com/grandesalmacenes.htm. Portal con enla-
ces directos a las webs de tiendas como El Corte Inglés, Carrefour, 
Alcampo, Cortefiel, Decathlon, Eroski, Dia, Lidl, Ikea, Media Markt, 
Sabeco.
- http://www.aedecc.com/cc_comerciales/links.asp. Web de la 
Asociación Española de centros comerciales con acceso directo a 
las webs de todos los centros comerciales de España.
EN PLAYAS, PISCINAS O PARQUES ACUÁTICOS
Si queréis trabajar como socorrista os exigirán el título correspon-
diente de la Cruz Roja o de la Federación de Salvamento y Socorris-
mo. Otra posibilidad es el trabajo de vigilante de playa para el cual 
debéis de informaros en el ayuntamiento costero que elijáis, relle-
nar una solicitud, superar unas pruebas y un curso de formación.
Más información:
- Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo. Además de 
impartir la formación necesaria para ejercer como socorrista tienen 
acceso a ofertas de trabajo en este sector.
Padre Marcellán, 15 (Edf. Kasan). 50015 Zaragoza Tel. 976 731 495 
fass@sosaragon.com http://www.sosaragon.com.
- Cruz Roja. Las delegaciones de Aragón imparten cursos para ser 
socorrista acuático. Si os interesa ser socorrista marítimo debéis 
acudir a las delegaciones en localidades costeras. 
http://www.cruzroja.es.
- http://www.socorrismo.com. Debéis ser profesionales para acce-
der a las ofertas de trabajo que figuran en su web, en la cual podéis 
también insertar vuestro curriculum.
EN CAMPAMENTOS 
Los numerosos campamentos, excursiones, viajes y actividades re-
creativas permiten la contratación de monitores que se hagan cargo 
de los chavales e incluso la posibilidad de impartir clases como 
profesor de algún deporte o idioma. Está muy solicitado, por lo que 
es conveniente tener un titulación específica (monitor o director de 
tiempo libre), un buen currículum y experiencia. Para buscar ofertas 
de trabajo os recomendamos que contactéis directamente con las 
entidades que gestionan este tipo de actividades (podéis consultar 
el apartado de campamentos de esta guía). Además en los Centros 
de Información Juvenil encontrareis las direcciones de algunas de 
estas entidades.
OTROS TRABAJILLOS 
Si sois menores de 16 años, no podéis ser contratados, pero podéis 
realizar pequeños trabajos que os ayudarán a sacaros un dinero 
para vuestros gastos de verano. Podéis ofreceros para cuidar jardi-
nes, regar plantas, atender animales, recoger correspondencia de 
los buzones, dar clases particulares, cuidar niños, etc. Ofertas de 
trabajo de esta clase las encontrareis en vuestro propio barrio y en 
vuestro entorno más cercano como la familia, amigos, etc. También 
en los Anuncios para jóvenes del CIPAJ en http://www.cipaj.org.
DÓNDE BUSCAR TRABAJO 
EN EL EXTRANJERO
Además de conocer otras culturas y aprender o perfeccionar un 
idioma, adquieres experiencia profesional de cara al futuro y ganas 
algún dinerillo que te ayuda a costear el viaje. Suelen ser empleos 
poco cualificados, que no requieren experiencia previa, siendo los 
más frecuentes los de au pair, trabajo en la hostelería y servicios, 
trabajos agrícolas o prácticas profesionales. 
SI BUSCAS POR TU CUENTA
Podéis plantearos llevar vosotros mismos la iniciativa buscando las 
fuentes de información, tramitando los papeles necesarios y po-
niendoos en contacto con los empleadores. Las guías de informa-
ción sobre trabajo de cada país de la UE están en http://www.inem.
es/ciudadano/empleo/eures/eures_TRAB02.html
ENCONTRAREIS NUMEROSAS OFERTAS DE TRABAJO 
EN EL EXTRANJERO EN:
EL SERVICIO EUROPEO DE EMPLEO (EURES). Es una red for-
mada por los servicios públicos de empleo de todos los países del 
Espacio Económico Europeo dónde informan, aconsejan y ayudan si 
estáis interesados en trabajar en otro país. En el Portal Europeo de 
Movilidad Profesional http://europa.eu.int/eures encontraréis:
-ofertas ordenadas por sectores y países con la solicitud y dirección 
de contacto.
- una base de datos CV en línea para introducir tu currículum.
-formularios de currículum en varios idiomas http://europass.cede-
fop.eu.int 
-convocatorias para puestos con procesos de selección realizados 
en España en http://www.inem.es/inem/ciudadano/empleo/eures/
convocatorias/index.html
Con cita previa, te atenderán personalmente en:
Oficina de Empleo del INAEM. Pintor León Abadías, 3. Huesca. Tel. 
974 228 011. huesca-eures@aragon.es
Oficina de Empleo del INAEM. Nicanor Villalta, 22. Teruel. Tel. 978 
641 483. teruel-eures@aragon.es
Oficina de Empleo del INAEM. Avd. de las Torres, 24. Zaragoza. Tel. 
976 421 232 zaragoza-eures@aragon.es
EN EL PORTAL EUROPEO DE LA JUVENTUD, además de in-
formación sobre Europa, desde el apartado de la izquierda Infórmate 
Trabajar y seleccionando el país donde queráis ir, accederéis direc-
tamente a webs en las que buscar trabajo en vacaciones y trabajo 
de au pair. http://europa.eu.int/youth/working/index_eu_es.html
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EURODESK es una red en la que participan numerosos centros 
de información juvenil de países europeos. En cada uno de ellos 
os informan sobre temas como alojamiento, trabajo, educación, 
formación, turismo e información práctica para viajar por Europa, 
intercambios entre jóvenes y todo lo relacionado con programas e 
iniciativas europeas. Para acceder a este servicio en Aragón, no 
tenéis más que contactar con los puestos locales que se encuentran 
en el CIPAJ, el Instituto Aragonés de la Juventud, y en las ofici-
nas de información de Ejea de los Caballeros y Jaca, donde podéis 
plantear vuestras preguntas rellenando un formulario que también 
podéis conseguir a través de la web de CIPAJ y en la web de esta 
red http://www.eurodesk.org.
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL y de selección de per-
sonal del país dónde quieres trabajar. Tienes un listado de ellas 
ordenadas por países en http://internacional.universia.net/verano/
etemp/ y en la publicación La Carpeta nº 133 de movilidad profesio-




http://www.jobs-in-europe.net en Europa por sectores
http://www.voovs.com en todo el mundo.
PORTALES SECTORES ESPECÍFICOS 
http://www.achus.info/parques/directory.asp  parques temáticos.
http://www.cruiselinejob.com en cruceros.
http://www.hacesfalta.org voluntarios y remunerados mínimo 6 
meses.
http://www.iapa.org de au pair por países.
http://www.kibbutz.org.il/eng/welcome.htm en kibbutz.
http://www.languagejobs.org/lj/_es/ traductores, intérpretes, pro-
fesores de idiomas.
http://www.oscars.li en hostelería.
http://www.reliefweb.int/vacancies en sectores humanitarios.
PORTALES POR PAÍSES
ALEMANIA
http://www.arbeitsagentur.de servicio público de empleo.





http://www.ams.or.at/neu/1136.htm agencias de au pair.
BÉLGICA
http://www.tracegroup.be agencias de trabajo temporal públicas.





http://www.seasonalwork.dk trabajos de temporada.
http://www.workimport.dk
http://www.skijob.dk en estaciones de esquí.
ESTADOS UNIDOS
http://www.careercity.com búsqueda por estados.
FRANCIA
http://www.anpe.fr en hoteles, agricultura.
http://www.agriplanete.com en granjas.
http://www.rhonealpesjob.com trabajo en Francia concretamente 
en zona de Rhone Alpes.
http://disneylandparis-casting.com envía tu solicitud y busca ofer-
tas. Más información en EURES de los procesos de selección en 
España.
http://www.ufaap.org listado de agencias de au pair.
GRAN BRETAÑA
http://www.forolondres.com en Londres.
http://www.agencycentral.co.uk agencias y webs.
http://www.flyandwork.com en hostelería, informática, sanidad e 
ingeniería.
http://www.fruitfuljobs.com en el sector agrícola.
http://www.kingscamps.org/holiday%2Djobs en campamentos.













SI BUSCAS POR AGENCIA. Otra posibilidad es poneros en 
manos de empresas intermediarias. Es más rápido y requiere me-
nor esfuerzo por vuestra parte pero cobran gastos de gestión. En 
http://www.infoidiomas.com encontrareis programas de empleo de 
agencias en España. 
EN ARAGÓN
- EuropaPlus. Gestiona au pair en Gran Bretaña, Irlanda, Alemania, 
Francia e Italia.
Más información: Pº Fernando El Católico, 33. 50006 Zaragoza. 
Tel. 976 354 964. europaplus@europaplus.net 
http://www.europaplus.net
- Graham Language Services. Gestiona el programa de prácticas 
profesionales en USA y trabajo en hostelería en Gran Bretaña de 
Foreign Study League (FSL).
Más información: Pza. Ntra. Sra. del Carmen 1. 50004 Zaragoza. 
Tel.976 239 165. http://www.fsl.es 
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- Halcón Joven. Agencia de viajes con programas de trabajo y es-
tancias au pair en el extranjero. 
Más información: Pedro Cerbuna, 9. 50009 Zaragoza. Tel. 976 
306 850. halcon792@halcon-viajes.es, www.halconjoven.com
- Interlink. Trabajos remunerados en Europa, América, Australia y 
Nueva Zelanda; au pair en Europa, América, Australia y Nueva Ze-
landa; y prácticas en América, Europa y Australia. 
Más información: Bretón, 17, pral. izda. 50005 Zaragoza. Tel. 976 
569 358. info@interlink-idiomas.com 
http://www.interlink-idiomas.com/
- Newlink. Agencia que gestiona prácticas no remuneradas y tra-
bajo remunerado en Gran Bretaña e Irlanda, y estancias de au pair 
en estos países.
Más información: Gran Vía, 29, entresuelo. 50005 Zaragoza. Tel. 
976 231 809 y en Coso Bajo, 58, 2ºªplanta. 22001 Huesca. Tel. 902 
220 123 huesca@newlink.es zaragoza@newlink.es 
http://www.nlk.es
- Technical College of English. Prácticas de trabajo en Gran Bretaña 
y otros países. 
Más información: María Lostal, 22, local. 50008 Zaragoza. Tel. 
976 227 909.  info@academiatechnical.com 
http://www.academiatechnical.com
- Teresa Vallés. Gestiona el programa de trabajo en hoteles en Gran 
Bretaña e Irlanda y au pair en Europa y América de Interclass. 
Más información: Moncasi, 29,  6o. 50006 Zaragoza. Tel. 976 
370 017. mteresavalles@yahoo.es  http://www.interclass.es
- Viajes Mogador. Agencia de viajes que gestiona prácticas remu-
neradas y profesionales en el sector hostelería y servicios en Gran 
Bretaña, Irlanda, Francia, Alemania, Austria, Italia, Noruega, Amé-
rica, Canadá y Australia; y estancias de au pair en Europa, USA, y 
Australia. 
Más información: Francisco Vitoria, 15 (Pasaje Miraflores, local 




- Geschäftsstelle der Gütegemeinschaft Au pair. Asociación con 53 
agencias.
Más información: Godesberger Alle, 142-148. 53175 Bonn. 
Tel. 0049228950612 info@guetegemeinschaft-aupair.de 
http://www.guetegemeinschaft-aupair.de 
- In Via Katholische Mädchensozialarbeit. Agencia que gestiona 
estancias de au pair en Alemania y Reino Unido. 




- Accueil Familial des Jeunes Etrangers (AFJE). Asociación que ges-
tiona estancias au pair en familias francesas de París.
Más información: 23, Rue du Cherche-Midi 75006 París (Francia) 
Tel. 0142225034.accueil@afje-paris.org http://www.afje-paris.org
- Centre de formation du réseau REPAS. Prácticas alternativas y 
solidarias
Más información: Le Viel Audon. 07120 Balazuc (Francia. Tel. 
0475377380. repas@wanadoo.fr  vielaudon@free.fr 
http://www.reseaurepas.free.fr
- Objectif Emploi (OSE). Organización que gestiona trabajos y prácti-
cas en empresas para estudiantes. Asociación que gestiona estan-
cias au pair en familias francesas de París.
Más información: 11 Rue Serpente 75006 París (Francia) 
Tel. 0155428080. webmaster@leclubetudiant.com 
http://www.leclubetudiant.com/ 
GRAN BRETAÑA
-Centre d’Echanges Internationaux. Agencia que gestiona trabajos 
en hostelería en Londres y en el resto de Inglaterra e Irlanda.
Más información: Devonshire House, Westminster Bridge Road, 
164/168. SE1 7RW Londres (Reino Unido) Tel. 44(0)20 796 026 00.
info@cei-frenchcentre.com http://www.cei-frenchcentre.com
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Cerca de ti para informarte, orientarte y ofrecerte actividades juve-
niles. Los servicios de información joven son: 
- un  punto de acceso a la información para los jóvenes 
- un punto  de contacto con la realidad juvenil  
- un punto de encuentro de los jóvenes entre sí 
- un punto de referencia y coordinación de los agentes locales  (de 
iniciativa pública, social o privada) que trabajan con jóvenes.
- Un punto que fomenta la participación de los jóvenes
En el territorio aragonés, existe una red de servicios para jóvenes 
que facilita el acceso a la información y garantiza la igualdad de 
oportunidades.
¿QUÉ ES EL SAIJ? 
Es el Sistema Aragonés de Información Joven, una red de Oficinas y 
Puntos de Información Joven que se reparten por todo Aragón con el 
objetivo de proporcionar información de calidad a todos los jóvenes 
en el lugar en el que se encuentren.
La estructura actual está compuesta por Centro Coordinador, Ofi-
cinas Comarcales, Oficinas Municipales, Puntos de Información e 
Informadores juveniles.
¿QUIÉN LO COORDINA? 
El Instituto Aragonés de la Juventud es el coordinador de esta red, 
que a su vez está integrada en la red estatal de información joven 
coordinada por el Instituto Nacional de Juventud (INJUVE) y en las 
redes europeas de información joven Eryica y Eurodesk.
La Sección de Información del Instituto Aragonés de la Juventud 
asume diferentes funciones para proporcionar recursos formativos 
e informativos a la red, así como para  detectar tendencias en los 
intereses y necesidades de los jóvenes. Para ello:
- Selecciona y elabora la información, distribuyéndola a entidades 
juveniles, ayuntamientos, centros de enseñanza, universidad. etc. 
- Elabora y canaliza la información de carácter autonómico, estatal 
e internacional. 
- Pone a disposición de los jóvenes y mediadores juveniles los pro-
ductos que elabora, la consulta  el estudio y la investigación.
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA 
PERTENECER A LA RED? 
El Decreto 211/1994, de 18 de octubre, de la Diputación General de 
Aragón y la Orden de 4 de noviembre de 1994, del Departamento de 
Educación y Cultura, regulan esta red.
Las entidades promotoras son actualmente las Comarcas, los Ayun-
tamientos y las entidades jurídicas, tanto públicas como privadas.
Para ser Oficina de Información se debe contar con un local sin im-
pedimentos o barreras arquitectónicas, un horario de atención al 
público no inferior a 18 horas semanales, línea telefónica, correo 
electrónico y personal contratado.
Para ser Punto de Información es necesario un espacio propio con 
soportes de consulta (tablón de anuncios, expositor), un horario de 
atención al público no inferior a 5 horas semanales y un responsable 
del mismo con correo electrónico.
También puedes ser informador juvenil si perteneces a un centro 
educativo,  asociación o entidad social y quieres dinamizar la in-
formación en tu entorno través de un servicio de información del 
SAIJ.
¿QUÉ INFORMACIÓN PUEDES  
ENCONTRAR? 
- Información  sobre voluntariado y asociacionismo, ocio y tiempo 
libre, programas europeos, arte y cultura, formación.
- Convocatorias: becas, cursos, ayudas y subvenciones, premios y 
concursos, oposiciones, actividades.
- Publicaciones: libros, revistas, folletos, monográficos
- Gestión de carnés de alberguista, estudiante y profesor internacio-
nal, jóvenes no estudiantes.
- Asesoramiento sobre empleo y autoempleo, vivienda, psicológico, 
sexológico, jurídico, asociacionismo
- Programas de actividades en vacaciones, campos de trabajo, inter-
cambios internacionales, voluntariado europeo
BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN: Se cuenta con un fondo 
documental especializado en juventud  con libros, revistas, etc. cla-
sificados por áreas específicas. 
PUBLICACIONES ESPECÍFICAS PARA VOSOTROS: Guía de 
Verano para Jóvenes, Periódico “menos 30” y  La Carpeta del Ins-
tituto Aragonés de la Juventud, Boletín del Cipaj, Agenda Joven y 
Correveidile de Huesca, Boletín Informativo OMIJ de Teruel, “Zan-
galeta” de DFA, “Peregil” de Figueruelas, “Revista de información 
joven” del Aranda. “En tu linea”de Jaca. Mi Generación de Alagón. 
“QDT en el Aranda”. Boletín Joven de Sobrarbe. Juvetud Expres de 
Cuarte de Huerva.
MONOGRAFÍAS SOBRE: Asociacionismo, Salud, Autoempleo, 
Empleo, Europa, Educación, Movilidad, Recursos municipales para 
jóvenes, Instalaciones Juveniles.
Os ofrecemos el directorio completo de la Red SAIJ para que podáis 
acceder a toda esta información
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INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD. 
Sección de Información. Franco y López, 4. 
Zaragoza. Tel. 976 716 810. informacion.
iaj@aragon.es
CIUDAD DE HUESCA
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD. 
OIJ.  Ricardo del Arco,  6. Tel. 974 293 025. 
juventudhuesca@aragon.es 
-OMIJ Huesca . Martínez de Velasco, 6. 
Tel. 974 213 325.  
pmjhu.aytohuesca@aragon.es
-PIJ Centro Cultural Ibercaja. Villahermosa,  
1, dpd. Tel. 974 230 170. 
-PIJ Cruz Roja Juventud . Pje Casti-
llo de Loarre, s/n. Tel. 974 218 498. 
rausere@cruzroja.es 
-PIJ Ofap Sancho Ramirez . División 52,  
s/n. Tel. 974 298 795.  
ofapet343@hotmail.com




-PIJ Ainsa. Debajo los Muros (Bi-
blioteca),  2. Tel. 974 500 388. 
biblioainsa@telefonica.net 
-Turismo. Tel. 974 500 512 / 974 500 767. 
ABIZANDA.  Turismo.  Tel. 974 300 372. 
ALCALÁ DE GURREA. PiJ Alcalá de Gurrea. 
San Bartolomé,  11. Tel. 974 250 426. 
alcalagurrea@terra.es
ALCOLEA DE CINCA. PIJ Ies Cinca Alcana-
dre . Av. Autonomía de Aragón,  s/n. Tel. 
974 468 236.  
cinca_alcanadre@hotmail.com
ALQUÉZAR. Turismo. Tel. 974 318 9 40 / 60
ANSÓ. Turismo. Tel. 974 370 225. 
AYERBE. Turismo. Tel. 974 380 025
AZARA. PIJ Azara.  Aire,  2. Tel. 974 319 
420. biblioazara@hotmail.com
BALLOBAR. PIJ Telecentro Digital Rural. Pz 
La Iglesia /Telecentro,  3. Tel. 974 461 717. 
telecentroballobar@bajocinca.es
BARBASTRO.
-OMIJ Barbastro.  Teruel,  14. Tel. 974 306 
875. juvenil@barbastro.org 
-Turismo. Tel. 974 308 350. 
BENABARRE.
-PIJ Aso Budaloke.  Hospital,  s/n. Tel. 974 
543 055. pij.asc.budaloke@hotmail.com
-Turismo. Pza Mayor. Tel. 974 543 000
BENASQUE. 
-PIJ Ces Valle Benasque .Av Luchón,  s/n. 
Tel. 974 552 107.  
cesbenasque@hotmail.com
-Turismo. Tel. 974 551 289. 
BERBEGAL. PIJ BerbegaL. Pza 
Constitución,  7. Tel. 974 301 001. 
ayuntamiento@berbegal.org 
BERDÚN. PIJ Berdun. Pz del Castillo,  6. 
Tel. 974 371 729. pijberdun@yahoo.es
BIELSA. Turismo. Tel. 974 501 127. 
BIERGE. Turismo.  Tel. 974 318 101. 
BIESCAS. Turismo.  Tel. 974 485 222.
BINÉFAR. 
-OMIJ Binéfar . Galileo,  7-13. Tel. 974 428 
100. acasabon@aragon.es 
-Turismo.  Almacellas, s/n. Tel. 974 428 100
BOLEA.  Turismo.  Tel. 974/ 272 200.
BOLTAÑA.
-OCIJ  Sobrarbe. Av Ordesa,  79. Tel. 97 
4518 025. juventud@sobrarbe.com
-Turismo.. Tel. 974 502 043. 
BROTO. Turismo.. Tel.- 974 486 413 
CAMPO Turismo. Tel.- 974 550 000.
CANFRANC. 
-PIJ Canfranc . Pz del Pilar,  1. Tel. 974 373 
029. pijcanfranc@yahoo.es
-Turismo. Tel. 974 373 141.
CASTEJÓN DE SOS.
-PIJ Ies Baltasar Gracián. Plz Costitución,  
s/n. Tel. 695 690 169.  
laura_garrido_@hotmail.com
-Turismo.  Tel.- 974/ 55 30 00.
COLUNGO Turismo. Tel. 974 318 185. 
EL GRADO.
-PIJ Efa el Poblado.  Benasque,  s/n. Tel. 
974 304 079. elpoblado@unefa.org
-Turismo. Tel. 974 304 021.
ESPLUS. PIJ Esplus  Pza Escuelas (local 
Social), 17. Tel. 974 435 460.  
cultura@esplus.info 
ESTADILLA. PIJ Estadilla  121.  Nuena,  3. 
Tel. 974 305 149.  
bibestadilla@hotmail.com
FANLO. TurismoTel.- 974 486 152. 
FISCAL. Turismo.. Tel. 974/503 003. 
FONZ . Turismo. Tel. 974 412 001.
FORMIGAL. Turismo.  Tel.- 974/ 49 01 96.
FRAGA. 
-OMIJ Fraga   Mayor, 10. Tel. 974 471 857. 
juventud@fraga.org 
-PIJ Ies Bajo Cinca.  Rio Cinca, s/n. Tel. 974 
453 860. pijiesbajocinca@gmail.com
-PIJ Ies Ramón J Sender  Ps De la 
Constitución,  s/n. Tel. 974 470 144. 
pijsender@gmail.com
-Turismo.. Tel. 974/ 454 176.
GRAUS. 
-OCIJ La Ribagorza. Pza Compañia,  1. Tel. 
974 540 217. juventud@cribagorza.org
-PIJ Ies Baltasar Gracián. Partida 
de Coscolla,  s/n. Tel. 974 540 157. 
juventudgraus@hotmail.com
-Turismo. Tel. 974 546 163 .
HECHO. 
-PIJ Hecho . Pza Conde Xiquena,  1. Tel. 97 
4375 002. nguallart@hotmail.com
-Turismo. Tel.- 974 375 505
JACA.
-OMIJ Jaca. Madrid,  40. Tel. 974 356 785. 
juventud@aytojaca.es 
-PIJ Comarca La Jacetania .  Ferrocarril,  s/
n. Tel. 974 356 980. plardies@jacetania.es
-PIJ Ofap Et 323 La Victoria.  Llanos de la 
Victoria,  s/n. Tel. 974 358 065.  
lavictoria_6@hotmail.com 
-PIJ Ofap San Bernardo. Avd Esc. 
Militar de Montañana. Tel. 974 356 252. 
sanbernardo228@hotmail.com
-Turismo. Tel.974 360 098
LA FUEVA. PIJ La Fueva .  Pza Mayor,  s/n. 
Tel. 974 507 017.  
bibliolafueva@hotmail.com
LAGUARRES. PIJ Amigos de Laguarres. 
Pza. Maestros Solano Magallón. Tel. 974 
544 255. mcoscoll@xtec.net
LANAJA. PIJ Lanaja. Pza Mayor. Tel. 974 
577 007. msamperizt@monegros.net
LECINA . Turismo.. Tel. 974 318 453
LOARRE Turismo. Tel. 974 382 609. 
MONTANUY. Turismo. Tel. 974 554 009 . 
MONZÓN.
-OMIJ Monzón. Pza. Mayor, 4. Tel. 974 403 
009. juventud@monzon.es 
-PIJ Espacio Joven.  Parque Azucarera,  s/
n. Tel. 974 417 742. esjoven@hotmail.com
-PIJ Ies Infomor. Av Pueyo,  89. Tel. 974 
401 630. infomor@hotmail.com
-Turismo. Tel. 974 417 774. /. 974 417 791.
NAVAL.  Turismo. Tel.- 974 300 302.
PANTICOSA. Turismo. Tel. 974 487 318
PERALTA DE ALFOCEA. PIJ Peralta de 
Alcofea.  Del Carmen,  6-8. Tel. 974 301 
162. cultura@peraltadealcofea.org
PLAN. Turismo. Tel. 974/ 506 001
POZÁN DE VERO. PIJ Pozán de Vero. La 
Iglesia,  s/n. Tel. 974 302 222.  
telecentropozandevero@hotmail.com
PUENTE LA REINA DE JACA. Turismo. 
Tel.- 974 377 499
RODELLAR. Turismo. Tel. 974 318 603. 
SABIÑANIGO. OCIJ Alto Gállego. 
l Secorun,  s/n. Tel. 974 483 311.  
juventud@altogallego.org
SABIÑÁNIGO.
-PIJ Ies Biello Aragón.  Derechos Humanos, 
3. Tel. 974 482 682.  
juventud@altogallego.org
-PIJ Ies San Alberto Magno. Po 
de la Corona,  2. Tel. 974 480 179. 
juventud@altogallego.org
-Pirenarium.  Turismo Aragón. Tel. 974 
484 272. 
-Turismo.. Tel. 974 484 200.
SAHÚN. 
-PIJ Eriste.  Santuario de Guayente,  s/n. 
Tel. 646 956 438. cultura@guayente.info
-PIJ Guayente.  Ntra. Sra. Guayente,  s/n. 
Tel. 619 268 989.  
desarrollo.majo@guayente.info
-PIJ Sahún. Pza Ayuntamiento,  s/n. Tel. 
619 268 989.  
desarrollo.majo@guayente.info
SALINAS DE SIN. Turismo. Tel. 974 504 089. 
SALLENT DE GÁLLEGO Turismo Tel. 974 
488 005.
SARIÑENA.
-OCIJ  Monegros.  La Paz,  11. Tel. 974 570 
090. ifernandez@monegros.net
-PIJ Sariñena. Cno de las Torres,  s/n. Tel. 
974 571 114. gcamons@monegros.net 
SESUE. PIJ Sesue  175. Av Molsa,  22. Tel. 
974 553 554.  
departamentocultura@sesue.com
TAMARITE DE LITERA. OCIJ La 
Litera. Pza Mayor, 7. Tel. 974 420 562. 
juventud@lalitera.org 
TORLA. Turismo. Tel. 974 486 378. 
TORRECIUDAD.  Turismo.Tel. 974 304025. 
VIACAMP.  Turismo. Tel. 974 343 780.
CIUDAD DE TERUEL
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD. 
-OIJ .  San Francisco,  1. Tel. 978 641 270. 
juventudteruel@aragon.es
-OMIJ TERUEL.  Yagüe de Salas,  16, 1o. 
Tel. 978 619 932.  
omij.aytoteruel@teruel.net
-PIJ BUÑUEL.  Ciudad Escolar,  s/n. Tel. 978 
601 712. rjbunnuel_teruel@aragon.es
-PIJ CENTRO CULTURAL IBERCAJA .  Ctr 
Alcañiz,  14. Tel. 978 601 437. 
-Turismo.  San Francisco, 1. Tel.978 641 461
PROVINCIA DE TERUEL
ALBARRACÍN. Turismo.    Tel. 978 710 251
ALCAÑIZ. 
-OMIJ Alcañiz .  Pza del Mercado,  s/n. Tel. 
978 870 978. edonate@alcaniz.es 
-PIJ Barrete Ies Bajo Aragón .  José 
Pardo Sastrón,  1. Tel. 978 831 063. 
secretaria@iesbajoaragon.com 
-Turismo.  Mayor, 1. Tel. 978 831 213. 
ALCALÁ DE LA SELVA. Turismo.. Tel. 978 
801 000. 
ALCORISA. Turismo. Tel. 978 840 153 
ALIAGA. Turismo. Tel. 978 771 377 
ANDORRA.
-OMIJ Andorra  1.  Escuelas,  10 - 14. Tel. 
978 880 695. omija@culturandorra.com 
-PIJ Ies Pablo Serrano.  Hnos Zapata,  s/n. 
Tel. 978 842 162.  
iesandorra@educa.aragon.es
- Turismo. Tel. 978 880 927 / 978 843 164.
BECEITE. Turismo.  . Tel.- 978 890 468. 
CALACEITE. Turismo.  . Tel. 978 851 293.
CALAMOCHA.
-OCIJ Jiloca .  Melchor Luzón,  6. Tel. 978 
863 801. juventudjiloca@yahoo.es 
-PIJ Calamocha . Alfonso I,  5. Tel. 978 730 
881. lamartinmtk@hotmail.com
-PIJ Ies Valle Jiloca. Av Zaragoza,  42. Tel. 
978 730 137. jbos0003@terra.es
-Turismo.. Tel. 978 730 515. 
CANTAVIEJA. 
- OCIJ Maestrazgo. Av La Feria,  s/n. Tel. 
964 185 242.  
juventud@comarcamaestrazgo.es
-Turismo.  Tel. 964 185 414. 
CASTELLOTE. 
-PIJ Castellote. Carretera del pantano,  s/n. 
Tel. 978 887 574.  
juventud@comarcamaestrazgo.es
-Turismo.. Tel. 978 887 561.
CEDRILLAS. PIJ Altiplano Sierra Del 
Pobo.  Ctr Castellar,  2. Tel. 978 774 001. 
pijaltiplanocedrillas@comarcateruel.com
CELLA. 
- PIJ Jiloca-Turia. Pz Ayuntamiento,  s/n. 
Tel. 978 650 002.  
pijilocaturia@comarcateruel.com
-Turismo. Tel. 978 650 002. 
GALVE. Turismo.  Tel. 978 776 047. 
HIJAR. PIJ Ies Pedro Lain Entralgo.  
Bajada San Antonio,  s/n. Tel. 978 820 876. 
ieshijar@educa.aragob.es
MANZANERA.  TurismoTel.- 978 781 882. 
MAS DE LAS MATAS.  Turismo.  Tel. 978 
848 807. 
MIRAMBEL. TurismoTel. 964 178 212. 
MOLINOS. 
-PIJ Caire .  Pueyo,  33. Tel. 978 849 710. 
caire@maestrazgo.org
-Turismo.. Tel. 978 849 085.
MONREAL DEL CAMPO.
-PIJ Ies Sal Victoria , Maria Moliner,  4. Tel. 
978 863 511. juventudjiloca@yahoo.es
-PIJ Monreal del Campo . Pza Mayor, 1. Tel. 
978 863 801. juventudjiloca@yahoo.es
-Turismo. Tel.- 978 864 645. 
MONTALBÁN.  Turismo . Tel. 978 750 452. 
MORA DE RUBIELOS.
-PIJ Gudar Javalambre .Pza  de la Villa, 1, 
2o. Tel.  978 807 126.  
juventud@agujama.org
-Turismo.  Diputación, 2. Tel. 978 806 132. 
MOSCARDÓN. Turismo. Tel.978 705 272. 
MOSQUERUELA. Turismo. Tel. 978 807 007 
OLIETE. PIJ Asociación Cultural Oblites.  
Carretera,  24. Tel. 978 818 647. 
oblites@inicia.es 
PEÑARROYA DE TASTAVINS Turismo. 
Tel.- 978 896 667.
PUERTOMINGALVO. Turismo.  Tel. 978 
802 051.





TORREVELILLA. Turismo.   Tel. 978 852 462.
UTRILLAS. PIJ Ies Fernando Lázaro Carre-
ter.  Miguel Servet,  3. Tel. 978 758 050. 
cuencas@oceanoatlantico.org
VALDERROBRES. Turismo. Tel. 978 890 
886.
CIUDAD DE ZARAGOZA
-OMIJ Cipaj. Pza San Carlos(Casa Morla-
nes),  4. Tel. 976 721 818.  
cipaj@ayto-zaragoza.es
-PIJ Biblioteca Ibercaja J. Sinues. Fernando 
el Católico,  1 - 3. Tel. 976 359 887. 
bjsinues@ibercajaobrasocial.org
-PIJ Centro Cultural Ibercaja. Antón García 
Abril,  1. Tel. 976 733 620.  
cczaragoza@ibercajaobrasocial.org
-PIJ Centro Politécnico Superior.  Maria de 
Luna,  3. Tel. 976 762 032.  
dircepsz@unizar.es
-PIJ Disminuidos Físicos Aragón.  Andrés 
Gurpide,  8 - 12, 5. Tel. 976 595 959. 
ccr@dfa-org.com 
-PIJ El Mirador Juan de Lanuza. Ctra del 
Aeropuerto. Colegio Juan de Lanuza,  275. 
Tel. 976 300 336. ccasas@juandelanuza.org
-PIJ Federación Aragonesa MCP.  Mayor, 
40, 2o. Tel. 976 203 101.  
egallart@famcp.org
-PIJ Fund. El Tranvia.  Fray Luis 
Urbano,  11, cas - 23. Tel. 976 498 904. 
ftranvia@ftranvia.org
-PIJ Fund San Jorge.  Coso,  131 - 133, 2 - izd. 
Tel. 976 200 511. juventud@fsanjorge.org
-PIJ Fundación Secretariado Gitano.  Don 
Jaime I,  33, 1o - D. Tel. 976 205 787.  
sij.zaragoza@fsg.org
-PIJ Ibercaja Zentrum. Costa,  13. Tel. 976 
482 812. 
-PIJ Kosovo.  Ctra. Nac.330  Km 508’3.  
Tel. 976 722 255.  
puntojovenkosovo@hotmail.com
-PIJ Museo Camón Aznar Ibercaja . Espoz y 
Mina,  23. Tel. 976 397387. 
-PIJ Ofap 301.  Ponzano,  13. Tel. 976 482 
402. ofapet301@hotmail.com   
-PIJ Ofap 365acuart San Fernando. Ps Canal, 
1. Tel. 976 722 255. ofap365@hotmail.com 
-PIJ Ofap 368 Usba Gral Ricardos 2 . 
Ctra Huesca  Km 8,800. Tel. 976 739 280. 
pcvt2@infonegocio.com
-PIJ Ofap 370 San Gregorio . Ctra. 
Nacional 330,  km - 503. Tel. 976 515 333. 
ofap370@hotmail.com
-PIJ Ofap Aalog 41. Ctr CR7 Nacio-
nal-330 PKM 508. Tel. 976 515 155. 
ofap341@hotmail.com   
-PIJ Ofap Aca  General Militar . Ctra. 
Huesca s/n. Tel. 976 739 895.  
jlalgue@et.mde.es
-PIJ Ofap Acuart Agustina  Aragón. 
Base Aérea Zaragoza. Tel. 876 265 100. 
fbarbope@et.mde.es
-PIJ Ofap Base Aérea. Ctra  Aeropuerto,  
s/n. Tel. 976 708 402. desbaz@wanadoo.es 
-PIJ Ofap Ferrocarriles . Crt Nacio-
nal 330 Km 508. Tel. 976 739 317. 
rfc_13zaragoza@hotmail.com
-PIJ Ofap General Ricardos 1 . Ctra 
Huesca  Km 7,5. Tel. 976 739 433. 
pcvt2@infonegocio.com 
-PIJ Pcv Base Afganistan . Ctr Nacional 
330 Km 508,3. Tel. 976 749 800. 
pjovenafganistan@hotmail.com
-PIJ Red Social.  San Lorenzo,  9, 3o. Tel. 
976 205 928.  
crdiscapacidad@juventudzaragoza.com
-PIJ Sala Estudio Ibercaja. Madre Sacra-
mento,  4. Tel. 976 219 237.
Turismo.
-Glorieta Pio XII s/n. (Torreón de la Zuda). 
Tel. 976 201 2 00/ 902.201 212. 
-Pza. de Ntra. Sra. del Pilar, s/n.. Tel.  976/ 
393 537 / 902.201 212
-Estación Zaragoza-Delicias. Av. de Rioja, 
33. Tel. 976 324 468. 
- Pza. España, 2 (El Cuarto Espacio) . Tel. 
976 212 032
PROVINCIA DE ZARAGOZA
ALAGÓN.  Turismo. Tel. 976 611 814. 
ACERED. PIJ Acered.  Medio Lugar,  s/n. 
Tel. 976 896 630. pijacered@hotmail.com
AGUARÓN. PIJ Aguarón.  Mayor,  1. Tel. 628 
027 517. juventud@campodecarinena.org
ALADRÉN. PIJ Aladrén.  Mayor,  s/n. Tel. 615 
157 969. juventud@campodecarinena.org
ALAGÓN. OMIJ Alagón. Apdo 63 / Damas,  
6-8. Tel. 626 799 035.  
revistajuventudalagon@hotmail.com
ALAGÓN. PIJ Ies Conde Aranda. 
Av Portalada,  22. Tel. 976 616080. 
iesalagon@educa.aragon.es
ALBORGE. PIJ Alborge . Pza Constitución. 
Casa Cultura,  3. Tel. 976 178 557. pij.
alborge@riberabaja.es
ALCALÁ DE MONCAYO. PIJ Albergue. 
Pta Lugar,  s/n. Tel. 976 646 459. 
fdsalcala@gmail.com
ALFAJARÍN. PIJ Alfajarín.  Nra Sra del 
Pilar,  2. Tel. 976 790 690. alfajari@dpz.es
ALFORQUE. PIJ Alforque. Pza La Iglesia, 3. 
Tel. 976 178 333.  
pij.alforque@riberabaja.es
ATECA. Turismo.Tel. 976 852 001. 
AZUARA. PIJ Azuara. Pza Paradero,  1, 1º. 
Tel. 976 834 020. azuara@dpz.es 
BELCHITE. OCIJ Campo de Belchite. 6 
de Septiembre,  1. Tel. 976 106 451. 
juventudbelchite@oceanoatlantico.org
BOQUIÑENI. PIJ Boquiñeni . Pza España,  
8. Tel. 976 652 201. boquinen@dpz.es
BORJA. 
-PIJ Borja. Pza España,  1. Tel. 976 852 001. 
ventanillaunica@aytodeborja.org
-PIJ Comarca Campo de Borja .  Nueva,  6. 
Tel. 976 852 858.  
casticampodeborja@mundivia.es 
-Turismo. Tel. 976 852 001.
BUJARALOZ. PIJ Ies Mar Aragon de 
Caspe .  La Luna,  s/n. Tel. 976 173 220. 
iesbujaraloz@educa.aragob.es
BREA DE ARAGÓN. Turismo. Tel. 976/ 824 
141 / 82.04.62.
CALATAYUD.
-OMIJ Calatayud. Pza de la Correa,  s/n. 
Tel. 976 881 008.  
juventud@calatayuddigital.net 
-PIJ Ofap A. Logistica  B.Warsage. Av 
Fuerzas Armadas,  s/n. Tel. 976 882 840. 
juanqui@et.mde.es
-Turismo. Pza del Fuerte, s/n. Tel.- 976 
886 322.
CALCENA. PIJ Albergue Calcena. 
Ctr Purujosa,  s/n. Tel. 976 829 263. 
fdscalcena@gmail.com
CARIÑENA. OCIJ Campo de Cariñe-
na. Av Goya,  23. Tel. 976 620 817. 
juventud@campodecarinena.org
CARIÑENA. PIJ Ies Joaquín Cos-
ta. Av Ejército. Tel. 976 620 120. 
juventud@campodecarinena.org
CASPE. 
-OMIJ Caspe .  Gumá,  35, baj. Tel. 976 631 
050. omijcaspe@telefonica.net 
-PIJ Ies de Caspe .  José Ma Albareda,  
s/n. Tel. 976 631 050. juventud@caspe.es
-PIJ Santa Ana.  Coso,  18. Tel. 628 067 
940. pijsantaanacaspe@hotmail.com
-Turismo.. Tel. 976 636 533. 
CASTEJÓN DE VALDEJASA. PIJ Ofap 367 
Acuartelamiento. Ctr A102 Villanueva 
Castejón. Tel. 976 683 939.  
jgarcal@et.mde.es
CHIPRANA. PIJ Chiprana .  La Virgen,  21 
- baj. Tel. 976 637 228.  
pij-chiprana@hotmail.com
CINCO OLIVAS. PIJ Cinco Olivas. Cura, s/n. 
Tel. 976 178 401.  
pij.cincoolivas@riberabaja.es
CUARTE DE HUERVA. OMIJ Cuarte de 
Huerva. Pza de la Iglesia,  s/n. Tel. 976 505 
208. casa.cultura@ayto-cuartedehuerva.es 
CUBEL. PIJ Cubel.  Centro,  1. Tel. 976 809 
215. juventud@comarcadedaroca.com
DAROCA. 
-OCIJ Campo de Daroca.  Ma-
yor,  60 - 62. Tel. 976 545 030. 
juventud@comarcadedaroca.com
-PIJ Daroca. Pza Comunidad,  2, bjo. Tel. 
976 800 991. pijdaroca@hotmail.com
-PIJ Ies Comunidad de Daroca .Ba-
rranco Luzbel,  s/n. Tel. 976 802 072. 
pijiesdaroca@hotmail.com
-Turismo. Tel. 976 800 129 
EJEA DE LOS CABALLEROS. 
-OMIJ Ejea de los Caballeros  . Ps. del 
Muro (Centro Cívico),  22-24. Tel. 976 677 
061. omij@aytoejea.es 
-PIJ Efa Boalares. Ctra. Gallur,  s/n. Tel. 
976 661 456. boalares@unefa.org
-Turismo .. Tel. 976 664 390 / 976 677 474
ENCINACORBA. PIJ Encinacorba.  Los 
Maestros,  s/n. Tel. 976 620 817. 
juventud@campodecarinena.org
EPILA. 
-OCIJ Valdejalón.  Escuelas,  4. Tel. 976 
817 308. formacion@fedivalca.org
-PIJ Adival.  Escuelas,  4. Tel. 976 817 308. 
formacion@fedivalca.org
-PIJ Epila. Pza de España s/n. Tel. 976 603 
111. aisanz@dpz.es
ESCATRÓN. PIJ Escatrón.  San José,  1-3. 
Tel. 976 170 476. pij.escatron@riberabaja.es
FABARA. PIJ Fabara. Pza España,  1-3. Tel. 
976 635 001. pijfabara@hotmail.com
FAYÓN. PIJ Fayón. Pza Mayor,  s/n. Tel. 976 
635 959. pij-fayon@hotmail.com
FIGUERUELAS. PIJ Figueruelas. Av Zarago-
za,  s/n. Tel. 976 655 096.  
centrocivicofigueruelas@hotmail.com
FUENTES DE EBRO. 
-OMIJ Fuentes de Ebro. Pza Constitución,  4. 
Tel. 976 169 116. omij@fuentesdeebro.es
-PIJ Ies Benjamin Jarnes.  Agustina 
de Aragón,  s/n. Tel. 976 169 116. 
omij@fuentesdeebro.es 
GALLOCANTA. Turismo. Tel. 976 803 069. 
GALLUR. 
-PIJ Gab Estudios Riber Alta Ebro.  Afueras, 
s/n. Tel. 976 864 898. coop-gallur@rsc.es
-Turismo.  . Tel. 976 864 073.
GELSA. PIJ Gelsa. Camino de Pina,  s/n. 
Tel. 976 176 
403. pij.gelsa@riberabaja.es
GOTOR.  Turismo. Tel. 976 820 468 / 548 024. 
HERRERA DE LOS NAVARROS. PIJ Herrera 
de Los Navarros.  Barranquillo,  s/n. Tel. 976 
143 052. juventud@comarcadedaroca.com
ILLUECA. 
-OCIJ Aranda. Pza del Castillo,  s/n. Tel. 976 
548 090. juventud@comarcadelaranda.net
-Turismo.Tel. 976 820 055. 
LA ZAIDA. PIJ La Zaida.  Las Eras, s/n. Tel. 
976 172 044. pij.lazaida@riberabaja.es
LONGARES. PIJ Longares.  Fe-
lipe V,  23. Tel. 976 142 488. 
juventud@campodecarinena.org
MAELLA. PIJ Maella.  Mayor, 16. Tel. 976 
638 022. pij-maella@hotmail.com
MEQUINENZA.  Turismo Tel. 976 464 136. 
Mesones de Isuela. Tel. 976 605 734/ 
605 877
MEZALOCHA. PIJ Mezalocha  155.  Hostal 
de Talegueros,  s/n. Tel. 976 620 817. 
juventud@campodecariñena.org
MONZALBARBA. PIJ Ofap Act Sangenis. 
Cno Alfocea,  s/n. Tel. 976 771 013. 
ofapsangenis@terra.es
MUEL. PIJ Muel.  Molino,  s/n. Tel. 692 169 
589. juventud@campodecarinena.org
NONASPE. PIJ Nonaspe.  Maella,  s/n. Tel. 
976 636 001. pij-nonaspe@hotmail.com
NUEZ DE EBRO. PIJ Nuez de Ebro  71. 
Pza España,  1. Tel. 976 102 121. 
nuezebro@dpz.es
PANIZA. PIJ Paniza.  Ramón y 
Cajal,  s/n. Tel. 976 620 817. 
juventud@campodecarinena.org
PASTRIZ. PIJ Pastriz .  Corona de Aragón,  
5. Tel. 976 586 577.  
bibliopastriz@hotmail.com
PEDROLA. 
-OCIJ Ribera Alta del Ebro. Portillo Eras,  
22. Tel. 635 400 105. ocijpilar@rialebro.net
-PIJ Pedrola  52.  Portillo Eras,  20. Tel. 976 
615 018. pij@pedrola.net    
PINA DE EBRO. PIJ Pina de Ebro. Av 
Zaragoza,  s/n. Tel. 686 739 513.  
pij.pina@riberabaja.es
PINSEQUE. PIJ Efa La Noria .  Extramuros,  
s/n. Tel. 976 617 155. lanoria@unefa.org
QUINTO DE EBRO. 
-OCIJ Ribera Baja del Ebro . Av de la 
Constitución,  16. Tel. 976 179 230. 
ocij@riberabaja.es
-PIJ Quinto . Av Cortes de Aragón,  s/n. Tel. 
976 176 111. pij.quinto@riberabaja.es
SÁDABA. 
-PIJ Sádaba  . Av. Ramón y Cajal,  10. Tel. 
976 675 481. pijsadaba@yahoo.es
-Turismo.   Tel. 669 859 750. 
SAN MATEO DE GÁLLEGO. PIJ San Mateo 
de Gállego  82. Pza España,  5. Tel. 976 684 
180. sanmateojoven@hotmail.com 
SÁSTAGO. PIJ Sástago  93.  Joaquín 
Costa,  8. Tel. 976 178 388.  
pij.sastago@riberabaja.es
SOS DEL REY CATÓLICO TURISMO.  Tel. 
948 888 270/ 948 888 524.
TARAZONA.
-OMIJ Tarazona . Pza España,  8. Tel. 976 
644 664 . juventud@tarazona.org 
-Turismo.. Tel. 976 640 074. 
TAUSTE. PIJ Tauste. Pza España,  1. Tel. 
976 859 144. ssbedu@terra.es
TOSOS. PIJ Tosos.  Mayor,  37. Tel. 676 190 
677. juventud@campodecarinena.org
UNCASTILLO. Turismo.   Tel. 976 679 061. 
USED. PIJ Used. Pza de la Iglesia,  1. Tel. 
976 809 001. pijused@hotmail.com
VELILLA DE EBRO. PIJ Velilla de Ebro 
. Pza España,  1. Tel. 976 176 350. pij.
velilla@riberabaja.es
VILLANUEVA DE GÁLLEGO. PIJ Villanueva 
de Gállego .  Del Arco,  15. Tel. 976 180 
335. puntojoven@teleline.es 
VILLANUEVA DE HUERVA. PIJ Villanueva 
de Huerva  142. Av Zaragoza,  9. Tel. 976 
290 491. juventud@campodecarinena.org
ZUERA.
-PIJ Efa El Salto. Ctra. de Huesca,  km.28. 
Tel. 976 680 370. elsalto@unefa.org
-PIJ Zuera. Cruz Cubierta,  1-3, cen. Tel. 
976 694 714. diegoescusol@zuera.es
INSTITUTO ARAGONÉS  
DE LA JUVENTUD
SECCIÓN DE INFORMACIÓN
HUESCA, Ricardo del Arco, 6 22003 . Tel. 974 293 025. 
TERUEL, San francisco, 1.  44001 . Tel. 978 641 270.
ZARAGOZA, Franco y López, 4.  50005 . Tel. 976 716 810
http://www.aragon.es  informacion.iaj@aragon.es
SERVICIOS
- Atención al público. Lunes a viernes de 10 a 14 horas.
- Oficina de emancipación: empleo, autoempleo y vivienda.
- Promoción de jóvenes creadores: ayudas, concursos de literatura, arte y cómic.
- Programas: Primavera viajera. Otoño aventura. Actividades en vacaciones y 
voluntariado y solidaridad.
- Consulta de prensa y boletines oficiales.
- Consulta gratuita a internet.
- Centro de documentación, convocatorias actualizadas. Viajeteca.
- Coordinación y formación de la red SAIJ: 33 oficinas y 142 puntos, distribuidos 
por todo el territorio aragonés.
- Página web actualizada diariamente con información juvenil, servicios y ofer-
tas del Gobierno de Aragón.
- Tramitación de carnés: alberguista, joven internacional, estudiante, profesor 
y carné joven.
- Telejoven, asesorías gratuitas y anónimas sobre sexualidad, psicología y con-
sumo de sustancias. Tel 902 111 280.
- Puesto local de eurodesk. Apoyo al programa juventud de la Unión Europea. 
PUBLICACIONES
- La Carpeta. Monográficos sobre aosciacionismo, empleo, educación, salud, 
escuelas de tiempo Libre, autoempleo, educación, instalaciones juveniles.
- Menos 30. Publicación bimestral de contenido informativo, con una ti-
rada de 80.000 ejemplares. Realizada con la participación de entidades 
comarcales, mundo asociativo, centros educativos y jóvenes en general. 
Todas las publicaciones se encuentran en formato electrónico en la página: 
http://www.aragon.es
OFICINA MUNICIPAL DE  
INFORMACIÓN JOVEN DEL  
AYUNTAMIENTO DE HUESCA 
PLAN MUNICIPAL DE JUVENTUD. Avda. Martínez Velasco, 4. (Centro Cul-
tural del Matadero). 22005 Huesca. Tel 974 213 325. Fax. 974 215 698. http://
www.ayuntamientohuesca.es  pmjhu.aytohuesca@aragon.es 
SERVICIOS
- Atención al público y servicio de autocouslta: de lunes a viernes de 11 a 13 
horas. Los lunes también de 17:30 a 20:00 horas.
- Asesorías gratuitas y anónimas: jurídica: miércoles de 11 a 13 horas. 
juridica@huesca.es psicológica: previa petición de hora. psicologica@huesca.
es Sexológica: previa petición de hora. asexoria@huesca.es 
- Servicio de información y orientación para el empleo. empleo@huesca.es.
- Servicio de apoyo psicosocial a familias: de lunes a viernes de 10 a 14 horas y 
miércoles de 18 a 20:30 horas. mediacion@huesca.es.
- Biblioteca-hemeroteca
- Puntos activos de información joven en centros de enseñanza secundaria
- Distribución semanal de agenda joven con actividades y convocatorias.
- Envío de información por mail y sms
PUBLICACIONES
- Correveidile. Publicación mensual
- Guía de recursos para jóvenes de Huesca
OFICINA MUNICIPAL DE  
INFORMACIÓN JOVEN DEL  
AYUNTAMIENTO DE TERUEL
CONCEJALÍA DE JUVENTUD. Ayuntamiento de Teruel. Yagüe de Sa-
las, 16, 1o Izq. 44001 Teruel.  Tel 978 619 932.   Fax. 978 604 658. 
www.teruel.net   omij.aytoteruel@teruel.net
SERVICIOS
- Atención al público.
- Información y asesoramiento sobre formación y empleo.
- Gestión de proyectos para jóvenes.
- Asesoría y apoyo a las asociaciones.
- Desarrollo de programas para jóvenes (ocio nocturno, dies, toa ...)
- Tramitación de carnés, alberguista, joven internacional, estudiante y profesor.
- Punto de autoconsulta y ciberespacio.
PUBLICACIONES
- Boletín de la omij. Publicación mensual.
CIPAJ. CENTRO DE INFORMACIÓN 
JUVENIL DE ZARAGOZA
Servicio de Juventud. Ayuntamiento de Zaragoza. Plaza San Carlos, 4. Casa de los 
Morlanes. 50001 Zaragoza:  Tel. 976 721 818.   Fax  976 721 847. www.cipaj.org.
Información actualizada a diario de anuncios para jóvenes (empleo, compra-
venta, gente, alojamiento ...) y Agenda juvenil (excursiones, cultura, deporte ...) 
Acceso a selecciones informativas, páginas web favoritas y mucho más. www.
zaragoza.es/juventud  cipag@zaragoza.es
SERVICIOS
- Atención al público y servicio de autoconsulta: lunes, martes y viernes de 11 a 
14h. Miércoles y jueves, de 11 a 18,30h. Horario de verano: de lunes a viernes 
de 10,30 a 14,30h.
- Asesorías gratuitas y anónimas. Hay que pedir cita previa en Cipaj: 
jurídicacipaj@zaragoza.es     sexológica: sexologicacipaj@zaragoza.es
- Biblioteca y hemeroteca: libros, periódicos, boletines y revistas juveniles.
- Viajeteca: guías, mapas y dosieres de todo el mundo.
- Ciberespacio morlanes: doce puestos de ordenador con acceso gratuito a internet.
- Antenas informativas del Cipaj: 50 puntos informativos en centros de ense-
ñanza secundaria, universidad y casas de juventud.
- Red ciudadana de información juvenil: participan doscientas entidades que 
colaboran con el cipaj en la difusión de información a los jóventes.
- Tramitación de carnés: alberguista, joven internacional, estudiante y profesor.
- Eurodesk: una ventana a Europa que te pone en contacto con más de quinien-
tos centros de información juvenil de 26 países europeos.
- Visitas didácticas: especial para centros de secundaria, centros sociolabora-
les, asociaciones y colectivos de hasta 15 jóvenes, martes y viernes, de 9 a 11h. 
Hay que pedir cita previa en Cipaj.
PUBLICACIONES
- El boletín del CIPAJ.
- Guía de recursos para jóvenes de Zaragoza
- Sal de dudas: publicación de las asesorías en colaboración con la Universidad 
de Zaragoza.

